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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A U 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A t DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Lóhdres, 12 de abril, á las f 
7 de la noche. $ 
Dlcese que los rusos se ocupan 
en establecer un crecido n ú m e r o de 
a lmacenes de provis iones en l a fron 
tera de Afghan. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 13 de. abril, á las f 
S dé l a mañana. \ 
L o s p e r i ó d i c o s de esta c iudad p u 
bl ican u n te legrama de M a d r i d que 
dice lo siguiente: 
L o s pr inc ipa les hombres de E s 
tado de M a d r i d , y m u c h o s promi-
nentes l iteratos, interesados en la 
r e a l i z a c i ó n de los p lanes que abriga 
la U n i o n Ibero -Amer icana , por me-
dio de los hombres p o l í t i c o s influ-
yentes en la A m é r i c a C e n t r a l y del 
Sur , abogan porque se es trechen l a s 
re laciones p o l í t i c a s y comercia les 
entre los p a í s e s hispano-america-
nos de á m b o s lados del A t l á n t i c o 
con E s p a ñ a , existiendo la idea de 
la f o r m a c i ó n de u n Zol lvere in co-
merc ia l y u n a a l i a n z a p o l í t i c a que 
les permita combatir e l crecimiento 
de la inf luencia de l a r a z a anglo-sa-
jona, especialmente en l a A m é r i c a 
Central , en M é x i c o y en l a s Ant i -
l las, con el objeto a d e m á s de impe-
dir que el C a n a l de P a n a m á caiga 
en poder de los americanos . 
Como e s p a ñ o l e s , e speran que la s 
i s las de C u b a y Puerto-Rico obten-
gan g r a n d í s i m o s beneficios por l a 
apertura del Canal . 
L o s Sres . C á n o v a s del Cast i l lo , 
Castelar, V e g a de A r m i j o y M á r t o s 
se hal lan al frente de é s t e movi-
miento, el cua l excita gran i n t e r é s . 
Nueva York, 13 de abril, á las 
9 y 15 ms. de la mañana. 
O c u p á n d o s e e l Herald de N u e v a 
"STork del te legrama recibido de M a -
drid respecto de los p r o p ó s i t o s ma-
nifiestos de l a U n i o n Ibero-Amer i -
cana, dice que hay u n a serie de 
medidas tendentes, m á s que á me-
jorar las re lacionas comerciales 
entre C u b a y los Es tados -Unidos , á 
dirigir e l comercio de C u b a h á c i a 
E u r o p a y h á c i a las r e p ú b l i c a s his-
pano-americanas. 
La Haya, 13 de abril, á las 
10 y 40 ms. de la mañana. 
L o s holandeses h a n derrotado u n a 
partida de atehineses, m a t á n d o l e 
3 3 individuos. 
Doce holandeses perecieron tam-
b i é n . 
Nueva York, 13 de abril, á las f 
11 y 30 ms. de la mañana. $ 
L a s autoridades aduaneras h a c e n 
grandes esfuerzos por impedir el 
contrabando que se e f e c t ú a de taba-
co de C u b a en los vapores de e sa 
I s l a . V a r i a s v e c e s se h a n cogido 
importantes partidas en los vapores 
Santíhgo, Cieitfnegos, Nidf/ara, City oj 
Ait .¡ andr íd ySo/ratogti; l a s cuales se 
p i a t e n d í a que entraran como pro-
v is iones de los buques. 
Sun Petershurgo, 13 de abril, á } 
las M y 50 rns. de la mañana. \ 
Se h a efectuado u n arreglo en la 
c u e s t i ó n de l í m i t e s del Afghanis 
tan. 
E l G-obierno i n g l é s h a convenido 
en asent ir á l a s peticiones de R u s i a 
en lo referente á l a parte del Oxuo, l a 
cua l se h a l l a ahora en poder de los 
afghanes, en cambio de concesio-
nes en l a frontera del Noroeste. 
Nueva York, 13 de abril, á las ) 
12 y 5 ms. del dia. S 
E l hotel de S a n A g u s t í n , la anti-
gua Catedra l , el viejo mercado de 
E s c l a v o s y otros varios edificios 
pertenecientes á la p o b l a c i ó n de 
S a n A g u s t í n , en la F lor ida , h a n s i -
do destruidos por un violento in-
cendio. 
L a s p é r d i d a s se ca lcu lan en tres-
cientos m i l pesos. 
¿ZnOAB. MA80A-BA.DCI. 
Común á regular refino. Polarización 88 á 90. Dé 
3i á 3̂  rs. oro arroba. 
OONCBK1RÁDO. 
Nominal. 
e e ñ o r e s Corredores de s e m a n a 
DR CAMBIOS.—D. Jacobo Sánche» Villalba, 
auxiliar de corredor. 
i "jfc/Kkl 'l —D. Mainiel Vázquez de las lleras 
y D. Eduardo Fontanills, auxiliar de corredor. 
KB copia.—Habana, ]3 de atril de 1887.—El Sín-
ico. M. líúñez. 
NOTICIAS m V A L O R E S 
O R O 
del caño español 
t Abrid 4 227% por 100 y 
\ cerrtfde 227% á228 
i por 100. 
FONDOS PÜBLICOS. 
Renta 3 interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem , 
Idem de anualidades , 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Compradores Vend? 
valor 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial acciones redu 
cidas á250 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y dol Comercio 
Banco Agrícola... 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana... 
Compañía Española de Alum-
brado de Oas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Oas 
Compañía Española de Alam-
brado de Oas de Matanzas.. 
Compañía de Oas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfueeos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien & Sanoti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Bahía da la Habana 
á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
Eteñneria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba.... 
Cédulas Hipotecarias al 6 p% 
interés anual 
ídem de ¡os Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p3 interés 
inual 
31 á 32 valor. 
121 á 13̂  
43 á 39 
11J á 11 i ex-? 
70 á 55 D 
85 á 80 
95i á, 90 
60 á 50 
72i á 70 
602 á 60i 
40 á 38 
70 á 65 
71 á 69i 
60£ & 60i 
28} á 26i 
16i á 17 
36 & 85 
9i á 9i 
1 D par. 
84? á 844 D 
99i 
27 á 21 
90 
98 
6 á 9 
75 
85 D 
abril d« 1887. 
DE OFICIO. 
Nttevn íforky abri l 12, d las h**. 
de Ta furú*. 
On-a-i españolas, A 915-7Ó. 
Descaento papel eomercJai, «0 <liv., 5 <5 
0lor100, 
ram;iiOH «obn» Lrfnitros, «0 tlpr. (banqueros 
& $4-86^ cts. 
Idem sobre París, BO dr?. (bamsaeros) á 5 
francos 21f¿ cts. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, rt 129?¿ ex-Interés. 
Centrifugas u. 10, pol. í>0, .i 
Ceutrffagas, costo y flete, «12^. 
Bcgnlar íl baeu refino, 4 il 4 l l i l G . 
Aüdcar '!e miel, 4 d 4 Si l» . 
E l mercado pesado, y los precios nomínales. 
Mieles nnevas, A IOJÓ 
ÜAo'toea (WUcox) entercfertila^, A 7.70. 
Lóndres , abri l I V . 
Adúcar de remolacha, HióJa. 
Azúcar centrífuga, pol. 9<>, de 12i0 d 13. 
Idem regalar retino, do 11 á I l i6 . 
Coasoüdaíios, A 102 6il0 e.í«ínteres, 
Caatro por ciento español, «4J^ ex-cnposi. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 ptr 
100. 
Par i s , abril 12, 
Renta, » por 100, A 81 fr, 22'o cts, ex-lnteres. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que onteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Colizaclones de la Bolsa Oficial 
ei fíia 13 de abril de 18S7. 
O R O l AbrUS ¡i 227% P»1" t00 ) 
omií < cierrade 227% A 228 
CDÑO BRPAROU f tM>r \ ()<» i* IAA «W* 
FRANCIA. 
Cambios . 
í 8 á 6 pg P. oro espa-
ESPANA ..<? ñol, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
I N G L A T E R R A \ 182 * .19J Pf ^ *™ 
( español, á 60 djv. 
/ 4i á 4 J p g P., oro es-
pañol, u 60 div. 
R á 5J p^ P,, oro o»-
\, pañol, a 3 dp. 
fSi á 3í pg P. oro ee-
pañol, ;í (50 d[v. 
4 á 4í p g P. oro es-
pañol, á 3 d[v. 
í 7i á Si pgP., oro 
! r>añoi, 60di7. 
H 1 9J pg P.. or*. 
\_ ¿MHUIÓI, idjv 
;
»i A 8 pg anual o'o > 
bm«Uw. 
ALEMANIA. 
B S T A D O S - C N I D O S 
HBSCniíVTO 
«•Tí 
Norainai. 
Mercado naclcmal . 
AZÜOABWP. 
Blanco, trenes de üerosne y 
Rillienx, b̂ io á regular.... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro lOál l , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 a 16 iü . . . . 
Idom superior, nV 37 á l» io. , 
Id.im flor»t*.. n0 19 i 8(i Id. . 
M e r c a d o extranjero. 
CBNTBirUOAB DE GUARAPO. 
Polarizaolm 94 á 96. Sucos: dt 4 lljlO á 4 15ll6 
re&le» «roarroba: bocoyes de 4 7[16 á411il6 reales oro 
arroba, iegun número. 
A2UOAB 1>B MIEL. 
Polarización 86 á 90. De ¡H á 4 ™ ¡ oro arrobe, seinm 
Administración Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
En cumplimiento de lo qu« dispone el articulo 43 
del lii'tílumento para la imposición, administración y 
cobranza de la contribución industrial de 15 do abril 
de 1883, aprobado en Real Orden de 21 de abril de 
1884; y con el liu de procederá la constitución de los 
Kremiiisy al nombramiento de los Síndicos y Ciasifi -
cadores de los mismos, se citan á los que á continua-
ción se expresan para que en los dias y horas que se 
determinan, se sirvan concurrir todoí los industriales 
respeeth-amente en ellos comprendidos al local que 
ocupa esta Administración. 
Se recomienda la puntual asistencia de los interesa-
dos para que el acto se celebre con la mayor solemni-
dad y reúna el carácter de postifleacion requerido á 
fin de q 'e el repartimiento que ba de seguir á esos 
trabajos so verifique con el más estricto cuidado de 
modo que queden satisfechos los intereses de los agre-
miados. 
Si á pesar do la notoria conveniencia que ha de re-
sultar a los contribuyentes de su intervención en el 
nombramiento de los Síndicos y ClasificadoreB por a-
bandouo ó negligencia inexplicable, dejaron de con-
currir al acto de la constitución á los expresados fi-
nes, esta tendrá efecto de oficio y se nombrarán por 
la Administración los Síndicos y Clasificadores con-
formo lo determina el art. 48 del propio Reglamento. 
DIA 14 I>E A B R I L . 
En la Administración Principal. 
A las siete de la mañana.—Tiendas de Sedería, 
quíncalln, Insntcria, perfumería y mercería. 
A las ocbo de Mem.—Tiendas de efectos de ferre-
tería. « 
A nû ve de idem,—Tiendas de peletería y efec-
to* de viaj :8 
En el 'ocal que ocúpala Lonja de Víveres. 
A las once déla mañana.—Panaderías. 
A la una d ; la tarde.—Tiendas de tejidos de todas 
clases con taller de Sastre. ía y Camisería. 
A las tres de b mnle.—Cafés con confitería, con re-
po^tciíaen dundo se sirven comidas. 
Habafla, 19 de ab.-il de IH87.—CWrtos Vega Ver-
dua». 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AI. PUBLICO. 
El viérnes 15 del corriente mes, álas doce en punto de 
su mañana, después de nn conteo general y escrupuloso 
exánien, se introducirán en sus respectivos globos las 
15,000 bolas de los números de que consta el sorteo 
extraordinario número 1,237. 
A la vez se introducirán las 6e3 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 6 
aproximaciones, forman el total de 689 premios. 
líl sábado 16 dol mismo mes, ú las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros días hábiles, contados 
desde el de la colebracion del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondien-
tes al sorteo ordinario mimoro ¡,1,238; en la inteligen 
ciade que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, ít de abril de 1887.—El Administrador 
Central, A. JOl Murqui'-.s de. fíat-iría. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PCBLICO. 
Desde el dia 16 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,23< que se ha de cele 
brar á las 7 de la mañana dol dia 30 de abril del co-
rriente año, distribuyéndose oí 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premios. de los premios. 
1 de.. 
1 de., 
1 de., 
1 de., 
10 de 
43!) de 
1.000.. 
500... 
9 aproximaciones de 500 
pesos cada una para la 
decena del primer pre-
mio 
2 Id. de 500 cada tino pâ -
ra rl número anterior y 
posterior al segundo id. 
200.000 
50.000 
10.000 
5.000 
10.000 
229.500 
4.500 
LOCO 
Son 484 premios. $510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 9 de abril de 1887.—El Administrador 
Central, A. E l Marqufa de, fíaviria. 
Comisaría de Guerra do la Habana. 
INSPECCION DE TRASPORTES Y EMBARCA^ 
CIONES MENORES. 
ANUNCIO. 
Aprobados por el Excmo. Sr. Capitán Gercral en 
primero del aciual los pliegos de condiciones y precios 
límites que han de regir cu la subasta que ha de veri-
ficarse ú la una de la tarde del 6 de mayo próximo, con 
objeto de contratar los artículos y efectos de ferre-
tería, talabartería y tiendas de tejidos con sastrería y 
camisería que han de adquirirse y suministrarse á las 
embarcaciones menores del servicio militar en este 
puerto durante el segundo semestre del año económi-
co actual, se hace saber al público páralos que deseen 
tomar psrte en dicho acto, presenten sus proposicio 
nes en pliegos cenados, media liora ántes de la arri 
ba citada ante la Junta reunida al efecto en esta Co-
misura y con arreglo exirtctamente al modelo que al 
pié se publica, en cuya oficina (sita en el cuartel de 
ia Fuerza), estará de manifiesto de 11 á 4 de la tarde 
de los días no festivos los expresados pliegos de con 
diciones y precios límites. 
Habana 5 de abril de 1887.—El Comisario de Gue 
rra Inspector, Gañido Beoias. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N N vecino ó del comercio de... 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la subasta anunciada en la Gaceta Oficial de esta 
capital del dia y DIARIO DE LA MARINA de tal fe-
cha do los efectos que son necesarios adquirir por la 
Inspección de Trasportes y de embarcaciones meno-
re-i del servicio militar en esiaplaza para las atencio-
nes de las mismas durante el segundo semestre del 
año económico de 1886 á 87, ofrece encargarse del su-
ministro del primer lote, del segundo ó del tercero ó 
de los que desée suministrar á los precios límites cita-
dos, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro con sujeción á las condiciones pu-
blicadas, á cuyo efecto se acompañan tanta-» cartas de 
pago por tal y cuales sumas correspondientes á los lo-
tes expresados, 
Fecb» V firma. 
Comisaria de Gn^rra de la Habana. 
INTERVENCION D E L MATERIAL DE LA 
COMANDANCIA DE INtíEÑIEROS. 
Anuncio. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
las subas" as anunciadas para contratar el suministro 
á dicb i Comandancia, durante el actual año aconó-
mico do los efectos compremiidos en el lote de alfa-
rería, y dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral en dos del corriente mes teoc;* «-fecro una convo-
catoria de proposiciones pariicularex baio las mismas 
condiciones con el aumento de un veinte por ciento 
á los precios límites señalados en las anteriores su-
bastas, so participa por este medio que dicho anto 
tendrá lugar á la ana de la Urde del dia veinte y dos 
del mes de la fecha eo el local que ocupa dicha Co-
misaría de Guerra sita en la cal e de Tacón número 1, 
para que las personas que deseen interesarse en el re-
mate de dicho loe puedan presentar sus proposbio • 
nes con sujeción 4 loa p'iegos de condiciones econó-
micas, facultativas y de pi-e.-ioH limites que desde es-
ta fecba se hallarán de manifiesto en dia y hora há-
biles en la cicada dependencia. 
Lasproposiciooe* se admitirán desdemedia hora 
ántes del remate, las cuales serán presentadas en pa-
pel del sello duodécimo en pliegos cerrados acompaña-
dos de las cédulas personales y con sujeción al mo-
delo que aparece á coutinuai ion. 
Habana. 6 de abril de 1887 — E l Comisario de Gue-
rra Interventor, Ramón Cabaleiro. 
MODELO DK PROPOSICION. 
D. N. N vecino de la ca'le de n? 
de esta capital enterado de los pliegos de condicionos 
y precios límites para la convocatoria de propoticio • 
nes particulares anunciada en la GaceU del dia 
para el 8umini.-tro de los materiales y demás efectos 
comprendidos en el lote de alfarería que pueda noce-
sitar-e para las obras de la Ccmandaneia de Ingenie-
ros de esta plaza durante el resto del actual año eco-
nómico ofrece encargarse de di; ho suministro á los 
precios límites señalados con la rebaja de (tanto por 
ciento) con arreglo á las condiciones estipuladas. 
Fecha y ft.ma del interesado. 
C 522 6-7 
T I I B I E E S . 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAIZTEGÜI, Juez de prime-
ra instancia en propied; d del distrito da Guada-
lupe de esta capital. 
Por el presente edicto bago saber: que á consecuen-
cia deljuicio seguido por D . Pedro Berual y Hernán-
dez en su carácter de administrador judic'al de los 
bienes embargados en juicio feguido por ej Ldo. Don 
Fermín de Mendiola y Mirard i á los síndicos del con-
curso de acreedores de D. José Roque ê Escobar y 
D ? Antonia María Casañas contra D. Juan Díaz Ar-
guelles y los herederos de D . Juan Castro Nonell en 
cobro de pesos, be dispuetto se saque á pública su-
basta con térnrno de veinte días el ingenio de elabo-
rar azúcar denominado "San ísima Tnnidad." situado 
en tierra de la demolida hacienda ''Ranchtielo," ba-
rrio d-i San José, término municipal de Jovellanos, 
distrito judicial de Colon, provincia de Matanzas, 
compuesto de doscientas noventa y cinco hectáreas 
veinticuatro áreas ó sean veinte y dos caballerías de 
terreno, tasado en cuarenta y un mil setecientos vein-
te y cuatro petos sesenta y dos centavos en oro con 
sus pertenencias y anexidades, fabrieas, parte indus-
trial y parte agrícola, y se ha señalado para la f-ubasta 
la hora de las doce del dia doce de mavo próximo ve-
nidero en la sala de audiencia de este juzgado Paula 
número diez, advirtiéndose que no se admitirán pro-
posiciones que no cubran las dos terceras partes del 
valor dado en tasación á la finca: que los títulos de 
propi-dad de la misma se hallan de manifiesto en la 
escribanía del actuario, San Ignacio número cinco, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose á los licitadores 
que no tendrán dereobo á exigir uihgutios otros, y que 
para tomar part-; en la subasta, Ueberán los Hcit¡>-
dores consignar nreviaiuenty en la mesa del j jzgado ó 
en el establecimiento destinado al efecto, una canti-
dad igual por lo ménos al diez por ciento efectivo d«l 
valor dado á los bienes, sin cuyo requisito no senhi 
admitidos como dispone el anícnlo 1.4<iS de la Ley de 
Enjaiciamionto Civil. Y con el fin de que los que se 
interesen acudan á la Escribanía á instruirse y al juz-
gado el dia señalado, expido el presente que se inser-
tar á en tres números consecutivos del DIARIO DE LA 
MARINA. D ida en la Habana á veinte y nueve de 
marzo de mil ooheciento-» ochenta y siete.—llamón 
María de Araiztegüi.—Ante mí, José JSselópe. 
41*1 3-14 
w m M e r a í í 
DB 
V A P O R E 8 D E T R A V E H 1 A . 
SSPKRAN. 
Abril 14 Morgan: Nueva Orieans y escalas 
14 Niágara; Nueva York. 
14 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
11 Español: Liverpool. 
15 Washington: Veracruz. 
16 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
15 Vi ¿ui neta: .Si. J'lioraas y escaî B. 
16 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso, 
18 Belize: Veracruz 
1* Cristóbal Colon; Barcelona y escalM 
19 City of Aloxandria,: Nueva York. 
19 México: Nueva York. 
20 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
20 Pedro: Liverpool. 
21 City of Puebla: Veracruz. 
21 Saratoga: Nueva York. 
'¿i Cataluña: Progreso y Veracruz. 
•«.i P^nv*,. tS»«rtti Wi,.„. Hí>i-r.-»n-PHnO»>. f.tc 
25 Antonio López: Cá liz y escalas. 
'2* City oí Washington: Nueva York. 
28 Carolina: Liverpool. 
2H San Márcos: Nueva York. 
Mayo 3 Manhattan: Nueva York. 
5 líamou de U.ímjra: St. Tbomaa y eaoaU-, 
ÍSALOKAN 
Abril 14 Sao Márcos; Nueva York. 
14 l'anamá: Nueva York. 
H Mascotte,: Cayo Hueso y Tampa. 
15 Isla de Cebú: Coruña y escalas. 
15 Morguii. > ÓrleaiiB y escalas. 
•6 Whitney. Cayo Mui-v, y Tampa 
16 Washington: Si. Nazairey escalas. 
16 Manhatian: Nueva York. 
19 Bel ze: Jamaica. 
19 Cit.> of Alexaodria: Veracruz y escalas 
19 Ai. 1.. S'illaveruo. .̂'ulon y escala. 
20 HaiuiAl* Si i L o j . j t<>.,aia>> 
21 Niágari»; Nuovu Y ork. 
22 Hut'jliinson; Nueva Orleans y escalas. 
23 City of Puebla; Nueva York. 
28 Saratoga: Nueva ^ oi-k. 
30 Cribtóbal Colon: Barcelona y escalas. 
30 City of Washiitglou; Nueva York. 
Mayo ID Ramón >lc ti errara; Si. lliom^s y escala,', 
30 Pasajes: Puerto-Rico. Hort.-an-Prtnci' \ 
KlfKRTO m M HABANA 
Dia 12: 
De Colon y escalas en 12 dias vap. esp. M. L, Villa-
verde, cap. Perales, trip. 61, tons. 050: con carga 
general, á M. Calvo y Cp. 
Día 13: 
Morrc-ideo y Mariul en 52 dias bergantín español 
.1 s r Moría, cap. Moragas, trip, 6, tons. 220, con 
tasajo á Cano y C? 
Cidizv Purrlo Rico en 11 dias vapor español 
Ciiidad de Santande cap Cimiano, trip. Líl, to 
neladas3,8i0, con carga goneial, á M. (.'alvo y C? 
Dio 12 
Para Matanzas, vap. amer. Manhattan, "ap Stevens. 
• Delsware (B W ) bca. amar. A'kn), cap. Kais. 
Cárdenas bca amer. Antonea Salan, cap. Pioi ce. 
D» COLON ) eeca^s cu el vap. esp. M. L . Villa-
rerde: 
Sres. D. Cayetano Ruiz—José A. Mosquera—Ar-
turo Mno'Ier—Isabel Ro^elló é bijo.—Además, 12 de 
De BARCELONA, CADIZ y PÜERTO-RICO, 
m el vapor esp. Ciudad dt Santander: 
Sres. D. Ramón Mayóla—Juan Palau—Salvador 
Castañer—M:guel Coll—Juan Giralt—Ramón Cu-
berta—Domingo Banch—Salvador Ferriol-—Juan Fe-
rriol —José Oliver —Euriquo Carnut—Ramón Carnut 
— I'.«n ("ovas—Matías Covas-Matías l'almer—Ra-
fiel Fcrrer—Dolores Dervcn—Angela Arunaz é hija 
—Bar o'omc Col!—Gabriel Calafell—Mariano C'ór-
d >va—Peilro Fenvr—Rfifael Juan—Juan P. Cnsellas 
—Cristóbal Gi lo-rt—JnanAced—Genaro Echczuri 
— Ramoo Eifü.,—Carmen Estévez—Señora de Az-
círato y familia—Dolores Barreras-—M, García— 
Fiaocisci» M irtinez—Reu:to Fernández—Cándida 
Orror. anda—Federico Estrati—Manuel Sánchez—Es-
téban Espaoza—Luis Hernández—Ricardo Jiménez 
—Emibo Manjon —Ter silo del <1jnipo—Enrique Mer-
nera y familia—Angel Diaz Andrcu—José Doval— 
Joaquín llanera—Concepción Baez y fobrino—Josefa 
Garrido—Man'a Ruiz—Salvador Gómez y 2 hijos— 
Juan ti. Goya—Luis Izquierdo—Genaro G. Salazar 
—JoeéOgoday señora—Antonio S. Amadeo—Isabel 
Rivero—Mariano Lozano—Francisco Montero—Agus 
tin González—Ramón Mivas—Además, í) do trínsito 
—795 individuos del cjórcito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 13: 
De Caibarien vap. Alava, cap. Uombí: con 1,2̂ 6 sa-
cos azúcar, 202 tercios tabaco,10 pipas aguardien-
te y efectos. 
Cárdenas vap. Joté R. Rodríguez, cap. Bilbao: 
con 56 cajas azúcar y efectos. 
Despachados de cabc'iajo. 
Dia 13: 
Para Nuevitas gol. Clio, pat. Mol'. 
Sierra Morena gol. Sofía, pat. Ens^ ñal 
Bajas gol. San Francisco, pat. Mateu. 
Cárdenas gol. JiWen Pilar, pat. Alemañy. 
Playas de San Juan gol. Jóven Amalia, patrón 
Simó 
Sagua gol. Rosita, pat. Lorenzo. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y escalas vapor-correo español Isla 
de Obú, cap. Portuondo: por M. Calvo y Cp. 
Dol Breakwater gol. amer. Jos W. Foster, capi-
tán Robinson: por C. E . Bcck. 
Del Breakwater berg. amer. Carrie Hetkle, capi-
tán Collins: por Duráo y Cp-
Del Breakwater gol. amer. Conecuh, cap. Jack-
son: por Franeke, hijo y Cp. 
Santander y St. Nazaire vap. francés Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat, Montrós y Cp. 
Del Breakwater go!. rug Oceead Pearl, capitán 
Hendsey: porDuráu y Cp. 
B u q u e s que se h á n despachado. 
Para Matanzas y otros vap. esp. Eduardo, cap. L a -
rrauri: por Deulofeu, hijo y Cp.: de tránsito. 
Del Breaflwater (vía, Matánzas) gol. amer. Alice, 
cap. Kair: por II. Ilpman y Cp.: con 2,078 sa-
cos azúcar. 
Del Breakwater gol. amer. Viola Rcppard. capi-
tán Smit: por R. Truffin y Cp.: con 7(50 bocoj e.s y 
81 tercerolas miel de purga. 
Nueva York bea. n-irg. Ariatos, cap Almnten: 
por Hidalgo y Cp.: con I.COOsacos azúcar. 
«—Sagua gol. amer. L . N. Walls, cao. SteveB: puf 
Emon (i? Herrera: ea laílm 
B u q u é s que h a n abierto registro hoy 
Para Nueva York vap. ameir. San Marcos, cap. Bú-
rrows: p..r Hidalgo y Cp. 
Nueva Y'ork va,p. es,». Panamá, cap. Ugarte: por 
M. Calvo y Cp. 
Bxtracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 3.07^ 
Miel de purga bocoyiís 760 
Idem tercerolas 81 
P ó l i z a s co r r i da s e l d ia 1 2 de 
a b r i l . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar cajas 
Azúcar sacos 
Idem barriles 
Miel de purga bocoyes. 
Idem tercerolas 
Tahacos torcidos 
Ciirarros cajetillas 
Picadura kilos 
Cera amarilla kilos 
SO 
572 
7.106 
4 
'¿W 
81 
79.̂ 50 
690 
212 
12.01!) 
LONJA DH V T V E K E H . 
Ventas efectuadas el 13 de abril de 1887. 
650 sacos arroz semilla corriente... 61 rs. arr. 
250 cajas bacalao Noruega $8 caja. 
300̂  de pipas vino alella Torres Rdn. 
70 cajas jabón Mallorca superior.. $8 caja. 
50 id. id. inferior $4i cal». 
IOI) c. sidra de pera C. Cebailos $H caja. 
55 tercerolas manteca chicharrón. $t3 qtl. 
50 id. id. X X X . . . . $lléqtl. 
12 cajas latas manteca Leou $I3j qtl. 
12 id. i id. id. id $13í qtl. 
ñ5 s. café Puerto-Rico corriente.. é23J qtl. 
7000 resmas papel amarillo francés.. 3} rs. resma. 
fiims i M i 
RAMON GALAN 
O b i s p o 2 3 e s q u i n f l á M e r c a d e r e s 
G-iro de Letras, 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
4,391 4-12 
m m i i i c a r a 
P a r a C a n a r i a s 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admite carga á flete así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto, de sus desti-
nos: informará «u consighatario en la calle do San Ig-
nacio 8t, Ai tonio Serpa. 
Cn517 a2L6—d24-6A 
BergrMiiíiu goletaPeiisativo 
patrón Berga, saldrá dentro de pocos días para Cien-
fuegos, Tunas y Manzanillo. Admite carga á precios 
módicos por el muelle de Paula. 
43>.0 5-12 
PARA CANARIAS S ^LDRA E L 30 DE ABRIL el velero bergantín Cuba y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. Ad-
mite carga á flote y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Ríos y C? 
3537 26-22M 
n m i M m % 
Compañía general 
trasatlántica de vapo-
ree-correos franceses. 
S a l d r á para dichos puertos direc-
t amente e l 16 de abri l , á l a s nueve 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
c é s 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e carga para S A S T A S D E K y 
coda Europa , R io Jane i ro , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o con conoci -
m i e n t o s d i rec tos . L o s conoc imien -
tos de carga para R io Jane i ro , M o n -
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r é . » 
© s p e c i i i e a r e l peso b ru t e en k i l o » y 
s l va lor en l a í a c t u r a . 
L a carga se r e c i b i r á t í n i camen te e l 
d ia 1 4 de a b r i l e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y los conoc imien tos de-
b e r á n entregarse e l d ia a n t e r i o r en 
la casa cons igna ta r ia con especifica-
c i ó n del paso b ru to de la m e r c a n c í a . 
L o s bu l tos de tabaco, p icadura , & 
d e b e r á n env ia r se amar rados y se-
l lados , s i n cuyo r equ i s i t o l a Compa-
ñ í a no se k ,ará responsable á las 
f si tas. 
N o sos» a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o des-
5»ueo dei dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeres 
Í»1 esmerado t ra to que t i e n e n acredi-
tado á precioe m u y reducidos , i n c l u -
so á los do teroora. 
Los Sres. Empleados y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n venta jas en v i a j a r por 
esta l inea . 
L a carga para L o n d r e s es entre-
gada en 16 0 17 dias. 
F le t e 2x6 por m i l l a r de tabacos. 
£TOTA.—N"o s© a d m i t e n bul tos « e 
tabacos de r a é n o s do 11 k i l c e 
b ru to . 
De m á s po rmenores i m p o n d r á n 
atas censignatarioSp A m a r g u r a 6, 
BRHM.T, >5*,»T'R0M V { » 
.125(1 8 »- 5 8d- 6 
0ÜMPAN1A DÉ VAPORES 
m LA MALA R E A L INGLESA 
El vapor-correo inglés 
CílpitiTO BANTÍNGr. 
Saldrá ¡'ara 
C H E R B U K G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a F o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
E L DIA l't D E L CORKI ENTE, A DAS OCHO 
DE LA MAÑANA. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines i>or MILLAR y para Soutbarnpton á 2{9. 
La carga para ia»- Aniillasy el Xortey Sur del Pací-
fico, tiene que ter entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á6 ebelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los \ a-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La corresponden cía so recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTH VEN, 
AGENTE. OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata basta nuevo aviso. 
. a . v i s o . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E í3lAS de la salida do este puerto, siguiendo 
curso para el Pacíñco iumediatamento cada cuatro su-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacíñco y Colon se recibo en este puer-
to cada cuatro semanas, ea ocho dias, todos ios íñna.s, 
ifnl í l t t t n o nnnrf,. - ^ i S 7-7 
•BRM 
Cristóbal Colon 2,700 toueladae. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
C R I S T O B A L C O L O N , 
saldrá lijamente e! 30 de abril para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
F a l m a s d e O r a n C a n a r i a , 
C á d i ? : , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
pnwtoe. ínfoi in.v án Oficios 20, 
J. M. Avendaño y C". 
3813 $ M £ M 
T a m p a ( F i o r i d a ) 
C a y o - l l u e s O i 
F l a n t Steamsblp L i n e . 
Short Sea Houte. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Lo» hermosos vaporea de esta línea saldrán de esto 
puerto en el órden niguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Lóiies Abrü 11 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juf ves . . l4 
WHITNEY. . cap. Morgan. Sábado . . 16 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Lunes 18 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juóves . . 21 
W H I E N E Y . . cpi. Morgan. Sábado . . 23 
MASCOTTE. cpi. Hanlon. Lrínes .. 25 
MASCOTTE. cpi. Hanlon. Juéves .. 28 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Raihvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A SANFORD, JAKCSONVILLB, SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON , WASHINGTON , BALTIMORE, 
PH1LADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajo por estos vapores en cono-
ricn con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inmau, Korddeutscber Lloyd, 8. S. C9, tíambnrg-
American, Packet (!'.', Monarcb y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
r.m-y 26-25M 
NEf-YORK AND CÜBA. 
Maíl Steam Ship Oompany. 
H A B A 2 T A "ST N B W - T O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D B HIERRO, 
capitán T. S. CURTIS. 
capitao BENNI8. 
B A M M A R C O S , 
capitán BUNOÚGHS. 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
SAILSW D H KTEW- 'yORK: 
los s á b a d o s á las t r e s de l a t a rde : 
SAN MARCOS Sábado Abril 2 
NIAGARA 9 
SARATOGA 16 
SAN MARCOS. 23 
SAiLBRT D S L A H A B A N A 
les j u á v e s á l a s c u a t r o de l a t a rde 
SARATOGA Juóves Abril 7 
SAN MARCOS 14 
NIAGARA ¿I 
SARATOGA 28 
• Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez j seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lándres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con lo» líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Oienfaegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DK 
CUBA. 
Loa nuevos y hermosos vapores de hierro 
L í n e a semanal entre la S a b a n a y 
Nueva Orleans, con esca la en 
Oayo Hueso y T a m p a . 
Los vapores de esta línea, harán sos viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana loa -dérnea á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples vtáraes Abril 1? 
HUTCHINSON. . . Baker sábado . . 9 
MORGAN Staples viérnes .- 15 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 22 
MORGAN Staples .- - 29 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de loa puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de cabafleífa hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
LAWTON HERMANOS. Mercader»» 86. 
fTr» 4fi6 2-1-31 M 
"NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mai l Steam Ship L ine . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City oí Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City oí iLlesandria, 
capitán J . W. Reynolds. 
City of Washington, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán F. A. Stevens. 
Sa len de l a H a b a n a todoa loa s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde v de 
New-TTork todos loa j u é v e a á laa 
trea de la tarde. 
X J I N H A S E M A N A L 
entre N e w - 7 o r k y la Habana . 
S a l e n d e í í e w - Y o r k . 
MANHATTAN Juéves Abril 7 
CITY OF ALEXANDRIA 14 
CITY OF WASHINGTON 21 
MANHATTAN . . . . 28 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
I CITY OF WASHINGTON.. Sábado Abril 9 
' MANHATTAN 1« 
C I T Y O F PUEBLA 23 
CITY OF WASHINGTON 30 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-Yoik 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
poree de la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
uasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
loa vaporea CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de BUS viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nuevas 
Uter aa colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Laa cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
-a la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes. sus conocimientos directos. 
Ghú ooiialgnatarios Obrapía número 25, 
mOALOO y CP. 
! <W I^Jlio 
E l U N T a c i o i i a 
DESMENUZADOR! DE CAÑA. 
C o n R E A L P l i l V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, entre los conocidos uasta hoy, para extraer ol jugo de la caña. 
El único que hay en la Isla eacá funcionando en el ingenio "Nuestra .Seúora deíl 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próxiuiaineute 74 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 50 p § . Con buena máquina de moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá SÚ p § de jugo. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato mas sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla do Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 33-9¡VIz 
¿ n mm w*i0$ 
d^pitau F . M, PAIRCLOTH. 
capitán L . COLTON. 
Salen de Nueva-York; 
C I E N F U E G O S . . . 
SANTIAGO 
Marzo SI 
Abril 14 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . Abril. . . . 12 Abril 16 
SANTIAGO 26 80 
Pasajes por ámbar lím.as á opción díi ?1aj :rr>. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. P L A C E , OBHAPtA 25 
De m'i» normenovís Impondrá;) sin ouutignaiarios 
'¡PIAPIA 2R WnVALO^ fi ( y 
( «C< »<? J l l n 
DB LA 
C o m p a ñ l I Í T r a s a ü á u i i c í i 
Antonio López y Oorap. 
- i ; oombiuacion oon loa viajes á Europa 
Veraoinz y Centro América. 
Se harán tres viajen mensuales, saliendo 
'os vaporea de esto puerto y del de New 
c'ork loa dias 4, i4;y24 de onda mes. 
'RL V A P O S - C O R S E O 
capitán D, Laureano Ugarte 
Saldrá para 
,SfiéTa Y o r k 
el día 14 de abril é las 4 ds la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que ne ofrece ¿i 
buen trüio que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diforentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de loa Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por pl ranelle de Caballería á voluntad délos car-
dador os. 
La carc;;! se recibe basta la vísiicrade la salida. 
La correspondencia «do «a rnclW K» la Adminíii' 
r < e w - ¥ o r k t i á v a n a a n d S l e x i c a n 
m a i í í i t e a m s h i p l l w e . 
Para ^ew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 16 de abril ¿ las 4 ds la taras 
vapor-correo americano 
M A N H A T T A N , 
c a p i t á n F . S tevens . 
Admite oar̂ a pira t,ods.s parí'1.,!» y páa ĵ.jfut 
-•>> !!í->e pmnnenoTM irapomi.'<n «u* ihwujlg&MAíiv 
' « W i 12 Al 
V A P O H B S - C O B HF.OR 
D E LA 
1 
u n í a 
ANTES D E 
A n í o m o L ó p e z y Oomp. 
EL VAPOR-CORREO 
c a p i t á n D . Cefer ino Po r tuondo . 
Sa'drn para la COROÑA, SANTANDER y el 
HAVRE si 15 de abril llevando la correepondenoia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeroá y carga general inculo tabaco 
para dichos puertot. 
Recibe azúcar, café y cacao á flete corrido y con co-
nocimiento directo para Vigo, Gijon, Bilbao y San 
Sebastian. 
LOB pasaportes se entregarán al recibir los bületts 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los censignata' 
ríos ántes de correrlas, sin cuyo requisiio serán nula* 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioí, 
CALVO Y C» OFICIOS28. 
I n. 8 Sia-IF 
EL VAPOR-CORREO 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibo carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe basta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta lirea 
como para todas las demás, bajo la cual 
puoden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen érn PUS vapores. 
Habana, 6 dft abril de 1887. 
M. CALVO Y CQMP?, Oficios n» 28. 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
EN LA TABDB DEL SABADO 2 DB ABRIL, DE 1887. 
ACTIVO. 
Vapores cosieres. 
V A P O R 
capitán D. BOMBI. 
Saldi i los juéves de cada semana á las seis do la 
tarde dol muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarion los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á laa once 
de la mafianacon escala en Cárdenas, saliendo de este 
paorto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasaies y fletes los do costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-80 $0-25 í 0-20 
Mercancías , 0-40 „ O40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de üaza 
ae dospacbau conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTKA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de 'a salida, y junto con ella ia de lo» demás punto» 
hasta las dos de la tarde del mismo día. 
8« despacha á bordo é in/onu-irán O-Rellly 50. 
.1. 491 I-Al 
ESPRESA DE VAPOItEtó ¡KSFASOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T K A S P O H T B S M I L I T A R E S 
DE 
üamoí j de Herrera. 
í'AFOK 
capifean D. F a u s t o A l b ó n i g a . 
(Sste rápido vapor saldrá de este puerto el dife 16 de 
abril, á las 5 de ía tarde pam los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G i i i a n t á n a n i o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS 
Nuovitaa.—3r. D. Vicente Rodriguet. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grauy Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C" 
Cuba.—Sres. L.Rosy C* 
S^ despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 2S, Pla-sa de Lu«. 
I» 6 IB-ÍU2 
V A P O R _ 
mpltan ÜRRÜT1BBA8COA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
CArde i sas , S a g u a y C a i b a r i e n , 
Salida. 
Saidrá de la Habana los sábados á las sesia de la tar 
de y llegará á Cárdenas y Sagua Ion domingo» y á Cai 
b .", ii ío« láii.m al amanecw 
Retorno. 
í)e Oaibanon saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habuna después do la llegada del primer 
tren de la maíiaua. 
Además d>. las buenas condiciones de ente vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á lao fispocialee (jne tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagna. á Caibarien 
VWerea y fenctería. fO-30 $0-26 $0-20 
Moroanoías 0-40 ..0-40 ,,0-86 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro v Cp. 
Sagnc: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéudez, Sobrino T Cp. 
8e despacha por RAMON DE HERRERA, 8A» 
PBDR^26, PT.AZA DB LDJ5. 
ln » t-K 
Empresa de Fomenío y Navegación 
del Sur. 
Teniendo que hacer algunas reparacionee en la má-
quina del vapor LERSÜNDI, suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
ea lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio do la 
Empresa, Oficio 38. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 fiO-2F 
V^APOR 
Caja 
OAHIERA: 
Hasta 3 meses |$ 2.288.837i74| i 
A más tiempo | (j01.7ñ7|39j$ 39.0081.. 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento déla Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Espafiol de la Ha-
bana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Créditos con garantías 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, cuenta amortización y pago do intereses de la Deuda do Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación 1$ 16.905i58l$ 1.956187 
Generales I 38.ül0|57l 1.303140 
capitán D. ANTONIO D E ÜNIBASO. 
VIAJES SEMANALES 0 E LA HABANA A BA-
HIA HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGDAS V V I O E - V E K S A . 
Saldrá de la Habana los üáViados á las diez de la noche 
jr llegará basta San Caŷ tarto los domingos y á Malas 
Amiiifl lo» lúnes al amanww.r. 
Regresará basta Rio Blanco (deudo pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS RBDÜCIDOS, los jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, _ por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo ai entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA, 
ln . 7 31^ 1K 
S i i e S * ! e i r e s a i . 
Banc© Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
arreglo al articulo 39 reformado de los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionistas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargara n. 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habana. 16 de marzo de 1887.—El Director, 1%»' 
ORO. 
$ 8.291.19313 
2.890.595 
1.541.600 
4.045.331 
182.841 
356.259 
1.181 
2.140 
296 
45 
69 
1.273 
33 
8 
170 
54.916 
$ 22.584.04-1 
18 
BILLETES. 
B. E. H. 
$ 4.945.591 45 
39.008 
36.454.619(75 
2.695.296 8̂  
3.26027 
$ 44.137.776 86 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes '• 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Expendicion de efectos timbrados 
Intereses por vencer 
Ganancias y Pérdidas 
OKO. 
8.000.000 
36.526 55 
394.450 
7.402,02 
8.729.«23 88 
1.002.613 92 
75.0551. 
16.746599 
ll.).513L'j 
1.758 57 
1,206-.782 69 
2.604.889̂ 1 
560.52 
460.68807 
31.863 82 
B1LLETMS. 
B. E. H. 
1.738.85405 
4.076.32161 
1.161.015 43 
22.5T7Í05 
36.454.619 75 
532.3470» 
38.860,05 
113.01191 
168 55 
Habana, 2 de abril de 1887.—El Contador, J . B. CAKVALHO.—Vto. Bno., El 
I n. 13 
22.584.044M)4$ .14.137.77630 
Suh-Gobernador. MOYANO. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo celebrarse álas doce del dia l"* del actual 
la segunda sesión de la Junta general ordinaria de 
accionistas, con objeto de discutir la Memoria y el Ba-
lance leídos y repartidos en la de hoy, y de proceder á 
la elección de Consejeros, se anuncia á los sefiores 
accionistas para su conocimiento y gobierno, advir-
tiendo que con arreglo al arr. 88 del Reglamento, pue-
den usar igualmente del derecho que les concedo el 
art. 81 del mismo Reglamento, Habana, 13 de abril 
dn 1887.—El Gobernador.—P. S., José Eamon de 
JTaro. ln 13 4-14 
HISPANO-AMERICANA D E GAS 
CONSOLIDADA. 
(Spanish axnerican Liight & power 
Co. Consolidated). 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas 
de esta Compañía, que el mártes diez do Mayo próxi-
mo á las doce del día se celébrala la Junta General 
reglamentaria en la Oficina de la misma en New York 
(69 AVall Street). En ella se procederá á U «lección 
de diez vocales de la Directivd, y se acordará sobre 
otros asuntos que puedan presentarse á la Junta. 
Las transferencias de acciones no so verificarán en 
la Habana desde el 23 de Abril actual y volverán á 
tener lugar desdo el 7 de Mayo próximo. 
En las Oficinas de esta Compañía, Monte núm. 1, 
podrán nombrar los Sres. Accionistas sus represen-
tantes en la ciudad de New York para la citada Junta. 
Habana, Abril 10 do 1887—El Socrotario del Con-
sejo de Adminisjtracion, Tibureio Castañeda. 
Cn 525 5-10 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas á Junta general oriítaa-
ria, que deberá celebrarse el dia 14 del entrante mes, 
á las doce de la maüana, en la calle del Egido n. 2, , 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las ; 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga' 
á bien acerca de la aprobación do las mismas. Y se 
advierte que, según lo dispuesto en los artículos 27 y 
28 del Reglamento de la Comi'imía, la Junta tendrá 
lugar con los sócios que concurran, sea cual fuere su 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tre meses de 
anticipación por lo ménos á dicho dia. 
Habana 16 de Marzo de 1887.—.BejiisfHO Del Monte. 
Cn 425 22-2<¡dz . 
Banco Español de la Isla de Duba, 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas paruque pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria, convocada para hoy, se cita á nueva junta 
para el dia 13 del entrante mes de abril, á la «doce; 
debiendo hacer presente á los interesados, que confor-
me á lo prevenido en el art. 51 de los hlst itutos, ten-
drá efecto dicha junta y se ejecutarán los acuerdos que 
tome, cualquiera que sea el número de loa acoionistas 
que concurran. Habana, 24 de marzo de 1887.—El 
Gobernador.—P. S.—José Uamon de Raro. 
113 17-25M 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DE SAGÜA LA GRANDE. 
SECRETARIA. 
El represeutantc de la sucesión de D. Fermín 
Daoiz ha manifestado el extravío do la acción námero 
5,910 de esta Empresa y do los cupones números 107, 
de $190, 263 de $;30 y 361 de $12 ». La persona que se 
considere cou algún derecho ií • sos dopnmeutpi pue-
de reclamarlo dentro de odio días, á contar desde el 
tercer anuncio, cn la Contaduría de ta Empresa, callo 
de Egido número í, en el concepto do que si no so hi-
ciere reclamación, se darán por nulos y se expedirán, 
en cuioplimiento de acuerd > de la Junta Directiva, 
los duplicados que solicita el interesado. 
Habana, 22 do febrero de 1887.—-Bemír/io Del 
Monte. 4323 8-10 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
DE 
Caibarien á, Sancti Spíritus. 
Se pone en conocimiento délos señores accionistas 
y del público on geucrul, que las oficinas de esta Era-
presa han sido trasladadas á la cilio do Je^us María 
número 33. 
Habana 5 de Abril de 1887.—El Secretario, M. Ho-
mero. Cu 511 10-6A1 
c o M P A m ü 
HISPANO AMERICANA D E GAS 
CONSOLIDADA. 
(Spanish amer ican L i g h t & power 
Co. Conaolidated). 
Los canjes y traspasos de neniones de esta Compa-
ñía tendrán lugar todos los días hábiles de dos á tres 
de la tarde en Tas oüeioas de la Empresa, Monte nú-
mero I, dejmdo por lo tanto de efectuarse de ocho á 
diez de la mañana como se verificaban hasta estafe-
cha. Lo que se hace púhlioi para general conocimien 
to. Habana, abril 2 de 18«7.—El S-'crctHrio del Con-
sejo de Administración, 'Tibureio Castañeda. 
Cn 500 10-5 
COMPAÑIA 
delJerrocarril entre VAenfuegos y Villaclara. 
Secretaría. 
Por acuerdo d-) la Juiit,i Oirectiya y á fin de que se 
enteren del informe emitido por la Comisión nom-
brada parala glosa do las cuentas corrcíoondienU-s al 
año económico vencido en 31 do Octubre último y 
exámen dol presupuesto do gabtos del año económico 
corriente, se convoca á los Sres. Accionistas á Junta 
general, cuyo acto habrá de celebrarse á las 12 del dia 
20 de Abrií próximo, en la casa h? 56, calle de San 
Ignacio. 
Habana. Maizo 31 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel H. de Olivera. 
Cn 501 12-5Al 
Ferrocarril del Oeste. 
l'or disposición del Sr. Presidente de la Junta Di-
rectiva, se convoca á lo Srei. Accionistas para la 
Junta Genoral ordinaria que debo celebrarse ei lúnes 
18 del c rriente, en la casa número 23 do la calle de 
la Amargura, á las 12 de eso dia. En ese acto s dará 
cuenta do las operaciones del ejercicio social que ter-
minó en 31 de Diciembre último y se procederá á la 
elección de dos Consiliarios para sustituir á los dos 
señores que han venido desempeñando ese encargo.— 
Habana 19 de Abril de 1887.—El Secretario Antonio 
G. Llórente. Cn 503 la- i 10d-5Al 
EMPRESA UNIDA 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro 
La Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de 5 p §• oro, á cuenta de las utilidades del 
año social corriente, pudiendo los señores accionistas 
ocurrir por sus respectiva1» cuotas, desde el 14 del en-
trante Abril, á la Tesorería de la Empresa, Mercade-
res 22, de 11 á 2 de la tarde, ó á la Administración, 
en Cárdenas, dándole préviamente aviso. 
Habana 30 de Marzo de 1887.—El Secretario, Gui-
llermo F. de Castro. Cu 462 13 31 Mz 
G R E M I O S 
do Comerciantes Indus tr ia l e s . 
El que suscribe, agento autorizado de todas las ofi-
cinas públicas incluso las de Hacienda, se ofrece para 
gestionar cualquier diferencia que pudiese surgir entte 
los agremiados por clasificación y cuota excesiva ú 
otras análogas que están en relación con el Reglamen-
to y tarifa del Subsidio Industrial. Cuba número 11. 
Virloriano Saáres. iiñ5 
hau trasladado oacritorio á lac.ullo do loa 
O F I C I O S 30-
4160 15-5 
O E VENDK LA UÜLETA "DOUOTEA", t¿UE 
ÍOeslá en buen estado y so eucuentra atracad i frente 
al quinto edificio de los Almacenes de Regla. Impon-
drá D. Fernando Calvo, hottl de Luz, cuarto n. 1. 
4207 X B 
Junta Particular Econóiuica 
DK LA 
Maestranza de Art i l ler ía de la Habana, 
ANUNCIO. 
Debiendo precederse á la venta de trciuta'quiutales 
métricos de metal inútil que aproximadamopíte existen 
en este establecimiento, en virtud de lo ontenndo por 
la Superioridad, se avisa al público por medio del p á -
sente anuncio, á fin de que las personas que Rlí 8t| 
compra quieran interesarse presenten su proposición 
en plietro cerrado cu esta Maestranza el dia 15 del co-
rriente mes, álas doce de su miyi«aia. La oferta del 
precio se hará enero por quintal niótrlco+y en la can-
tidad que cada propouento considero conveniento el 
ofrecer, pero la junta se reserva el derecho de no a-
ceptar ninguna sino lo considera conveniento. 
En igualdad de circunstancia? será preferid i la pro-
posición qne se refiera á la cantidicl total del articulo 
que ae enagena, y si se presentaran ilosó más iguales, 
se aceptará la puja por el tiempo que la junta deter-
mine y si uii'giino mejorase la suya deciditá la suerte. 
El propouenta á quien lo fuero adjudicada ia venta, 
queda obligado á extraer de la Maestranga por su 
cuenta ol metal inútil cn el plazo máximo do veinte 
dias y de satisfacer préviamente la Huma que importe 
la cantidad do metal que periódicamente retire del 
Establecimiento. 
flabaiia, 2 de abril de 1887.—Por auto; izacion de la 
Junta.-El Comistrio graduado Oficial IV Secretario, 
Iticardo Gon&ílez —\to. Bno. E l Coronel, -Jníeo. 
C 498 10-3 • 
Regimiento Infantería del Rey N? 1. 
Segundo batallen. 
ANUNCIO. 
Debiendo adquirir este batallón 800 toballas, 400 
camisetas, 600 forros do catre-hamaca, 400 calzonci-
llos, 400 camisas y 800 pañuelos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia" por el precinte para que las perso-
nas que deseen tomar parte cn la licitorcion, presenten 
sus proposiciones y tipos á las cuatro de la tarde del 
dia 24 de ahril próximo venidero, cn la o sa n. H8 de 
la calle de Contaduría de esta oíudad, donde se halla-
rá reunida la junta económica; eo el concepto deque 
la contrata se adjudicará al que presente tipos dé me-, 
jor calidad y proposiciones más ventajosas, siendo de 
su cuenta la condiu cion de las prendas al almacén do 
este batallón, donde se hallan de manifiesto los tipos 
reglamentarios, el pago de los anuncios y di medio por 
ciento á la Hacienda del total importe de la contraía. 
Puerto Príncipe, 24 de marzo do 18N7.—El C. Ca-
pitán Comisionado, Gonzalo Fernanda. 
4116 15-3 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
" E L I R I S " 
En observancia de lo que dispone el artículo 36 de 
los Estatutos cito á los señores socios para que se sir-
van concurrir á la primera sesión de la_ Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el dia 15 del entrante 
abril, á la una déla tarde en las oficinas de la Compa-
ñía, que están situadas en la casa número 46 de la ca-
lle del Empedrado. 
En esa sesión se presentará la Memoria referente á 
las operaciones practicadas cn el trigócimo segundo 
año social que terminó en 31 de diciembre de 1886, se 
nombrará la comisión para el exánien de la mencio-
nada Memoria y de las cuentas pertenecientes á dicho 
año, y se elegirán tres vocales propietarios y dos su-
plentes para reemplazará los que han cesado por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 30 de 1887.—El Presidente, Miguel 
Garda Hoyo. C 464 8-1 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva cumpliendo lo resuelto por la 
general ordinaria de accionistas celebrada el 14 del co-
rriente, ba acordado que se reparta á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento sobre el nue-
vo capital social; y se avisa á los señores accionistas 
que desde el 23 del actual podrán percibir en las ofi-
cinas de csie Banco, lo que respectivamente les toque 
en la indicada distribución.—Habana, 16 de marzo de 
1887.—Peá'-o Gonmlen llórente. 
w m w m m m m DEL REY 
NUMERO 1. 
AETTJHCIO. 
Necesitando adquirir este Regimiento mil dosaicu-
tos correajes de cuero teñido de negro por s^paj** 
exterior, para municiones, y compuesto cada.uno de 
cinturou conhevilla de bronce, cartuchera pura dos 
paquetes, porta-baiua y bainade bayoneta "con con-
tera ds laten dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar a u el ciuturon y cqma 
colgante del hombro, y po: la-fusil con botonlAWé 
bronce, todo con arreglo al modulo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de este Regimiento, en 
esta ciudad, y en la Subinspeccion del Arma en la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, presentnrán sus proposiciones en 
pliego cerrado y el tipo, ante la junta económica que 
se liil'ará reunida en el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, callo de Contaduría n. 68 el dia 18 de 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana: en 
la inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado á satisfacer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todos los 
correajes á los almacenes y ál i Hacienda el medio 
por cíenlo del total importe de la contraía. 
Puerto-Príncipe, 18 de marro de 1887.—Los capi-
tanes comisionados: Gonzalo F'ernandez.—José San-
ches 4117 26-3ab. 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tclmacan. 
AiniacenistELde productos a g r í c o l a s . 
Atierdo pedido de todoa loa puntos do la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á laa 
plaza&de Cuha y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís. Alpiste, Café, Cebada, Fryoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifación de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y ecoco-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" Repúbüoa Mejioana. 
"Tehuaoan." 
,. Por cable, AWOAMA. 
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Union Ibero-Americana. 
Machos añoa hace que aegaimoa atenta-
mente el movimiento de a p r o x i m a c i ó n á la 
an t igua Met rópo l i , iniciado por loa diferen-
tes palaea de la A m é r i c a l a t ina que viven 
v ida propia; movimiento cada dia máa 
acentuado y que en los ú l t i m o s a ñ o s ha 
llegado á adqu i r i r considerable desarrollo 
y c a r a o t é r e a de solidez y e x p a n s i ó n por 
ex t remo significativos y satisfactorioa. E l 
Centro creado en M a d r i d con el expresivo 
nombre de Union Ibero-Americana , ha ve-
n ido á consolidar este movimiento, unifor-
mando la op in ión . F iguran en é l , como ya 
hornos dicho otras veces, hombres ilustres 
de la mayor parte de las r e p ú b l i c a s de la 
A m é r i c a del Sur y Cent ra l , entre ellos 6u¿ 
primeros magistrados, estadistas y h o m -
bres de letras m i s conocidos. Una de laa 
nac^onea que m á s t rabajan por consolidar 
l a Union es Méjico, cuyo i lus t re Presidente 
el Sr. General D . Porf i r io Diaz, ocupa en la 
J u n t a pa r t i cu la r de la R e p ú b l i c a la Presi-
dencia honoraria, m i é a t r a s l leva la efectiva 
é l Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , Sr. D . Ma-
nue l Romero Rabio, insigne estadista me-
l é n.uo. A par qno Méjico, Venezuela t a m -
b ién figura dignamente en ese movimiento, 
y sn Presidente, el jus tamente popular y 
bien querido general D. Anton io Gozman 
Blanco, así en la Presidencia de la D i r ec 
t i v a , como en la d e l e g a c i ó n de la Academia 
correspondiente de la E s p a ñ o l a y en m u l t i -
t u d de actos polit ices, demuestra siempre 
«l generoso e s p í r i t u que le anima en favor 
de E s p a ñ a y de la m á s estrecha y cordial 
u n i ó n de Venezuela con su ant igua Madre 
Pa t r ia , 
l iemos consignado en diversos n ú m e r o s 
del D I A R I O muchas de esas manifestacio-
nes del general Guzman Blanco en honra 
do E s p a ñ a , a s í laa muy sentidas que le ins-
p i r ó la muerte del Rey D . Alfonso X I I , co-
mo las francas y expansivas al rec ib i r á 
nuestros representantes, y las muy cordia-
les de a d m i r a c i ó n y aplauso á nuestra l i t e -
r a t u r a en las reuniones de la Academia 
correspondiente de la E s p a ñ o l a . Hoy mis-
mo tenemos una nueva prueba de esas ten-
dancias nobles y sinceras en honra de Es-
p a ñ a , expuestas por el general Gnzman 
Blanco con mot ivo de la vis i ta que ha he-
cho á Caracas el vapor de nuestra mar ina 
de gue r ra D o n Jorge J u a n , al mando del 
Sr. C a p i t á n de fragata D . Manuel Reales 
y en el que viaja asimismo el Sr. C a p i t á n 
de nav io D . J o s é Ma A u t r á n . Nuestro ilus-
t r ado colega L a Opini&n Nacional de Ve-
nezuela, inserta en au n ú m e r o del dia 18 
de marzo, una interesante r e s e ñ a de la en-
tusiasta r e c e p c i ó n hecha á nuestros d i s t i n -
guidos marinos. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , con todo 
el Minis te r io , r ec ib ió á aquellos en el salón 
cen t ra l del Palacio. E l Sr. Ballesteros, en-
cargado inter ino d© Negocios de E s p a ñ a en 
Venezuela, y los Sres. A u t r a n y Reales, 
p ronunciaron con este mot ivo discursos 
m u y lisonjeros, á los que, s e g ú n el pe r iód i -
co aludido, c o n t e s t ó el general Gnzman 
Blanco "con la elegante y fácil palabra que 
" le dist ingue, haciendo uso de frasea, si 
" corteses, impregnadas del respetuoso a-
,£ fecto que le inspi ra la Madre Patr ia , glo-
" riosa n a c i ó n con la que mantiene Vene-
" zuela las m á s estrechas y amistosas re-
" laciones internacionales. ' ' A su vez, L a 
Opinión Nacional saluda á nuestra Patr ia 
y á los dignos marinos que la representa-
ban en ese acto, con las siguientes pala-
bras: " R é s t a n o s ahora presentar á los dis-
" t i ngu idos h u é s p e d e s que con tan fina y 
" cabal c u l t u r a han sido recibidos y obse-
" qulados por el Supremo Magis t rado de 
" Venezuela, las protestas de nuestra alta 
" c o n s i d e r a c i ó n y respeto, y el expresarles 
" los votos muy sinceros que hacemos por-
" que los dias que pasen entre nosotros 
" sean para ellos de completa dicha y bie-
u nandanza, y que al regresar a l seno de la 
" Madre Pat r ia , l leven de nosotros los ve-
u nezolanos los m á s p l á c i d o s recuerdos, y 
" sean portadores á su Gobierno de las a-
" fectuosas s i m p a t í a s que inspi ra a l Go-
" b ie rno y pueblo que preside el I lus t re 
" Regenerador de la Pa t r ia , General Guz-
" m a n B l a n c o . " 
Satisfactorias son esas demostraciones de 
aprecio, que agradecemos profundamente, 
por lo que lisonjea nuestro orgullo nacional; 
pero no son las que han movido p r inc ipa l -
mente nuestra p luma en estos momentos. 
X»a not ic ia m á s satisfactoria que sobre el 
pa r t i cu l a r hemos recibido, es el telegrama 
de M a d r i d , recibido por los pe r iód icos de 
N u e v a - Y o r k , que insertamos en el Alcance 
de hoy y se publ ica en otro lugar del pre-
sente n ú m e r o . Vamos á reproducir aqu í su 
t e x t o . Es como sigue: 
Los pr incipales hombres de Estado de 
M a d r i d , y muchos prominentes l i teratos, i n -
teresados en la r e a l i z a c i ó n de los planes 
que abr iga la Union Ibero-Americana , por 
medio de los hombres pol í t icos influyentes 
en la A m é r i c a Central y del Sur, abogan 
porque se estrechen las relaciones pol í t icas 
y comerciales entre los pa íses hispano-
americanos de á m h o s lados del A t l án t i co 
con E s p a ñ a , existiendo la idea de la forma-
ción de un Zollverein comercial y una al inn-
za polí t ica que les permita combatir el ero-
cimiento de la influencia de la raza anglo-
sajona, especialmente en la A m é r i c a Central, 
en Méjico y en las Ant i l l as , con al objeta 
a d e m á s de impedir que el Canal de P a n a m á 
caiga en poder de los americanos. 
Como españolea , esperan que las islas de 
Cuba y Puerto-Rico o b t e n d r á n g r a n d í s i m o s 
beneficios por l a apertura del Canal. 
Los Sres. C á n o v a s del Castillo, Castelar, 
Vega de Armi jo y Már toa se hallan al frente 
de este movimiento, el cual excita gran in-
t e r é s . 
de spués de 
p l á t i c a . 
fumigado s e r á puesto á l ibre 
Con efecto, el insigne estadista Sr. Cáno-
vas del Castillo, en el discurso que pronun-
ció el 19 de diciembre del año p róx imo pa-
sado, en la sesión solemne consagrada á 
Méjico por la Union Ibero-Americana, ex-
p re só ya este intento, en las siguientes no 
cables palabras: 
¿Quén es capaz de medir desde ahora 
hasta d ó n d e p o d r á n llevarse d e s p u é s de las 
relaciones literarias, a r t í s t i c a s y económi -
cas, las glorias de nuestra patria? Pues 
bien: si es incontestable que hay en el mun-
do moderno una tendencia que conduce á 
la un ión , no solamente de los hombres entre 
sí, sino entre sí tambisn de los pueblos, les 
agentes del progreso c o m ú n que ha de sus-
t i t u i r la humanidad al Estado, al m é n o s en 
la ciencia y el esp í r i tu , los agentes podero-
sos de esta un ión han de ser la un ión de 
las nacionalidades con las nacionalidades 
mismas, trayendo cada cual su historia y su 
voluntad. 
Aquí , en esta t ierra e spaño la , donde los 
hispanc-americanos han logrado ser inde-
pendientes y extranjeros bajo el punto de 
vista pol í t ico , j a m á s ha logrado ninguno de 
ellos, si es que lo ha pretendido, que noso-
tros en el t ra to coman, le tratemos como 
extranjero. 
Por su narte. dec ía el elocuente orador 
A causa de esta circunstancia, que de-
m o r a r á el desembarco de la corresponden-
cia, tenemos que aplazar para el inmedia-
to n ú m e r o del D I A R I O la pub l icac ión dé 
las cartas de nuestros corresponsales y las 
noticias que contengan los pe r iód icós . 
De interés para el Comercio. 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Rentas 
Estancadas, con fecha 11 del actual se ha 
dicho lo que sigue al Sr. Presidente de la 
Junta General del Comercio: 
" E l Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda, de conformidad con lo propuesto 
por este Centro, se ha servido acordar: que 
con arreglo á lo prevenido en el a r t í cu lo 36 
del mismo Código de Comercio y los 133 y 
139 de la In s t rucc ión vigente para la Ren-
ta del Sello y t imbre del Estado, correspon-
de á los señores Jaeces Municipales el sus-
c r ib i r la nota de reintegro y rubricar los 
librea de los Comerciantes, del mismo mo^ 
d u q u e expedir la cei t i l k a c i o n prevenida, 
sin que esto obste para que la Hacienda por 
sí ó por medio de sus investigadores, impon 
ga el reintegro y multas á los Comercian 
tes que, obligados á sellarlos^ no cumplan 
con dicho requisito. 
V tengo el gustu de comuhicarlo á V . S. 
para su conoc imieñ to y efectos." 
Los procedimientos mili tares, ya muy 
cortos en n ú m e r o , y la existencia de presos 
que no alcanzan á 25 en 8 batallones y dos 
escuadrones patentizan la disciplina y tro 
ra l idad de las tropas de esta Divis ión, cu-
yas condiciones y excelente esp í r i tu son in 
mejorables. .. , 
Las Mil ic ias , Voluntarios y Bomberos 
han cumplido bien con sus deberos y es tán 
en las m á s favorables condiciones para lle-
nar su misión de Reservas del Ejérc i to . 
Resultados tan lisonjeros, just if ican me 
congratule mucho de haber tenido el honor 
de mandar una Divis ión que se distingue 
por su elevado espí r i tu de disciplina, de 
subo rd inac ión , y por sus acentuados senti-
mientos pa t r ió t i cos y militares. 
Esta División responde cumplidamente á 
sus altos fines; y la Nac ión puede tener 
completa seguridad de que, en una emer-
gencia, con la divisa honra y patria, sus i n -
l ivíduos d e r r a m a r á n toda su sangre, y sa-
cr i f icarán sus vidas, en defensa de los sa-
grados intereses que les son encomenda-
dos. 
Así lo crée y de llegar una oportunidad 
que en los momentos presehtes no es de 
conjeturar ocutra, esto espera—Vuestro 
compañe ro ,—El General, F R A X C i a c o D E 
AGOSTA. A L B K A R . 
s  p rt , 
Sr. Moret y Prendergast, actual Minis t ro de 
Estado, completando con su grandilocuente 
verbosidad aquellos pensamientos. 
Yo no sé si s e r án fan tas í a s de m i deseo, 
lucubraciones de m i entusiasmo; pero p a r é -
cerne que d e s p u é s de esta modesta r eun ión , 
p a r é c e m e que cuando el eco de esta r eun ión 
salga de aqu í , y por medio del cable que va 
tocando el fondo del Océano por donde cru-
zaron las carabelas de Colon, h a b r á un sa-
cudimiento en las R e p ú b l i c a s Americanas, 
desde el ardiente Ecuador hasta las heladas 
regiones de la Patagonia, y á los lados de 
las dos vertientes de los Andes. Y las v ibra -
ciones de ese cable l leví i rán el eco de Espa-
ñ a hacia aquellas nacionalidades, y si é s t a s 
sienten alguna emoción, s e rá para d i r i g i r 
sus ojos á E s p a ñ a , y si pronuncian alguna 
palabra, la d i r á n en nuestra lengua, y si 
quieren rezar, t e n d r á n que hacerlo con nues-
tras plegarias y con las oraciones que les 
e n s e ñ a r o n nuestros padres. 
Cuando los n iños l laman á su madre con 
el mismo acento que los nuestros l laman á 
la suya; cuando si ellos ruegan á Dios es 
con oraciones e spaño las , y cuando para 
marcar el sitio donde mueren sus hé roes lo 
marcan con la lengua de Cervantes, estas 
tres grandes cosas: lengua, familia y r e l i -
g ión , son un lazo que no p o d r á romperse al 
rravt s de las vicisitudes de la historia, y 
que nos l l e v a r á á la federac ión y digo fe-
derac ión porque cuando se t ra ta de unión 
se piensa que es una cosa as í como forzar 
las voluntades. Hace apenas tres a ñ o s sonó 
esta idea en L ó n d r c s , y hoy es un hecho la 
federación de los Estados que hablan la 
lengua inglesa. Hoy suena esta palabra 
aqu í , entre nosotros, y lo que queremos es 
unir , enlazar estos Estados americanos con 
nosotros. 
E s p a ñ a tiene t o d a v í a un gran porvenir 
Aquí nos hallamos, en este ú l t i m o confia de 
la Europa, las dos grandes naciones que la 
han representado en la historia; pero los re 
sultados de lo que nosotros somos, pero a-
quello que hemos cre ído se extiende por to-
das partes del mundo, e s t á a l lá en el con-
tinente americano, en los mares de la India , 
y se extiende al t r a v é s del Pacifico en el 
extremo Oriente, y así , mirando el Mapa 
mundi , considerando la geograf ía universal 
con una mirada, parece que E s p a ñ a se ex-
tiende por todas partes. 
Enviemos un saludo á aquellos que nos 
consideran como sus hermanos, á los que 
aspiran á la un ión para conseguir por 
medio levantar el nombre c o m ú n y la gloria 
que compartimos en la historia y que anhe-
lamos para el porvenir. 
Sin tesis de estos elevados deseos, expro-
fion de tan nobles intentos, parecen ser las 
noticias te legráf icas que de M a d r i d dirigen 
á Nueva-York y que ya hemos transcrito 
Día de gloria para E s p a ñ a y de regocijo 
para la raza la t ina s e r á aquel en que se 
consigan fundir esas aspiraciones y en que 
se d é cima al trabajo que hoy realizan nues-
tros hombres de Estado y de letras con los 
estadistas y li teratos hispano-americanos 
E s p a ñ a y la A m é r i c a lat ina, unidas por tan-
tos lazos, c o m p l e t a r á n su obra con el c o m ú n 
de los intereses materiales, á que aspira 
que no puede ser, como algunos suponen, 
una u tóp ia . 
Vapor-correo. 
A las tres y media de la tarde de hoy, 
miércoles , e n t r ó en puerto, procedente de 
Barcelona, Cádiz y Puerto-Rico, el hermo-
sa y r á p i d o vapor-correo nacional Ciudad 
de Santander, al mando de su experto y a-
creditado c a p i t á n Sr. Cimiano. 
Entre los 879 pasajeros que conduce este 
buque se cuentan el Sr. D . Lu i s Izquierdo 
y Roldan, Contador general de Hacienda; 
D . Federico Estruz, c a p i t á n de fragata; D . 
Manuel Sánchez Rojo, Teniente Coronel de 
In fan t e r í a de Marina; D . Emi l io Manjon, 
alférez de navio, y D . Ricardo J i m é n e z , 
Contador de navio. Asimismo vienen 785 
individuos del e jérci to y 9 de t r á n s i t o . 
Si se considera el tiempo que ha perma-
necido en Puerto- Rico el Ciudad de San-
tander, puede asegurarse que ha efectuado 
su t r a v e s í a desde Cádiz en trece dias es-
casos. 
Por disposición de la Sanidad del puer-
to, este buque ancló cerca de Triscor-
nia y ha quedado incomunicado, hasta tan-
to que sean desembarcados dos individuos 
de la clase de tropa que vienen enfermos: 
En Güira de Melena. 
Se ha reorganizado la Di rec t iva del par-
t ido de Union Constitucional en dicho tér-
mino, en la siguiente forma: 
Presidente honorario.—Sr. D . Manuel 
Carrascosa y Pineda. 
Presidente.—Sr. D . Francisco E c h e z á b a l 
Gonzá lez . 
Vice-Presidente.—Sr. D . Francisco P é -
rez Lorenzo. 
Secretario.—Sr. D . Laureano P i ñ e r a M i -
randa. 
Vice-Secretario.—Sr. D . M a t í a s G . R ipo l l 
y Baez. 
Vocales.—Sres. D . Eduardo Agüe ra , V i 
llegas.—D. Juan Gonzá l ez Camacho.—Don 
Antonio F r a g ü e l a Lorenzo.—D. Marcelino 
Diaz Rico.—D. Ensebio R o d r í g u e z V i l l a m i l 
D . R a m ó n Rodr íguez Gonzá l ez .—D. J o s é 
Escobio y D . J u l i á n F r a g ü e l a Lorenzo. 
Según noticias a u t é n t i c a s , la reorganiza-
ción de este Comi té representa la concilla' 
cion de todos los afiliados á nuestro part ido 
en G ü i r a de Melena, habiendo desapareci-
do las diferencias que ex i s t í an entre ellos. 
Alocuciones. 
Los per iód icos de Santiago de Cuba han 
publicado las muy expresivas que repro-
ducimos m á s adelante, dirigidas por nues-
t ro dist inguido amigo el Sr. General D . 
Francisco de Acosta y Albear, con motivo 
de su despedida de aquella provincia, cuyo 
gobierno c i v i l d e s e m p e ñ ó con loable celo, 
consag rándose muy especialmente al fo-
mento de los intereses materiales de la 
misma y dejando un recuerdo gra to de su 
mando entre sus habitantes. 
Son como sigue: 
Santiago de Cuba, mareo 24 de 1887. 
H A B I T A N T E S D E L A P R O V I N C I A D E SAN-
T I A G O D E C U B A . 
Nombrado Gobernador Civ i l interino de 
esta Provincia en diciembre de 1885, he de-
s e m p e ñ a d o con ese c a r á c t e r dicho cargo, 
durante quince meses. 
En eso per íodo , he tenido ocasión de a-
qui latar vuestro patriotismo, moralidad y 
virtudes cívicas . L a paz, el ó r d e n y la 
t ranqui l idad m á s radical han imperado en 
todo el vasto ter r i tor io de esta Provincia, 
en la cual sólo han ocurrido delitos que en 
nada interesan á la seguridad y t ranqui l i 
dad púb l i cas . 
Sin mi l i t a r en n i n g ú n partido polí t ico, 
e n é r g i c a m e n t e he procurado el l ibre ejercí 
cío de cada uno dentro de su legal esfera de 
acción: aunque propendiendo con celoso y 
e m p e ñ a d o cuidado, á que no se lastimasen 
los intereses nacionales; y, á la vez, á que 
se fomentasen los del Departamento. 
Estos p ropós i to s los he realizado; pues 
los sentimientos en pro de la nacionalidad 
se han ido desarrollando visiblemente, sus 
t i tuyendo la provechosa lucha de ideas á 
la perjudicial y esterilizadora de las pasío 
nes, siempre fecunda en males; m i ó n t r a s 
que, s i m u l t á n e a m e n t e , se han ult imado pro-
yectos que interesan al progreso material 
del terr i tor io , cuales son el camino de hie 
rro á Baconao, que fac i l i t a rá la explota-
ción de tres r iquís imos ya cimentes de m i 
ñas ; la expor t ac ión de frutos y textiles por 
los vapores de J u r a g u á : la limpieza de la 
bah ía y otros muy provechosos que entra 
ñ a u el descubrimiento de los múl t ip les , va 
riados é i m p o r t a n t í s i m o s veúeros de rique-
za que contiene la Provincia. Si cual de 
seo y espero, sus habitantes c o n t i n ú a n con 
duc i éndose con el patriotismo, la cordura, 
sensatez y moralidad que han puesto en ac 
cion durante el per íodo de m i mando; si si 
guen insp i rándose en que sólo con y den-
tro de la nacionalidad española , pueden 
resolver favorablemente los problemas que 
interesan á la prosperidad general, paz p ú 
blica y felicidad domés t i ca , la provincia de 
Cuba a l canza rá , por la moralidad y eleva 
do criterio de su vecindario el primer puesto 
entre los pueblos cultos á la vez de ponerse 
á la cabeza de los m á s ricos. 
E l Excmo. Sr. Brigadier D . Alvaro Suá 
rez Va ldés , j ó v e n i lustrado y dotado de las 
cualidades m á s apreciables, l l ena rá m i va 
cío ventajosamente, aunque sea difícil pue-
da su ca r iño llegar hasta el que me inspi 
rais y origina el vivís imo in t e ré s de que por 
vuestra felicidad y ventura e s t á poseído 
Francisco de Acosta y Albear. 
A L E j É R c n f o , M I L I C I A S , VOLUNTARIOS 
Y BOMBEROS. 
Antes de relegar el mando de esta D i v i -
sión, que con el c a r á c t e r de interino desem-
peño desde el mes de diciembre de 1885, a l 
Excmo. Sr. D . Alva ro Suá rez V a l d é s , nom 
brado para ejercerlo como propietario, la 
conciencia me impulsa á expresaros m i pro 
funda sat isfacción por vuestra correcta, le 
vantada y pa t r ió t ica conducta. 
En 1885 se t ramitaban m á s de 900 causas 
que interesaban á cerca de 300 presos. 
E i hospital de esta ciudad y los de los 
Distr i tos estaban pic tór icos de enfermos y 
muchos batallones con todo su personal a-
tacados de calentura. 
Reconcentradas las fuerzas por disposi-
ción de nuestro ilustrado E. Sr. C a p i t á n 
General, y situadas en localidades h ig ién i -
cas, mejoró sensiblemente el estado sanita-
rio de aquellos, pues no llegan los enfermos 
á 200 en toda la provincia, y los batallones, 
a d e m á s de disponer del personal reglamen-
tar io en las mejores condiciones de aprove-
chamiento, proporcionan á la agricul tura y 
m i n e r í a cerca de 200 hombres. 
Hospital de San Lázaro. 
A las cinco de la tai-de dé ayer se pre-
sen tó en el Hospital de San L á z a r o de esta 
ciudad, el Excmo. Sr. Gobernador General, 
a c o m p a ñ a d o del distinguido Dr . D . Casimi-
ro Roure y de uno de sus ayudantes. 
Después de haber recorrido todos los de-
partamentos del Asilo, en unión de aquellos 
señores , el i lustrado Dr . D . Vicente B. V a l -
des, Inspector Delegado de la Exorna. Jun-
ta General de Beneficencia, el Dr . D . Anas-
tasio Saaverio, Director Adminis t rador del 
Establecimiento y los empleados del mis-
ino, se dir igieron á la oficina donde inspec-
cionó S. E. los libros y documentos con la 
misma escrupulosidad que lo h a b í a hecho 
á n t e s con los v íveres y d e m á s efectos que 
contiene la bien surtida despensa del Hos-
p i t a l . Del propio modo examinó las rope-
r í a s y la botica, in formándose por los en-
fermos de sus padecimientos y del trata-
miento á que estaban sometidos. 
A las siete ménos cuarto se re t i ró nuestra 
Primera Autor idad, habiendo manifestado 
án t e s en breves y expresivas frases á su 
digno Director y empleados que quedaba 
altamente satisfecho de las excelentes con-
diciones en que se encuentra el Hospital de 
San L á z a r o . 
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— E n cuanto á eso no tienes nada que te-
mer. L a h i s to r i a es conocida de poca gen-
te, y el p r i n c i p a l actor e s t á ya en el otro 
mundo . A d e m á s , ha desaparecido su cóm-
pl ice el qne a l q u i l ó la h a b i t a c i ó n de l a 
cal le de Pont ieux , y probablemente h a b r í a 
inven tado el ingenioso mecanismo de la ca-
m a E r a ayuda de c á m a r a de ese mise-
rab le Rauda l ; se ha escapado á t iempo y 
t e n d r á buen cuidado de no reaparecer. En 
nuestras conversaciones con la jus t ic ia y la 
p o l i c í a hemos procurado, A n d r é s y yo, que 
no se trasluciese lo m á s m í n i m o sobre la 
desdichada aventura . Va l en t i na tiene ma-
y o r i n t e r é s que nadie en callar , y los que 
pud ie ron fijarse a l p r i nc ip io de aquel suce-
so, ó recelaron algo, estoy seguro de que ya 
no lo recuerdan. 
—Pues no necesito m á s . Conque queda-
mos de acuerdo: á las ocho, en el n ú m e r o 
dieciseis. 
—Bueno; no me comprometo á reun i r to -
das las personas que me has dicho: pero te 
doy pa labra de no fal tar . E n recompensa de 
rai celo, cuento con que no me d e j a r á s 
p lan tado d e s p u é s de la comida. 
— D e s p u é s de la comida ya veremos. 
— T e a c o m p a ñ a r é hasta t u casa de la a-
ven ida de Ey lan . 
—Estoy resuelta á no volver esta noche 
a l bu levar de I t a l i a — c o n t e s t ó evasivamen-
te Juana de L o r r i s . 
— ¡ M u y bien!—dijo G o n t r a n . — T ú no has 
nac ido pa ra esa v i d a de recogimiento á que 
pensabas ent regar te , y cnanto m á a pron to 
abandones el ensayo que h a b í a i s comenza-
do, mejor . N o me queda duda de que el 
d í a que te veas en el ex t ranjero , lójos d é l o s 
placeres y de laa cosas á que e s t á s acos-
tumbrada, vas á aburr i r te tanto como me 
a b u r r i r é yo en P a r í s no estando t ú á m i 
lado. A p o s t a r í a cualquier cosa á que volve-
mos á vernos á n t e s de que se me acaben los 
seis meses de licencia. 
Juana, en vez de responder, le a l a rgó la 
mano y se levan tó . 
Su rostro h a b í a cambiado por completo 
de expres ión , y sus ojos bri l laban como en 
los d ías felices dedicados enteramente al 
placer. 
— ¿ i l e de jas f—pregun tó el comandante. 
—Ño hay m á s remedio. Voy á prevenir á 
Teresa de "que no comeré hoy con ella, y á 
prepararla para la visi ta que le h a r á s ma-
ñ a n a con Mr . de Elven. A p é n a s me que-
d a r á tiempo de vestirme, porque quiero 
componerme como en la buena época , y 
tengo todos mis trajes en la vi l la de 
Eylan. 
—¡Corr iente! Yo t a m b i é n necesito darme 
prisa para avisar á los convidados de t u 
elecion y notificar á A n d r é s que le au tor i -
zas á despedirse m a ñ a n a de t u hija 
Voy!á a c o m p a ñ a r t e hasta la puerta. 
U n instante después , Juana de Lor r i s vo l -
vía á subir en carruaje y tomaba el camino 
del bulevar de I t a l i a . 
E n c o n t r ó en el j a r d í n á G ú d u l a , con 
quien tuvo una larga y borrascosa confe-
rencia. 
G ú d u l a se res is t ía á c reé r que el noble 
b a r ó n de Raudal fuese un impostor y un 
cr imina l . 
Pero cuando ya no pudo contener su i n -
d i g n a c i ó n fué al advert ir le Juana que M r . 
de E lven se p r e s e n t a r í a en la casa con 
el comandante de Arbois á la tarde si 
g u í e n t e . 
L a buena mujer hab ló de abandonar la 
villa y de no poner m á s los p iés en ella, no 
c o s t a n d o ' á Juana poco trabajo el apaciguar-
la, s e g ú n estaba de i r r i tada . 
Sólo con la promesa de que aquella en-
t revis ta seria la ú n i c a que hubiese entre 
los dos j ó v e n e s , sucediese lo que sucedió 
ra, a c a b ó por consentir en la venida del 
vizconde, 
Juana le advirtió al mismo tiempo que 
Prueba de cañones. 
Por la Comandancia Mi l i t a r de Mar ina 
y Cap i t an ía del Puerto de la Habana, se 
nos remite el siguiente aviso: 
Debiendo tener lugar en los d ías 18, 20 y 
22 del corriente mes, ó en los siguientes, si 
el tiempo lo impidiere en alguno de ellos, 
ejercicios de fuego por las B a t e r í a s del Mo-
rro y Santa Clara, se anuncia por este me-
dio para general conocimiento, y con el fin 
de que los buques que eutren y salgan de 
este Puerto ea dichos dias ó naveguen 
frente á dichas fortalezas, lo hagan con las 
debidas precauciones, y á distancia conve-
niente de ellas, teniendo en cuenta el con-
siderable alcance de su ar t i l le r ía , para ev i -
tar el d a ñ o consiguiente de alcanzarles a l -
gún proyectil de sus disparos. 
Habana, 12 de abr i l de 1887.—Rajael de 
Aragón. 
Por nuestra parte, como medida de pre 
caución, creemos oportuno recomendar á 
los vecinos de las casas inmediatas, el con-
sejo de las personas peritas, que prescribe 
tener abiertas las ventanas y persianas de 
cristales m i é n t r a s ee efec túan esos disparos 
redacciones de los per iódicos . Por fin ob-
tuvo el empleo de corrector en el Nourc-
llis'e,.y co laboró en algunas otras publica-
oiones con un pseudónimo. 
Los éx i tos del Loup blanc en el Courier 
F r a n j á i s , en 1843, atrajo sobre Paul Fe-
val la a tenc ión de Antenor Joly, que le 
confió la redacc ión do los Mystéres de Lón-
dres, á condic ión de firmarlos con un pseu-
dónimo inglés . Esta novela improvisada, 
llena de in te rés , tuvo un gran éx i to ; pu-
blicada en once vo lúmenes en 1844, fué 
traducida á muchos idiomas y a l canzó m á s 
de 20 ediciones. 
Después de la revolución de 1848, Paul 
Feval ensayó fundar per iódicos pero no tar-
dó en volver á dedicarse á la novela. Sus 
folletines eran estimados en mucho, y un 
gran n ú m e r o de per iód icos se disputaban 
su publ icac ión. 
Ménos afortunado estuvo Paul Feval en 
sus composiciones del g é n e r o d r a m á t i c o . 
Salvo E l hijo del diablo y Los 7nisterios de 
Lóndres, las d e m á s obras no obtuvieron 
éxi to de importancia. 
Hác ia 1855, d e s p u é s de haberse queri-
do dedicar á los estudios h i s tór icos , Paul 
Feval volvió nuevamente á escribir nove-
las. D arante veinte a ñ o s no ha hecho otra 
cosa, y son innumerables las obras que ha 
dejado publicadas. 
En 1870, los diarios religiosos dijeron 
que en Paul Feval se h a b í a operado una 
t rans formac ión y que h a b í a vuelto á la 
fe. 
E l rocíen convertido dejó publicar una 
carta en que pon ía al púbi ieo en contac-
to con algunos detalles de su vida p r i -
vada. 
Jefe de una numerosa familia, Paul Fe-
val estaba casi en la miseria. 
Desde esta é p o c a escr ibió algunas nove-
las inspiradas en este cambio de ideas, las 
Etapes de d'une conversión y publ icó edi-
ciones escrupulosamente corregidas do las 
obras de su juven tud . 
Sus ocupaciones le impidieron dar á t iem-
po su trabajo sobre Santa Radegonde, y el 
editor, á consecuencia de un pleito, le ob l i -
gó á una indemnizac ión . 
Paul Feval era oficial de la Leg ión do 
Honor desde 18G9. 
Partido de ünion Constitucional. 
COMITÉ D E L BARRIO D K L CRISTO. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este Comi té en la 
Asamblea general del partido, el dia 18 del 
corriente mes, cito á todos los afiliados al 
mismo para el jueves 14, á las diez d é l a 
m a ñ a n a , en la casa calle de Compostela, 
n ú m e r o 48. 
Habana, 11 de abri l de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E P A U L A . 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este comi té en la 
Junta general del Partido que se verif icará 
el d ía 18 del corriente, cito á todos los elec-
tores de este barrio, afiliados al mismo, para 
el dia 14 del corriente, á las siete de la no-
che, en la casa calle de los Oficios n" 102, 
rogundo á todos la m á s puntual asistencia. 
Habana, 9 de abr i l de 1887.—El Presi-
dente. 
ella pensaba ausentarse por veinticuatro 
horas, pero sin decir una palabra del lar-
go viaje que acababa de anunciar á Gon-
tran. 
Si el comandante la hubiera oído, sin 
dada alguna h a b r í a deducido del silen-
cio de Juana que este proyecto de viaje no 
esa serio, y que Mad. de Lorr is conc lu i r ía 
por quedarse en P a r í s . 
Teresa, un poco delicada de salud, no 
hab í a salido de su h a b i t a c i ó n . 
Antes de subir á verla, Juana se encer ró 
en su cuarto y estuvo escribiendo cerca de 
dos horas. 
Que r í a dejar en buen ó rden todos sus ne 
gocios al tomar una resolución defini t iva. 
Pero m á s a ú n que de los negocios preo 
c u p á b a s e de la entrevista que deb ía tener 
con su hija; no sólo con la dif icul tad de 
hacerla aceptar la idea de una s e p a r a c i ó n 
m o m e n t á n e a , sino por lo que Teresa pu 
diera pensar acerca de los ú l t i m o s sucesos, 
que la dejaban plena l iber tad de disponer 
de sí misma. 
L a jóven rec ib ió sin inmutarse la noticia 
de haber muerto M r . de Raudal, y con tes tó 
con una indiferencia que fué motivo de 
asombro para su madre. 
Pero cuando é s t a le dijo que A n d r é s ha-
bía sido calumniado indignamente por el 
miserable b a r ó n , c a m b i ó la escena porcom 
pleto. 
Su ún ica respuesta fué deshacerse en lá-
grimas. 
Sin el menor trabajo, á la media docena 
de palabras, le arrancaba Juana la confe-
sión de que seguía enamorada del vizconde, 
6 mejor dicho, que estaba m á s enamorada de 
él que nunca. 
—¿Te ca sa rá s con A n d r é s ? — p r e g u n t ó 
Mad. de Lorr is . 
—No, puesto que él no me quiere—mur-
m u r ó Teresa. 
—Te quiere lo mismo que á n t e s , ó acaso 
m á s , hi ja mía . Estoy segura de ello; me 
consta de una manera indudable. SI ya no 
ha pedido t u mano, es porque 
— Porque cree que no consen t i r é en se-
pararme de t í , ¿no es eso? 
Inmigración. 
E l Nineteenth Centuny de L ó n d r e s ha 
publicado en uno de sus úl t imos números 
un instructivo trabajo referente á la inmi 
gracion en diversos países , segim los datos 
es tadís t icos m á s recientes: 
L a nac ión donde hay m á s extranjeros es, 
como sabe el m á s leido, los Estados-Unidos 
de Amér ica ; vienen después el C a n a d á con 
7.300,000 extranjeros: Méjico y la A m é r i c a 
Central y del Sur, con 6.033,105 inmignv 
dos. Asia tiene 1.548,344 extranjeros; Aus-
tral ia 789,521 y Africa 140,383. 
De las naciones europeas registran ma 
yor población extranjera: Francia, que cuen 
ta con 1.001,090; Rusia (sola Finlandia) , 
con 314,307; Inglaterra, con 293,708; Ale 
m a n í a , con 276,731; Suiza, con 211,035; 
A u s t r i a - H u n g r í a , con 182 676; Bélgica , con 
145,506; Holanda, con r)9,971; I t a l i a , con 
50,956; E s c a n d í n a v i a (Dinamarca, Suecia y 
Noruega), con 50,968 y E s p a ñ a , con 41 
m i l 703. 
En Francia y Suiza la inmigrac ión es su-
perior á la emigrac ión . Las d e m á s nacio-
nes europeas tienen mayor n ú m e r o de ex 
patriados que de extranjeros establecidos 
en ellas. Francia sólo cuenta 482,603 fran 
coses expatriados. Suiza, con mía pobla 
ciou de 2.635,000 almas, tiene en su seno 
211,000 extranjeros y sólo ha perdido 207 
mi l emigrados. A u s t r i a - H u n g r í a , con cer 
ca de 38 millones de población, tiene una 
emigrac ión de 337 m i l individuos. 
En Alemania (45.000,000 de habitantes) 
hay 293,000 extranjeros. En el extranjero 
viven 2.601,000 alemanes, ó sea 5,7 por 100 
de su población, distribuidos: 2.000,000 en 
los Estados-Unidos; 110,000 en la A m é r i c a 
del Sur; 82,090 en Francia; 90,000 en Suiza; 
43,000 en Bélgica; 42,000 en Holanda; 30 
m i l en E s c a n d í n a v i a . 
L a Gran B r e t a ñ a tiene emigrados en to 
do el mundo en la cantidad total de 4 mi 
llenes 200,000 individuos, y en el pa í s sólo 
hay 283,000 extranieros. 
I t a l i a cuenta 29.361,000 habitantes y hay 
establecidos en el pa í s 60,000 extranjeros 
L a emigrac ión es considerable; y asciende 
á 1.077,000 individuos, de los cuales e s t á n 
establecidos en la Amér i ca del Sur 403,000, 
en Francia 241,000, en los Estados-Unidos 
176,000 y en Africa 63,000. 
E s p a ñ a y Portugal suman en conjunto 
21.743.093 habitantes, y tienen establecidos 
en el extranjero 453,000 súbd i tos , dis tr i 
buidos 337,000 en la A m é r i c a meridional, 
75,000 en Francia y 38,000 en los Estados-
Unidos, Méjico y la Amér i ca Central. 
Paul Feval. 
Los per iódicos de Europa que recibimos 
ú l t i m a m e n t e , comunican la noticia del fa-
llecimiento, ocurrido en la casa de los her-
manos de San Juan de Dios, de este insig-
ne escritor francés, que frisaba en los seten-
ta años . Licenciado en Derecho á los diez 
y nueve, a b a n d o n ó la profesión dos años 
m á s tarde para ocupar una plaza vacante 
en una casa de banca; pero su afición á la 
l i tera tura le a t r a í a constantemente á las 
—Sí, Teresa. 
—Pues crée bien. Prefiero morir á de 
jar te . 
— ¿Y si Andrés no exigiera esa separa 
cionf 
—¡Ah! Entonces me cons idera r ía doble 
mente dichosa Pero ese es un ensue 
ño , porque él no ha de transigir Pro 
c u r a r é darle al olvido. 
—Te advierto que has de verle m a ñ a n a 
—¡Cómo! ¿Va á venir á casa? 
—Con Mr . de Arbois. ¿Es tás dispuesta á 
recibirle? 
—Si me lo permites, le rec ib i ré . ¿Te ten-
d r é á m i lado durante esa en trovista? 
—No, hija; yo ser ía un testigo molesto 
Quiero dejarte en l iber tad de responder co-
mo te plazca. Luego que hayas resuelto una 
ú otra cosa, me lo d i r á s , y sea cual fue 
re t u d e t e r m i n a c i ó n , p a s a r é por ella con 
gusto. 
— Y m i ó n t r a s A n d r é s viene aquí , ¿dónde 
e s t a r á s t ú ? — p r e g u n t ó Teresa muy conmo 
vida. 
—En la casa de la avenida de Eylan. De 
bo pasar allí la noche para recibir m a ñ a n a 
temprano, á una s eño ra que quiere com-
pra r el hotel . 
—Bueno; ¿cuándo volverás 
— A l oscurecer—dijo Juana, no sin vaci 
lar un poco en la respuesta. 
—¿Por q u é no me llevas contigo? 
—Porque no conviene que vuelvas á la 
casa que voy á vender. Demasiado sensible 
es ya que hayas ido un dia. 
—Haces bien en venderla, m a m á ; me re 
cuerda el suceso m á s triste de m i vida. Pe 
ro, dime: ¿nos iremos de P a r í s en cuanto 
es té vendida. 
—Si t ú lo deseas sí. Eres l ibre, com 
pletamente l ibre, te lo repito. 
Teresa sa l tó al cuello de su madre, que 
la cubr ió de besos. 
Ambas l loraban, sólo que por modo muy 
distinto: Teresa de a legr ía y Juana de pesar 
La pobre madre h a c í a toda clase de es-
fuerzos para no prorrumpir en sollozos, te-
merosa de que la emoción vendiese el se-
creto de sus proyectos. 
COMITÉ D E T A P A S T E . 
Para elegir Delegado que represente al 
Comité de esta localidad en la Asamblea 
del part ido que ha de celebrarse en la Ha-
bana el 18 del actual, se ci tan á todos los 
afiliados al mismo, vecinos de este dis t r i to , 
para que concurran á la morada del Sr. 
Secretario, Real 29, á las 7 de la noche del 
d ía 14 del corriente. 
Tapaste, 6 do abri l de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ D E L B A R R I O D E SAN NICOLÁS. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este Comité en la 
Junta general del partido, que debe efec-
tuarse el dia 18 del corriente, en la morada 
del Excmo. Sr. Presidente del partido, cito 
por ol presente á todos los afiliados al mis-
mo pertenecientes á este barrio, para las 
siete de la noche del dia 14 del comente, á 
la calzada del Pr ínc ipe Alfonso n? 72, casa 
del Sr. Tabares. 
Habana, 11 de abr i l de 1887.—El Presi-
dente. 
C R O N I C A 
Accediendo á la 
G E N E R A L . 
pet ición hecha por el 
Centro de Detallistas de esta capital , se 
transfiere la Junta del gremio de bodegas 
para las once de la m a ñ a n a del domingo 17 
del actual, en la Lonja de Víveres , con ob-
jeto de nombrar los Síndicos y clasificado-
res para el ejercicio de 1887-88 
—En una corrida de toros ofrecida por 
aficionados el domingo ú l t imo, en la ciudad 
de C á r d e n a s , fué estropeado por uno de los 
bichos, ü . Francisco Pino, que en v i r t u d 
de ser de importancia sus lesiones, fué re-
mit ido al hospital. 
E l Sr. Alcalde Municipal o rdenó que fne-
se ocupado el producto de la misma corr i -
da, por no haberse cumplido el programa. 
— E l m á r t e s ú l t imo dejó de existir en 
C á r d e n a s D . Miguel Mar t ínez y Dulzaides, 
notario eclesiás t ico que hace largo tiempo 
venía ejerciendo su cargo en aquella iglesia 
parroquial. 
—Dice el Diario de Cárdenas del 13: 
" L a tarde del 17 del actual se dec la ró 
fuego en la colonia Curamagüey, t é r m i n o 
de Palmillas, p r o p a g á n d o s e en la de don 
J u l i á n Garc í a , la de don Cir íaco M a r t i n é 
ingenio L a Vega, h a b i é n d o s e quemado co-
mo unos ocho c a ñ a v e r a l e s cortados." 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General se 
ha servido disponer se saque á públ ica su-
basta el lote de terreno n ú m e r o 5 de la 
manzana 27 del reparto de la estancia del 
Hospital de San L á z a r o , cuyo acto t e n d r á 
efecto el 23 del corriente, á la una de la 
tarde, en el Palacio Episcopal, ante una 
comisión de la Excma. Junta general de 
Beneficencia. E l pliego de condiciones á 
que d e b e r á ajustarse el remate, se halla de 
manifiesto en las oficinas del mismo Hospi-
ta l , todos los d ías hábi les , de once á cua-
tro . 
—Con el t í tu lo de Propiedad pecuaria 
publica el Boletín do esta provincia la cir-
cular del Gobierno Civ i l , que á continua-
ción reproducimos: 
" L a circular de este Gobierno Civi l , fecha 
16 de febrero ú l t imo, sobre la forma en que 
deben comunicarse las autoridades munici-
pales los avisos de los pases de ganados que 
las mismas expidan para esta capital , no 
puede entenderse que bajo concepto alguno 
modifica lo dispuesto por la Superioridad 
con el mismo objeto en 13 de octubre de 
1885, y en esa v i r t u d he acordado significar 
que los alcaldes de barrio, entre sí, son ú n i -
camente los llamados á comunicarse las 
aludidas participaciones, no debiendo con-
tinuar d i r ig iéndolas al Sr. Alcalde Munic i -
pal de esta ciudad, como parece que algu-
nos lo han venido verificando, puesto que 
olios son los encargados del Registro pe-
cuario, según las disposiciones vigentes, si 
bien bajo la inmediata inspección de sus 
superiores ge rá rqu icos los Alcaldes Munic i -
pales, á quienes toca cuidar de que este im-
portante servicio se preste con la regulari-
dad y exacti tud que e s t án recomendadas." 
—Hemos sabido con sat isfacción, que por 
el cable se ha comunicado al Excmo. señor 
Cap i t án Genend. que nuestro dist inguido y 
antiguo amigo el Sr. D . Pedro Jol i y Golfe-
richs, Inspector Médico y Director Subins 
pector del Cuerpo de Sanidad M i l i t a r de es-
ta Is'a, c o n t i n ú e al frontecomo oficial gene-
ral de tan importante Cuerpo, en el que tan 
buenos y eficaces servicios ha prestado por 
espacio de m á s de t re in ta y cuatro a ñ o s . 
— L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a del Sr. Buron, 
terminado su compromiso en el " P a b e l l ó n 
Campo" de Cienfuegos, p a s a r á á ocupar el 
teatro de Santiago de Cuba. 
—Nuestro apreciable colega E l Eco M i -
litar e s t r e n ó ayer una hermosa v i ñ e t a á la 
cabera del per iód ico , representando una 
a legor ía tan expresiva como bien ejecuta-
da. Publica asimismo un excelente re-
trato del Exce l en t í s imo seño r don Emil io 
Calleja, C a p i t á n General de la Isla de Cu-
ba, á cuyo grabado a c o m p a ñ a la biograf ía 
del referido Jefe Superibr de esto ejérci to . 
T a m b i é n ha introducido otras reformas i m -
portantes en su parte material , el ó r g a n o 
del elemento armado en Cuba, y por todas 
ellas felicitamos al Eco Militar, esperando 
qne, como hasta a q n í , halle en el púb l i co 
la p ro tecc ión que tan justamente merece. 
—Durante el mea de marzo p róx imo pa 
sado fueron presentadas en la Sec re t a r í a 
del Gobierno Civ i l de Santiago de Cuba, 
quince instancias solicitando el registro de 
otras tantas minas. Según los per iódicos 
de aquella ciudad, son de oro: 
L a Agregada 26 h ec t á r eap . 
Reina Vic to r i a 52 ,, 
L a Amistosa 90 
Nuevo Potos í 91 „ 
L a Holguinera 50 M 
Y de manganeso: 
San Vicente 29 
Guadalupe #5 
C. Davis 60 „ 
Morón 32 „ 
Enrique y Manuel 80 
Juana Pepa 52 „ 
Salvador 50 „ 
Sabina 65 „ 
Angelina 60 ,, 
L a Angeli ta 20 N 
Las de oro se hallan situadas en los t é r -
minos municipales de Holguin y Gibara, y 
las de manganeso en el de Santiago de Cu-
ba. 
Como se vé, la industr ia minera progresa 
visiblemente. Fa l ta hace que los capitales 
le presten su amparo y que el Gobierno no 
la descuide, ya que es un nuevo elemento 
de riqueza para este p a í s . 
—Por circulares insertas en el ú l t imo nú-
vñQxo foXBo'.etin Oficial de los Voluntarios 
se ordena á de los Jefes de Cuerpo del Ins-
t i t u to manifiesten á la Sobinspeccion, á la 
mayor brevedad, sí se encuentran en la ac-
tual idad ó han servido á sus ó r d e n e s los i n -
1 d iv ídaos D . Antonio Calvan Cherino, don 
J o s é F e r n á n d e z Carvajales y don Manuel 
Pé rez F e r n á n d e z , cuyo paradero desean 
conocer, por diferentes motivos, varias Ca-
p i t a n í a s Generales de la P e n í n s u l a . 
—En el pueblo Suazo, provincia y ju r i s -
dicción de Santa Clara, cayó el s á b a d o ú l t i -
mo una granizada de m á s de una cuar ta 
de espesor. 
—En la Admin i s t r ac ión Local de Adua-
nas do este puerto, se han recaudado el 
dia 12 de abr i l , por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 21,099-37 
En plata 351-99 
En billetes . 
Idem por impuestos: 
En oro 1 ,389-:Í J 
A l cabo de un silencio heróico tuvo el 
valor de sustraerse á los abrazos y cari-
cias de su hi ja sin pronunciar la palabra 
¡Adiós! 
Pero cuando se vió sola en el carruaje 
que la h a b í a conducido á la villa, l ibre ya 
de la dura necesidad de fingir, se a b a n d o n ó 
por entero al dolor que la ahogaba. 
Desdo ol bulevar de I t a l i a á la avenida 
de Eylan sufrió m á s que h a b í a sufrido en 
toda su vida. 
Nombraba sin cesar á JToresa , y diez ve-
ces estuvo á punto de ordenar al cochero 
qne volviese. 
Pero supo resistir á l a ten tacion. Estaba 
decidida á de sempeña r hasta el fin el papel 
que ella misma se h a b í a impuesto. 
Cuando p a r ó el coche frente á l a verja de 
la villa de Eylan, su voluntad triunfaba de 
toda clase de consideraciones. 
L a madre de Teresa volvía á ser Juana 
de Lorr is . 
. V I L 
Después de despedir el coche, en t ró en 
su hotel como si hubiera salido de allí la 
v íspera . 
Nadie la esperaba, por lo cual no le ex-
t r a ñ ó encontrar á su doncella en disposi-
ción de jugar una par t ida de b á z i g a con la 
cocinera. 
Ambas criadas la saludaron con excla-
maciones de sincera a legr ía , pues ya se ha 
dicho que Juana era adorada en su casa. 
—Ven á vestirme—dijo á Celeste sin otro 
p reámbu lo . 
L a muchacha no se hizo repetir la ór-
den. 
Diez minutos después estaba Juana en-
teramente dedicada á eu toilette, riendo y 
charlando como en otro tiempo, en los dias 
felices de sus alegres amores. 
L a doncella no se explicaba el cambio 
repentino de su señora . 
Deseosa de averiguar la causa, aprove-
chó la primera ocasión para interrogar con 
habilidad á M a d . de Lorr is , al mismo t iem-
po que la peinaba. 
—¡Ay! que bien ha hecho la señora en 
C O R H E O E X T R A N J E R O . 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 3 de abri l .—Un pe-
riódico, discurriendo acerca de la acusa-
ción hecha por los franceses contra el agre-
gado mi l i t a r aloman que obtuvo de M r . de 
Eigrobles, empleado del ministerio de la 
Guerra, algunos informes, dice que s e r í a 
imposible citar un incidente parecido; que 
el general Boulanger ha querido estable 
cer un procedente á fin de u t i l izar los se 
cretos que ha obtenido respecto d é l o s asun 
tos de Alemania. 
Esta ha concedido siempre á los agentes 
militares franceses la correspondiente au-
tor ización para recorrer el pa í s , á u n cuan-
do tuviera pruebas contra ellos. Es de ob-
servar que los ó rganos d é l o s d e m á s minis-
tros franceses manifiestan deseos de con-
servar la paz. 
Berlin, 4 de abril .—El p r ínc ipe de Hohen-
lohe, gobernador de la Alsacia-Lorena, re 
gresó á Estrasburgo. L a g u a r n i c i ó n de es 
ta ciudad ha sido aumentada en 3.000 hom-
bres. Les cuarteles e s t á n llenos lo mismo 
que las fortalezas y una parte de las tropas 
es t á alojada en las casas de los par t icula-
res. 
E l Emperador Guil lermo, s in t i éndose 
m á s fuerte, ha manifestado su deseo de 
asistir á las maniobras mili tares del pr imer 
cuerpo de ejérci to , que se ver i f icarán en 
Kccnigsberg el p róx imo verano. 
Berlin, 5 de abril.—Los per iódicos de 
Estrasburgo dicen que las expulsiones de 
patriotas alsacianos son m á s numerosas que 
nunca. Las visitas domicil iarias hechas 
con el objeto de descubrir documentos de 
importancia, se c o n t i n ú a n con vigor. E l 
jefe de policía Rappoltsweiler p r e n d i ó á un 
sujeto acusado de formar parte de la l iga 
de los patriotas. En Colmar ha sido preso 
un gendarme que fijaba en las calles carica 
turas del Emperador Guillermo. Tres de 
los principales habitantes de la poblac ión 
es tán considerados como cómpl ices . 
L a prensa de Alemania aprueba con ca 
lor la composic ión del nuevo ministerio de 
I ta l ia , porque según supone; se rá favorable 
á la t r iple alianza. 
E l comi té de la L i g a nacional alemana 
ha acordado la organizac ión de la primera 
exposición colonial alemana para el o toño 
de 1889 Los gobiernos de Alemania y Aus-
t r ia , siguiendo el ejemplo del de Rusia, han 
resuelto no tomar parte en la expos ic ión 
universal de P a r í s de 1889. Algunos pe-
riódicos dicen que en las actuales circuns-
tancias sería perjudicial y peligroso para 
las m o n a r q u í a s de Europa lo que en reali-
dad ser ía glorificar la revolución. 
Berlin, 6 de abril.—El llamamiento de 
Mr . Kendell , embajador de Alemania en 
I ta l ia , se ha anunciado ya oficialmente. Se 
supone que se van á efectuar varios cam 
bies en el servicio d ip lomá t i co . E l conde 
de Radowitz, según se dice, i r á á L ó n d r e s ; 
el conde de Hatzenfelt á Reina; el p r ínc ipe 
de Solms, actualmente embajador en Espa-
ña , á Constantinopla y un nuevo d i p l o m á -
tico á Madr id . 
Corre el rumor aquí de que se han hecho 
esfuerzos para llegar á una alianza fran-
co-rusa, pero se dice que no se ha con-
seguido nada porque Rusia no quiere pro-
nunciar su ú l t i m a palabra. 
Según noticias de Suiza, el gobierno fede-
ra l e s t á decidido á proceder con e n e r g í a 
contra los anarquistas y socialistas cuyos 
trabajos amenazan la t ranqui l idad p ú b l i c a . 
Discurriendo el Diritto, per iódico de Ro-
ma, sobre los asuntos de la Alsacia, Lorena, 
no crée que Alemania piense m á s en de-
volver y n i a ú n en neutralizar las dos pro-
vincias. Alemania, lójos de ceder, con 
derramamiento de sangre n i pac í f icamente , 
aspira á nuevas conquistas: aspira, llegar al 
Adr iá t ico , al Mar Negro y al Med i t e r r áneo , 
como si esto fuera posible. 
volver del campo. No puede figurarse la 
tristeza que hay aqu í cuando e s t á ella fuera 
del hotel. ¿Va á quedarse madama algunos 
dias? 
—Pienso estarme hasta que par ta para 
Trouvi l le , porque me aburre extraordi-
nariamente la v ida del campo—respond ió 
Mad . de Lorr is . 
—Ya me figuraba yo que la señora aca-
b a r í a por aburrirse. Esa existencia no pue-
de convenirle ¿Y v e n d r á á v i v i r a q u í 
t a m b i é n la señor i ta? 
—¿Qué señor i ta? ¡Ah! ¿Esa jóven 
que vino un dia al hotel a c o m p a ñ a d a de un 
caballerete? 
—Sí. 
—¿Acaso la has tomado por hija mía? 
—No, no digo eso; pero me figuraba 
—Te cre ía m á s lista, Celeste. 
—Como la señora la recibió de aquel mo-
d o . . 
— T e n í a mis razones para recibirla asi y 
para ocuparme de ella, porque deseaba i m -
pedir que hiciese una locura A l fin lo 
he conseguido. Y a es t á de interna en un 
buen colegio, donde no le d a r á n ganas de 
repetir sus t on t e r í a s . Me interesa la suerte 
de esa jóven , porque su madre era una de 
mis mejores amigas d é l a infancia ¡Mira 
que tomarla por hija mía! ¿Me cróes capaz 
de tener una hija tan crecida? 
—Eso mismo me dec ía yo. No, no es po-
sible L a señora , que es tan jóven y que 
conserva t o d a v í a la frescura de los quince 
años no puede ser madre de esa señor i ta . . . 
Pero como una ve tantas cosas ¿De mo-
do que madama ha renunciado á la idea de 
encerrarse en un r incón de provincias? 
— L a prueba mejor de que he rennneiado 
es que como esta noche en el café Ing l é s 
con Mr . de Arbois, Mar t ina Ferrette, Des-
ternay, S a r t i l l y . . . . todo un regimiento. 
Valentina i r á t a m b i é n . 
—¡Mad. Rodin! ¡Pues no se va á poner 
poco contenta! Ayer me decía Justina que 
su ama es tá inconsolable desde que no ve 
á la señora . 
—Ya ee consolará , Celeste, porque me 
propongo recobrar el tiempo perdido. Por 
A U S T R I A . — V i e n a , 4 de abril.—Esta capi-
ta l no es ya la c iudad de las diverMones y 
de la a l eg r í a . L a cues t i ón de Oriente, que 
absorbe toda la a t e n c i ó n púb l i ca , no es asun-
to entretenido por cierto. E l sólo nombre de 
Bulgaria causa disgusto, y si Rusia sabe 
esperar, la not ic ia de haber invadido la 
Bulgaria s e rá recibida como la de un acto 
de a b n e g a c i ó n y d e s i n t e r é s . L a not ic ia de 
que Rusia se ha negado á tomar parte en 
la exposición francesa de 1889 se considera 
aquí como s í n t o m a de paz. 
Según noticias de Constantinopla, el Sul-
t á n se ha mostrado altamente conmovido 
al recibir la noticia de haberse renovado la 
alianza entre Aust r ia , Alemania ó I t a l i a . 
S e g ú n los informes que han llegado á la 
Sublime Puerta, la convenc ión estipula la 
cesión eventual de Tr ípo l i , provincia turca , 
á I ta l ia . E l Su l t án se ha i r r i t ado tanto m á s , 
cuanto se figuraba haber conquistado la 
amistad de Alemania por haber hecho el 
enorme sacrificio de comprar por 50 m i l l o -
nes de francos fusiles alemanes del sistema 
Munger, que el e jérci to turco no necesitaba. 
Correspondencia del "Diario déla Marina." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Boma, 21 de mareo de 1887. 
A n t . s de abordar el g r a v í s i m o y trascen-
dental acontecimiento de la semana, la ten-
t a t iva de asesinato proyectada contra el 
Czar, c o m p l i c á n d o s e con una consp i r ac ión 
pol í t ica encaminada á establecer el r ég i -
men consti tucional en Rusia, necesito de-
tenerme en la r e s e ñ a , suscinta, de los dos 
Consistorios, celebrados el 14 y 17 del co -
rr iente, no sólo por lo que interesan al m u n -
do ca tó l ico , sino por lo que afectan espe-
cialmente á E s p a ñ a y Cuba, puesto que en 
ellos han tenido efecto la impos ic ión del ca-
pelo cardenalicio á nuestro cardonal arzo-
bispo de Sevilla y l a p r o c l a m a c i ó n para la 
iglesia-catedral de San Cr i s tóba l de la H a -
bana, de su nuevo prelado i l u s t r í s imo Don 
Manuel Santander Frutos, arcediano de 
Val lado l id , doctor en sagrada t eo log í a y 
rector del Seminario de aquella sede me-
tropol i tana, reemplazando al I l u s t r í s imo 
señor F e r n á n d e z P i é ro l a , trasladado al 
obispado de A v i l a . D i r é para complemento 
de lo que á los prelados e s p a ñ o l e s se refie-
re, que á nuestro cardenal-arzobispo de Se-
v i l l a ee le ha conferido el t í t u l o presbite-
r ia l de Santa M a r í a sopra Minerva, nom-
b r á n d o s e l e miembro de las congregaciones 
cardenalicias del Indice, Ri to , Indu lgen-
cias, Estudios y Sagradas Reliquias. A y e r 
t o m ó posesión de su nueva iglesia, habien-
do recibido corte dias á n t e s en el palacio 
de E s p a ñ a y hoy ha marchado para v is i ta r 
las ruinas de Herculano y de Pompeya y la 
Casa de la V i rgen en Loreto , á t n de po-
der estar en la capi ta l de A n d a l u c í a para 
las p r ó x i m a s festividades de Semana Santa. 
Pocos Consistorios han sido m á s solem-
nes que los ú l t i m o s , a ú n cuando en ellos no 
haya pronunciado el Santo Padre a locuc ión 
alguna pol í t i co- re l ig iosa , l i m i t á n d o s e á ha-
cer el elogio de los nuevos cinco p r í n c i p e s 
de la Iglesia en ellos preconizados, carde-
nal arzobispo de Fer rara y nuncios a p o s t ó -
licos, que son ó han sido, en E s p a ñ a , F r a n -
cia, Aus t r i a y Por tugal . De los cinco pur-
purados, es el m á s j ó v e n el p r í n c i p e de 
Rende, arzobispo de Benevento y nuncio 
en P a r í s , pues n a c i ó en Ñ á p e l e s en 1847. 
Sígnelo m o n s e ñ o r Rampolla , arzobispo de 
Heraclea, nuncio apos tó l i co en M a d r i d , na-
cido en 1843. Vienen d e s p u é s m o n s e ñ o r 
Vannu te l l i , arzobispo de Nicea y nuncio en 
Viena, nacido en 1834; m o n s e ñ o r Masella, 
arzobispo de C e s á r e a , en 1826 y m o n s e ñ o r 
Giordani , arzobispo do Ferrara , que vió la 
luz en 1822. Los dos ú l t i m o s estaban en Ro-
ma y recibieron el capelo en el segundo 
Consistorio, juntamente con los cardenales, 
arzobispos de Sevil la, Reims, Rennes y 
Sens, de Francia , Quebec y Ba l t imore de 
A m é r i c a , todos los cuales han tenido las 
bri l lantes recepciones de uso, ya en los sa-
lones de la embajada de Francia , ya en el 
palacio de Propaganda Fide. 
E l mismo dia del Consistorio p a r t í a para 
M a d r i d el guardia Noble m a r q u é s Gius t i 
n iani , que como sus colegas, enviados cerca 
de los nuncios de Viena y P a r í s , l levaba al 
de E s p a ñ a el solideo cardenal icio, cuya 
impos ic ión p r e s i d i r á la Reina Regonte, se-
g ú n telegrama recibido hoy de nuestra 
corte, así como el Emperador do Axtstria, 
s o l e m n i z a r á igua l ceremonia en Viena , re-
mitiendo en P a r í s formas pr ivadas , por 
efecto de la muerte reciente de l a princesa 
de Rende madre del nuevo cardenal . 
Sí considerable fué el n ú m e r o de los nue-
vos principes de la Iglesia á estos Consis-
torios asistentes, no ha sido infer ior el de 
los metropolitanos en ellos proclamados, 
pues a d e m á s de muchos arzobispos t i t u l a -
res, lo fueron los metropoli tanos de B a r í , 
de Verapoly, de Calcuta, do A g r á , de Pou-
dichery y de Colombo, nuevamente esta-
blecidos en las Indias Orientales, de Scu-
ta r i y de A n t i v a r i , en e l . Monte Negro, de 
M a d r á s , de Melburne, de F r ibu rgo en A l e -
man ía , de Santiago de Chile, de Bombay, 
en la Ind i a inglesa y de Salamina. Para to-
dos estos se i m p e t r ó el palio, así como pa-
ra el nuevo arzobispo de P a r í s , cuya eleva-
ción al cardenalato se considera p r ó x i m a , 
en v i r t u d de las mejores relaciones exis-
tentes entre la Franc ia y la Santa Sede. 
Mis piadosas lectoras no ignoran, sin duda, 
que estos palios se hacen con la finísima 
lana de los corderos que en Pascuas, ben-
decidos por el Pont í f i ce , pasan al cuidado 
de las monjas de Santa I n é s , una de las 
Santas m á s populares de Roma. 
No faltaron tampoco proclamaciones do 
numerosos obispos, pues aparte los ya c i t a -
dos de la Habana y A v i l a , lo fueron los nue-
vos prelados de A l m e r í a , de Veracruz en 
Méjico, de Fr iburgo en Alemania, de la 
Concepción en Chile, del Krasoneso en 
Grecia y otros muchos en la Aus t ra l ia , I n -
dias Orientales y en todas las partes del 
mundo. 
No necesito decir lo grandioso del espec-
tácu lo que presentaban las salas del Vat ica-
no, ó la Capil la Sixt ina , cuando L e ó n X I I I , 
en silla gestatoria, se d i r ig ía desde la del 
Tronoalsalon Consistorial ó los nuevos p r í n -
cipes de la Iglesia prestaban en la S ix t ina el 
juramento, con las solemnidades imponen-
tes de esta función religiosa y en medio del 
himno Ambrosiano entonado por los canto-
res pontificios. E l gran maestre de Mal t a , 
con todo su séqu i to , los p r í n c i p e s asistentes 
al Solio del Papa, las embajadas con nume-
rosís imo personal, las princesas romanas, el 
patriarca de los ca tó l icos de Oriente, que ha 
partido ya para Venecia, Constant inopla y 
Jerusalem, do donde en cambio ha regre-
sado ayer el p r í n c i p e heredero de I t a l i a , los 
generales de las Ordenes y una p re la tu ra 
numerosa, aclamaron á L e ó n X I I I , j u n t a -
mente con los cuatro m i l extranjeros d i s t in -
guidos, que se han refugiado en Roma, h u -
yendo de los terremotos de Niza , M e n t ó n y 
San Remo; y que preludian la peregrina* 
cion ca tó l ica n u m e r o s í s i m a que v e n d r á á 
Roma con motivo del Jubileo sacerdotal del 
Papa y en la cual nuestra E s p a ñ a o c u p a r á 
el pr imer puesto, merced á la i n i c i a t i va to-
mada por las m á s nobles damas de M a d r i d 
y por el antiguo patr iarcado las Indias , que 
r e p r e s e n t a r á personalmente á l a Reina. 
Mién t r a s este jubileo se aproxima, el a n i -
versario casi secular del natalicio de Gu i -
llermo I ha dado ocas ión á L e ó n X I I I para 
de pronto esta noche tendremos una fies-
ta completa. Cuando acabes de vest ir-
me, le d i r á s á Juan que enganche el c u p é 
y que le ponga los arneses nuevos á la ye-
gua. 
—Otro que t a m b i é n se va á alegrar m u -
cho do la resolución de madama C r e í a 
que la s e ñ o r a iba á despedirle, y yo misma 
confieso que 
—No temas nada. Si a l g ú n d ía dejo de 
necesitar tus servicios, te i r á s de casa con 
el porvenir asegurado. Por ahora no des-
pido á nadie; todo lo contrario; pienso re-
montar. M r . de Arbois me ofrece u n ca-
rruaje y un tronco de diez m i l francos. 
Entre tanto , acaba de a lqui lar en Passy un 
hotelito precioso, un verdadero nido, donde 
me q u e d a r é esta noche. 
—¿Luego la s e ñ o r a no vuelve hoy a-
quí? 
—No, h i ja m í a Tengo que darte unos 
cuantos encargos. An te todo quiero p ro-
porcionarle una sorpresa á m i buen amigo 
G o n t r á n . ¿Ves ese paquete que tengo ah í , 
en el tocador? Pues esta noche á las diez 
tienes que llevarlo al Gran Hote l á las 
diez en punto, que no te olvide Como 
va d i r ig ido á M r . de Arbois , lo e n c o n t r a r á 
m a ñ a n a temprano cuando vaya á pagar su 
cuenta y recoger los equ ipa jes . . . . A d e m á s 
esa carta 
—¿La que e s t á a l lado del paquete? 
—Sí; á la misma hora la l l e v a r á s a l hote l 
del Helder, calle del Helder, y recomenda-
r á s que se la entreguen a l señor vizconde 
de Elven tan pronto como vuelva. Has 
de i r t ú misma; no confies el encargo á na-
die. 
—Descuide la señora , que s e r á servida 
con toda exac t i tud . 
—Ya sé que eres buena chica, y te p ro -
meto que t a m b i é n para t i h a b r á m a ñ a n a 
alguna sorpresa. E l comandante te e n v i a r á 
una grat i f icación. 
—Bien sabe la s eño ra que no le soy adic-
ta por in te rés ¿Qué traje saco? 
— E l ú l t imo que me ha hecho W o r t h 
y todos mis bri l lantes. 
Celeste no cab í a en sí de j ú b i l o . 
que anteayer part iera de Roma, á fin de re-» 
presentarlo personalmente en dia tan me-
morable cerca del Emperador de Alemania., 
monpeñor Ga l imber t i , pr incipal cooperador 
de Su Sant idad en la reconcil iación con la 
Alemania y que desde la muerte del carde-
nal Jacobini, r ige la pol í t ica exterior de la 
Santa Sede. E l Pontíf ice ha querido de-
mostrar así , no sólo la i n t i m i d a d entre él 
Pontificado y el Imper io , sino su gratitud 
por las nuevas concesiones que la Cámara 
de los Señores de Prusia ha hecho en las 
leyes ec les iás t icas , aboliendo la obligación 
por parte de los prelados de notificar al Es-
tado los nombramientos de párrocos y acep-
tando mayor l a t i t u d para el establecimien-
to de monasterios ca tó l icos en Alemania. 
M o n s e ñ o r Gal imber t i se e n c o n t r a r á en el 
camino con el duque de Aosta, antiguo Rey 
de E s p a ñ a , enviado por su hermano el So-
berano de I t a l i a para representarlo & su 
vez; y en Ber l in con los Reyes dé ÍSajonla y 
de Rumania y el p r ín i c ipe Rodolfo de Aus-
t r i a , l legado ya á la Corte y en ctiyp honor 
ha dado el anciano Emperador un banque-
te de famil ia , demostrando con su actitud 
y buen humor lo infundado de los rumores 
que corrieron en P a r í s sobre la muerte de 
Gui l le rmo I . Pero como eu salud, k la 
edad que aleansa, requiere grandes cuida-
dos, t o m a r á una parte muy l imitada en las 
fiestas con que m a ñ a n a c e l e b r a r á la Ale-
m a d í a el n o v e g ó s i m o aniversario de su na-
cimiento, m á s dichoso en esto que el infe-
l iz Emperador Ale jandro I I de Kus^ay que 
sn hijo el Czar actual , cuya existencia es 
casi m á s t r i s te que la muerte misma. 
• 
* • 
T e n í a anhelo de l legar en esta carta á la 
parte extensa que en ella debo consagrar á 
á los t r i s t í s i m o s sucesos de que ha sido tea-
t ro San Petersbnrgo; pero sobre los cuales; 
d e s p u é s de una semana transcurr ida desdé 
que tuv ie ron efecto, reinan oscuridades y 
misterios, que t a l vez el cable submaripo 
h a b r á podido aclarar. Es esta confusión, 
consecuencia na tu ra l de la s i tuac ión que la 
prensa y el t e l ég ra fo t ienen en Rusia, fc-
gravada en esta ocas ión por el empeño que 
pusieron los embajadores moscovitas en to-
das las cortes de Europa de negar la noti-
cia de la t en t a t i va de asesinato contra Ale-
j andro I I I , que el Standard, de Lóndres, 
a n u n c i ó el pr imero al mundo. Desgracia-
damente, la duda no es ya posible, aún 
cuando aparezca m é n o s claro todo lo demás 
que se dice sobre una consp i r ac ión política 
s i m u l t á n e a de los que l l a m a r é m o s constitu-
cionales, para d is t inguir los de los nihilistas, 
con cuyos c r í m e n e s no quieren tener nada 
de c o m ú n los que aspiran a l t r iunfo de la 
l i be r t ad en el imper io . 
E l 13 de marzo, correspondiente al pri-
mero de dicho mes, en el calendario griego, 
s e ñ a l a el t r i s te aniversar io del asesinato de 
Ale jandro I I , y na tura lmente , en dicho dia 
se celebran exequias por su alma, á las que 
asiste l a fami l ia imper i a l , si b ien no desig-
n á n d o s e hasta el ú l t i m o momento el templo 
á donde i r á n , que fué este a ñ o el de la for-
taleza de Pachin ida , cerca del Nevra, por 
ser m:is fácil l a v i g i l a n c i a en el trayecto 
desde el palacio á la bas í l i ca , aunque más 
tarde la fami l ia imper ia l d e b í a pasar por la 
gran avenida Nevrski , donde tuvo efecto el 
atentado cont ra el padre del actual Empe-
rador. T o d a p r e c a u c i ó n era escasa, con 
tan to m á s mot ivo , cuanto que pocos dias 
á n t e s el general Gresser, director supremo 
de la pol ic ía , t e n í a noticias de que se pre-
paraba un atentado cont ra el Soberano, pe-
ro sin poder coger los hilos de laiaisteriosa 
t rama. N a t u r a l m e n t e , las precauciones 
fueron infini tas y el mismo general estaba á 
las puertas del templo, en que oraba el des-
venturado hi jo del infeliz Alejandro 11. Al 
l legar a q u í v a r í a n las numerosas versiones de 
l a prensa europea: las unas anunciando un 
pr inc ip io de e j ecuc ión y á n t e s deque los Cza-
res entrasen en el templo; las otras, m á s ve-
ros ími les , af irmando que los regicidas fueron 
detenidos á n t e s de que pudieran arrojar sus 
bombas explosibles y d e s p u é s que Alejan-
dro I I I , la C í a r i n a y el p r í n c i p e imperial 
h a b í a n entrado en la iglesia, de donde par-
t ie ron cambiando la carrera que el cortejo 
imper ia l d e b í a seguir y evi tando así el sitio 
de la cap i ta l , donde siendo mayor la aglo-
m e r a c i ó n del pueblo hub ie ra sido imposible 
que el t r ineo que c o n d u c í a á los hijos y 
nietos de aquel sobre cuyo sepulcro acaba-
ban de orar, marchase con la celeridad ne-
cesaria á imped i r un atentado que hubiera 
hecho t o d a v í a m á s numerosas v í c t i m a s . E s 
lo c ier to, que momentos á n t e s ó despoef>, 
l a po l i c í a se a p e r c i b i ó - d e l a ac t i t ud , un 
tan to sospechosa, de varios estudiantes que 
l levaban b»jo el brazo l ibros voluminosos, 
con el r ó t u l o de Código de las Leyes y que 
c o n t e n í a n cada uno de ellos doscientas ba-
las huecas, llenas de d inami ta y melinita, 
así como de es t r iquina y otros * venenos, á 
fin de que las heridas, por su explosión 
causadas, fueran forzosamente mortales. 
Natura lmente , estos l ibros fatales eran pe-
s a d í s i m o s y las pr imeras sospechas nacie-
ron a l ver á uno de los estudiantes pasarlo 
de un brazo a l otro y d u r a n t e un instante 
depositarlo en t i e r r a sobre la nieve. Tam-
b ién notaron los agentes de seguridad pú-
bl ica que este estudiante h a b l ó con otro 
vestido de campesino, que d e s p u é s se supo 
ser escolar t a m b i é n , y que l levaba como un 
saco negro do viaje, conteniendo igualmen-
te bombas explosibles. No eó decir si é s t e ó 
el p r imero se l l amaba Generalow. Tanto 
ellos, como otros cua t ro estudiantes, pre-
sos en los mismos momentos, j un tamen te 
con otras cien personas, que en su m a y o r í a 
han sido puestas en l i be r t ad m á s tarde, no 
h a b í a n querido hasta ayer hacer dec l a rac ión 
alguna, l levando los seis escolares vene-
nos destinados para sustraerse con l a muer-
te a l suplicio, pero de los cuales no pudie-
ron hacer uso, como tampoco tuvieron 
t iempo de arrojar las bombas que d e b í a n 
inflamarse, merced á alambres casi inv is i -
bles y colocados á distancias que hubieran 
producido la muerte dolos autores del aten-
tado, j un t amen te con l a de la fami l i a impe-
r i a l . Prueba esto q u é grado de fanatismo 
anima al t e r r ib le bando de los n ih i l i s tas . 
E l Emperador , a l saber el a tentado de 
que milagrosamente se h a b í a vis to l ibre , 
m o s t r ó serenidad y p i d i ó ú n i c a m e n t e qne 
sobre él se hic iera el m é h o s ru ido posible, 
causa sin duda de las pr imeras negativas 
sobre su existencia, Pero la Empera t r iz , 
que sólo supo el suceso cuando el t ren im-
per ia l p a r t í a ya para el palacio de Gra tch i -
na y que h a b í a deseado que el Emperador 
continuase hasta la Semana Santa en San 
Petersbnrgo, r o m p i ó en eopioso l l an to al 
pensar el pel igro corr ido por su esposo y 
por su hi jo , á quien a c o m e t i ó uno de esos 
ataques de nervios á que e s t á sujeto el prín-
cipe imper ia l . 
Inmedia tamente se r e u m ó el Consejo ba-
jo l a presidencia del g r an duque V l a d i m i r o , 
procediendo á la i n t e r r o g a c i ó n de los con-
jurados, cuya causa cont inuaba ayer en la 
corte de Rusia. 
Y a he dicho que no existe la misma cer-
teza ante el complot l lamado de los const i-
tucionalistas, que parece t e n í a grandes ra-
mificaciones en las provincias del imperio y 
á u n en la nobleza y el e j é r c i t o , c o n t á n d o s e 
un general, trece oficiales de la guardia , un 
conde y otros personajes, no fa l tando a l g ú n 
per iód ico extranjero, que i n s i n ú a no ser el 
gran duque Constantino, t í o del Czar, en-
teramente ageno á estos trabajos, pues, en 
Odessa y en otras poblaciones de l a Cr imea 
Ambas mujeres continuaron hablando 
sin que la c o n v e r s a c i ó n languidecieEe, has-
t a el momento que Juana de Lor r i s , her-
mosa y compuesta como en los d í a s en 
que eclipsaba á todas las princesas de l a 
g a l a n t e r í a , s u b i ó á su c u p é y d i ó las se-
ñ a s a l cochero, que v e s t í a l a l ib rea de gala. 
Acababan de dar las ocho cuando p o n í a 
el p ió en la puer ta del café I n g l é s . 
D e s p i d i ó á Juan d i c i é n d o l e que M r . de 
Arbois l a a c o m p a ñ a r í a , é h izo una ent rada 
t r iunfa l en el s a lón l lamado el O r a n Dieci-
seis. 
E r a la ú l t i m a en l legar , y se l a agua rda -
ba con impaciencia. 
Todos los invi tados estaban a l l í . 
G o n t r á n h a b í a sabido encontrarlos, y n i n -
guno d ió lugar á que le repit iesen la i n v i -
t a c i ó n , porque la ausencia de Juana de L o -
r r i s apenaba verdaderamente á cuantos l a 
c o n o c í a n . 
No hay que decir sino que fué rec ibida 
como una reina que se deja ver de sus s ú b -
ditos d e s p u é s de una la rga s e p a r a c i ó n . 
M a r t i n a Fer re t t e le s a l t ó a l cuello y l a 
R o d í n se e c h ó en sus brazos. Desternay le 
besó la mano y el go rd in f l ón de S a r t i l l y ca-
yó de rodi l las á sus p i é s , sin inqui ta rse de 
dar á su amante y á sus amigos u n espec-
t á c u l o grotesco. 
G o n t r á n de Arbois se c o n t e n t ó con acer-
carse á ella y hab la r l a a l o ído . 
Juana r e s p o n d i ó haciendo u n m o v i m i e n -
to de cabeza a c o m p a ñ a d o de una sonrisa, 
lo cual produjo exclamaciones de j ú b i l o en-
tre los convidados. 
—¡Al fin vuelve á n o s o t r o s ! — e x c l a m ó 
Valent ina . 
— Y conste—dijo Desternay—que a l co-
mandante es á qu ien debemos l a d i cha de 
recobrarla. 
—Siempre ha de ser afor tunado este de 
A r b o i s — s u s p i r ó S a r t i l l y . 
— ¡ V i v a el c o m a n d a n t e ! — g r i t ó M a r t i n a . 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
donde reside, existían asociaciones que se 
daban la mano con los centros políticos de 
San Peterslmrgo, El partido constitucio-
nal, naturalmente, es en absoluto ageno á 
los planes nihilistas, pues lo que desea es 
que Alejandro I I I realice las esperanzas que 
él, como su padre, hicieron concebir á Ru-
sia, ílntes de los atontados, á fin de que el 
imperio moscovita no sea con el otoma-
no, una excepción en la Europa constitu-
cional. 
Eí bien triste la situación creada al Czar, 
pues nohav seguridad alguna de que con-
cesiones liberales mejorarían este estado 
de cosas. Tampoco puede abrigarse la cer-
teza de que una guerra en Oriente, satis-
faciendo las aspiraciones del partido esla-
vo, sería una distracción en el interior, 
mióatras podría producir una alianza con-
traria de la Turquía, con quien vuelven á 
^er tirantes las relaciones de la Rusia, de la 
Inglaterra, del Austria y de la Italia. Es 
íp cierto que este soberano de 250 millones 
de súbditos que se extienden en Europa y 
Á'íia y ante el cual se prosternan los pue-
blos como Pontífice y semidiós, es como di-
Ci3 E l Fígaro perfectamente, el ser más 
desventurado de su imperio. La capital de 
Rusia ha querido darle una prueba de las 
simpatías que le inspira su suerte y el l 4 , 
conmotivo del aniversario del advenimien-
to del Emperador al trono, hubo en la ca-
tedral de Isaac una ceremonia religiosa im-
ponentísima, presidida por el gran duque 
Miguel, con asistencia de los tres metropo-
litanos griegos, de todos los prelados y de 
cuanto cuenta distinguido San Petersbur-
go. Un cántico unánime se elevó al cielo 
pidiendo por la vida del Czar; y manifesta-
ciones iguales tuvieron efecto en las univer-
sidades, teatros, academias y fortalezas. 
»* 
, Es imposible calcular si el atentado con-
tra el Czar afirmará la paz, ó precipitará la 
guerra. Hasta ahora las versiones de Vie-
na y Berlín dicen que ante el peligro do los 
extreraecimlentos revolucionarios, Alejan-
dro I I I se inclina á estrechar su alianza con 
los Emperadores, lo cual significaría la paz. 
Por el contrario, los telegramas de Cons-
tantinopla dejan temor nuevos y graves su-
cesos en la península de los Ualkanes, tal 
vez una ocupación moscovita de la Bulga-
ria, en vista de haberse negado el Sultán á 
la petición de la Rusia, de entrar en Rume-
lla y de nombrar un Regente para el pr in-
cipado búlgaro. No creo, sin embargo, la 
la noticia, que da hoy un periódico de Ro-
ma, do haberse firmado un pacto entre Ita-
lia, Inglaterra y Austria, garantizando la 
independencia dé la Bulgaria. Lo induda-
ble es que de nuevo se oscurece al horizon-
te en Oriente, complicándose para la polí-
tica Italiana con nuevos y desagradables 
s icesos en el Mar Rojo, donde el Gobierno 
Daprétls, que sigue en crisis permanente, 
ha tenido que separar al general de las fuer-
zas Italianas, que mandaba en Massaouah, 
por haber pactado la entrega al Rey de 
Ablslnla dw rail fusiles, á fin de obtener la 
libertad de varios exploradores Italianos, 
ya sentenciados á muerte, caidos en manos 
de Ras-Alulá. Pequeña compensación es 
para tantos descalabros, la concesión á es-
to ministro de Negocios Extranjeros do la 
gran cruz del Aguila Negra, que acaba do 
serle enviada por el Emperador de Ale-
mania y que so considera como prueba de 
la renovación dé l a alianza entre Italia y los 
imperios germánicos. 
Imposible dar ni noticia en esta carta del 
gran movimiento artístico de Roma. Y lo 
merecerían, sin embargo, los señalados 
triunfos obtenidos por pintores y escultores 
de España. Así, el Papa, lleva á los museos 
del Vaticano y manda reproducir en costo-
sísimo mosáico para el monasterio de Ripoll, 
en Cataluña, un delicioso cuadro de Serra, 
\!i Virgen y el Niño-Dios. Un lienzo encan-
tador, representando la Primera comunión, 
da bonísimas doncellas cristianas en las 
catacumbas, merece ser llevado también á 
las estancias del Papa, ántes de ir á la Ex-
posición de Madrid; y que León X I I I colme 
de elogios á su jóven autor, Sllvela, qua ha 
preferido las glorias de Murillo, á los laure-
les que su padre y rio, han alcanzado en el 
Gobierno y en las Cortes. Banlliure, solem-
niza el triste aniversario de la muerte de 
Alfonso X I I , exponiendo aquella estancia 
del palacio del Pardo, donde una Reina 
inconsolable recoge el último suspiro del 
amante esposo, y las manecitas de dos prin-
cesas ángeles derraman flores sobre el pa-
dre, que cróen dormido, á presencia de la 
duquesa de Medina de las Torres, del du-
que de Sexto y marqués del Pazo de la 
Merced. Sorolla, otro jóven de 24 años, 
expone en vastísima y admirable tela. E l 
Entierro de Cristo, alcanzando la primacía 
entre las obras artísticas de la recien abier-
ta Exposición de Roma. Y mléntras Ville-
gas termina su obra capital. E l triunfo de 
la Dogaresa en Venecia, y Pradilla comien-
za lo que es el sueño de su vida artística, 
E l suspiro del Moro, en las colinas de Gra-
nada, L a invasión de los bárbaros, entran-
do en Roma por la vía Apia, mléntras hu-
yen del templo las vestales, da asunto al 
jóven pensionado de nuestra Academia, se-
ñor Checa, para un cuadro que merece la 
visita del Rey de Italia, admirado del ta-
lento de nuestros artistas, pues que en el 
mismo edificio de Janícolo y en su estudio 
á las faldas de los jardines de Salustio, otro 
Banlliure, escultor, y Querol, ofrecen á los 
aplausos de Roma, grandiosa estátua de 
Cárlos Ribera y preciosísimo grupo en que 
bajo el título de L a Tradición, una anciana 
refiere á sus pequeñitos nietos las proezas 
de los paladines de Cario Magno en Ron-
cesvalles. 
Un antiguo diplomático. 
& A C E T I L . L . A S . 
TEATKO DE TACÓN.—La opereta H á d a -
me Boniface parece que tiene el triste pri-
vilegio de producir el vacío en el teatro 
donde so pone en escena; y lo decimos, fun-
dados en que la representación de la misma 
ha alejado siempre de nuestro gran coliseo 
á los aficionados á la música alegre y jugue-
tona de Lecoq, de Hervó, de Offenbach y 
otros compositores por el estilo. Nos remi-
timos al ejemplo de anoche. Aquello era 
uú desierto. 
Ni cuando Mr. Gran trajo á la encanta-
dora Theo, ni ahora con los inteligentes 
artistas do la compañía de Mr. Mangó, ha 
logrado hacer fortuna la desdichada Mada 
me Boniface. 
Y conste, en honor de la justicia, que 
anoche fué desempeñada muy discretamen-
te esa obra por la citada compañía do Mr. 
Mangó y principalmente por la graciosa 
Mlle. Veyns y el incomparable Mr. Darman. 
No podía exigirse nada mejor en cuanto á 
ejecución artística; pero ¡no más Ma 
dame Boniface, hasta la consumación de los 
siglos! 
En el intormedlo del segundo al tercer 
acto el cuerpo coreográfico ejecutó perfec 
tamente el baile pantomímico denominado 
L a Santa Marietta, compuesto por Mr. Va 
nara, quien como autor y también como 
director del mencionado cuerpo coreográfi-
co se hizo aplaudir extraordinariamente, 
siéndole necesario repetir las partes princi-
pales de su citada obra. Mlle. Muller estu-
vo, como siempre, fascinadora. 
Para la noche de mañana, juóves, se 
anuncia como décima sexta función do abo 
no. La delicios-i ópera do Planquette, titula-
da Les Cloches de Corneville, cuyos princi 
pales papeles catán repartidos del modo 
siguiente: Serpolettc, Mlle. Veyns; Germai-
ne, Mlle. Dupont; Gaspar, Mr. Darman; 
E l Marqués, Mr. Delpech; Le Bailly, Mr 
Dacos; Grenicheuse, Mr. Alexandre. 
Mr. Darman que, como se ve, está encar-
gado de la parte de Gaspar, la desempeñó 
en París con gran éxito en doscientas re-
presentaciones consecutivas. Tenemos so-
brados motivos para creerlo, porque Mr. 
Darman es un artista de mérito sobresa-
liente. 
E L CORKEO DE PAIÍIS.—Por conducto de 
D. Miguel Alorda, dueño de la librería La 
Enciclopedia, O'Reilly 96, hemos recibido el 
número correspondiente al 19 de marzo úl-
timo de la Interesante revista de actualida-
des, cuyo título sirve do epígrafe á esta 
gacetilla. Al fronte del mismo se ve un 
hermoso retrato del insigne novelista Paul 
Feval, y trae otros grabados excelentes, lo 
mismo que nn variado y escogido texto. 
TBATRO DE IRIJOA.—La función que a-
nunclan para mañana, juéves, los bufos de 
Salas, pertenece al número de las de moda, 
y la empresa respectiva ha dispuesto que 
las señoras y señoritas que deseen favore-
car el espectáculo con su presencia, pue-
dan ocupar los palcos graciosamente. 
La función se compondrá sólo de dos 
tandas, con objeto de proceder después al 
ensayo general do la obra de gran es-
pactáculo denominada Tut i l i mundi, que 
debe estrenarse el viérnes. Véase el 
grama: 
A las ocho.—Por hablarfrancés. 
A las nueve.—Puntos negros. 
LAS CAEAMELLAS.—La noche del 
mingo de Pascua de Resurrección fué 
riosa para los jóvenes que salieron á cele-
brarla con la fiesta catalana de las carame-
llas. El resultado más soberbio coronó sus 
esfuerzos. De pavos, lechones, carneros, 
huevos, conservas y vinos y toda clase de 
fiambres llenaron dos carros que t ra ían. Y 
además recibieron muchas cantidades en 
efectivo para invertirlas en la gran gira 
campestre que se ha de celebrar el domin-
go próximo en la Chorrera. 
pro-
do-
glo 
La comitiva presentaba un magnífico gol-
pe de vista. Todos los noys vestidos á la 
catalana y cubiertos con la clásica barreti-
na. Iban provistos da hachones encendidos, 
y les acompañaba una buena orquesta. Los 
carros vistosamente adornados con cintas 
y flores, farolitos y varios atributos, iban pre-
cedidos de grandes farolas; y así recorrie-
ron toda la noche las principales calles de 
la Habana cantando agradables coros en 
obsequio de los vecinos que tan generosa-
mente se portaron con los noys de las cara-
mellas. 
El baile de sala del Centro Catalán, dado 
el domingo por la noche, fué muy concurri-
do, siendo de notarse que no hubo en la 
ciudad otro tan favorecido por el bello 
sexo. 
L A MASCOTTE.—Continúa en aumento 
la venta do localidades para la representa-
clon extraordinaria de La Mascotte que de-
be efectuarse el viérnes próximo en el tea-
tro de Tacón dedicada al Circülo Habane-
ro, con rebaja de precios, según hemos d i -
cho en el número anterior. 
DE LA IGLESIAS.—Algo impresionada en 
su primera salida, demostró sólo á medias 
la primera noche sus innegables y raras 
condiciones de tiple cómica. El público, 
que sabe adivinar lo bueno, la aplaudió 
mucho y en repetidas ocasiones. La Igle-
sias anoche demostró palmariamente que es 
una tiple cómica de gran mérito y una 
magciífica adquisición para la compañía que 
el Sr. Roblllot dirige en Alblsu. 
Es la Sra. Iglesias una artista que sabe 
estar y moverse de la escena, que dice con 
expresión y talento todas las frases, que 
estudia los menores detalles de sus papeles 
para bordarlos y que ee hace eminente-
mente simpática y agradable al auditorio. 
Y ahora aprovecharómos esta ocasión 
para recordar á nuestros lectores que hoy 
sa estrena en Alblsu La gran via con mag-
níficas decoraciones de un pintor de gran 
porvenir, D. Juan Ruiz. Mañana, juóves, se 
repite. 
ANIMALES SABIOS.—Según hemos dicho 
en el número anterior, para la noche de 
mañana, juóves, ha dispuesto una gran fun-
ción de moda, en el circo teatro de Jané, 
el Sr. Salvinl con su brillante compañía de 
animales sabios. 
Toda la prensa habanera ha hecho cum-
plida justicia al mérito de esos artistas 
cuadrúpedos y cuadrumanos, que causan 
asombro con sus trabajos dificilísimos y sus 
escenas cómicas; y aunque ya hemos trata-
do varias veces del mismo particular, va-
mos á extendernos ahora un poco más. Véa-
se algo de lo que hacen: 
Una de las monas, y ésta es grande, lla-
mada Madama Pompadour, se presenta en 
la escena con todo el tono correspondiente 
y los remilgos provocativos de la cortesa-
na. 
Viene repantigada en un precioso carrua-
je, trae atrás un lacayo—que es otro mono 
—y un cochero de la misma especie, que 
con gran seguridad va guiando una mag-
nifica pareja de perros que tiran del co-
che. 
Empiezan á dar vueltas por el circo, 
cuando de pronto un accidente desgraciado 
se produce: una de las ruedas del coche de 
la dama, salta y queda ésta en un grave 
peligro. 
El cochero detiene Inmediatamente el ve-
hículo, mientras el lacayo saltando lista-
mente, ofrece su mano á la dama para que 
baje á tierra. 
Madama Pompadour, comprendiendo el 
riesgo en que se encuentra, baja, mióntras 
que otro de los lacayos corre á llamar á un 
carruajero. 
Éate, que es otro mono, se presenta y 
comprendiendo lo que pasa, toma inmedia-
tamente la rueda, carga con ella y diri-
giéndose al coche pone una rodilla en tie-
rra y empieza á trabajar hasta que coloca 
la rueda en su sitio. 
Enseguida toma no martillo, coloca un 
clavo y realiza una verdadera operación de 
cerrajería afirmando el eje. 
Madama Pompadour vuelve á subir ayu-
dada por su lacayo, y continúa el paseo. 
Un mono pillo es sorprendido en un cri-
men, otros monos polizontes lo reducen á 
prisión y es conducido ante el tribunal que 
lo ju^ga. 
Éste, compuesto de porros y de monos 
también, examina el procoso y so establece 
el debate, el defensor hace su arenga y se 
pronuncia al fin la sentencia. 
El mono criminal es fusilado sobre tablas 
y viniendo enseguida la lechuza, lo llevan 
en un ataúd al cementerio. 
Toda la escena es, como se comprende, 
representada por monos y perros. 
Otros bailan en una cuerda, otros dan 
saltos mortales, otros, famosos ginetes, ha-
cen un esteplechasse, otro hace la farsa de 
todo porque es el clown y las variadísimas 
escenas se suceden llenas de animación. 
A l par de la compañía que no cuenta con 
ménos de cuarenta monos, hay otra de vein-
te perros, animales tan bien enseñados co-
mo los primeros. 
Y no sólo son los perros sino también los 
chivos. 
Estos animales son completamente ex-
traordinarios, pues no CJ. habitual el verlos 
hacer semejantes cosas. 
Julieta, una cabrita blanca, hace ejerci-
cios de equilibrios tales, sobre botellas, que 
muchos artistas humanos no los ejecuta-
rían. 
Salvinl es una especialidad para la ense-
ñanza de los animales, y la compañía, que 
ha tenido que renovarse por la? causas na-
turales de muerte etc., fué fundada por su 
padre, quien durante muchos años ha re-
corrido la Europa entera con ella. 
A su fallecimiento, su hijo Filippo quedó 
con la troupe, y práctico^como era, ha en-
señado nuevos animales, pues de los otros 
sólo dos quedan aún vivos. 
En retúmen, los animales sabios del Sr. 
Salvinl son verdaderas maravillas de habi-
lidad. 
Para mayor comodidad del público y á 
fin de que pueda ser mejor el espectáculo, 
se ha hecho una plataforma con su pista 
en la platea, donde ejecutarán sus habilida 
des los artistas. 
L A BIBLIOGRAFÍA.—Con gusto especial 
acusamos recibo do este ameno semana-
rio que cada dia merece mayor aceptación 
del público habanero. Lo escogido de sus 
artículos en prosa, y las bellas composicio 
nes poéticas que publica y á esto agregado 
su precio tan módico como el de 10 centa-
vos el número, explican la gran demanda 
que tiene "La Bibliografía" en casa de su 
propietario y editor nuestro amigo D. Cíe 
mente Sala, O'Reilly 23. 
AUTÉNTICO.—Diálogo cogido al vuelo, 
junto á una do las puertas de la galoria fo 
tográfica de Castellote: 
Un aficionado al bello sexo, se extasía 
auto h a fotografías do mujeres hermosas 
que hay en un cuadro, y ve que entra á re-
tratarse una buena moza; la contempla con 
asombro, y no puede ménos de decirla: 
—¡Quó bien va V. á salir! 
—Saldré como entro—dice la buena rao 
za—siguiendo su camino. 
RIP Rir .—La obra fantástica y de gran 
espectáculo así titulada, os la elegida para 
el beneficio de Mr. Mangó, director de la 
compañía lírica francesa que trabaja en el 
teatro de Tacón. So hacen grandes prepa 
rativos para ponerla en escena la noche del 
sábado próximo, que es la designada para 
dicha función de gracia. 
DONATIVOS.—Los tres pesos billetes re-
mitidos por la Sra. Da Leopoldina Silva de 
García y de los cuales dimos cuenta en 
nuestro número anterior, han sido destina-
dos á los pobres muy necesitados D1? Luisa 
Valdés, D" Margarita de Soto y Da Josefa 
Robledo. 
Po: ICÍA.—Extracto de las novedades o 
curridas durante el día de ayer: 
Primer distrito.—Captura de dos deser-
tores de ejército. 
Segundo distrito.—Sin novedad. 
Tercer distrito.—Alzamiento del socio de 
un establecimiento, llevándose la suma de 
mil pesos en billetes. 
Cuarto y quinto distritos.—Sm novedad 
Batabanó.—Detenido un individuo por 
hurto de un reloj de plata. 
Guanabacoa.—Un asiático fué asaltado 
por un individuo blanco, que cuchillo en 
mano le robó un centén. 
J L L A S M O V I A S . 
Elegantes vestidos se confeccionan cu L A FASHIO-
NABLE. Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase de camisones, ropones, sayas, matinées, pa-
ñuelos, etc. Estos artículos son fabricados en Paris ex-
presamente para LA PASHIONABLE con bordados 
á la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A FASHIONABLE, 9'Z—Obispo—92 
Cn490 P 1 Al 
Rongli on Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells'Eough on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
y juanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, único agente para la Tala de Cuba. 
A V I S O . 
Etace a lgún tiempo anuncia-
mos la marcha de nuestro sócio 
el Sr . Adler, al propio tiempo 
que la suspensión de los trabajos 
en nuestro taller, mientras dura-
se la ausencia de aquél . 
Eesul ta que el establecimiento 
continuará abierto al públ ico, con-
tando con im personal compe-
tente para la ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, 
que indudablemente dejarán sa-
tisfechos á nuestros favorecedo-
res, durante los tres meses de 
ausencia de nuestro Adler, qüé 
emprenderá su viaje á mediados 
de mayo próx imo . 
Manifestamos asimismo á los 
señores que se disponeii á Vera-
near por el Extranjero, que po-
seemos un excelente y valioso 
surtido de telas inglesas, espe-
ciales, propias para viaje. L o s 
precios reducidos y sin la menor 
alteración. 
A las 48 horas después de to-
mada la medida quedará cum-
plido el encargo, á las personas 
que lo deseen. 
S. ADLER Y CA 
Cn 535 14 Ab 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 14 DE ABRIIÍ. 
Santos Tiburcio y Valeriano, mártires; el beato Pe-
dro González Telmo, patrono de los marinos. 
E l tránsito de los santos mártires Tiburcio, Vale-
riano y Máximo, en Roma, en la via Apia, en tiempo 
del emperador Alejandro, y del prefecto Alenaquio; 
los dos primeros convertidos á la fe católica por las 
exhortaciones de santa Cecilia, y bautizados por san 
Urbano, papa, y confesando á Jesucristo, fueron azo-
tados con manojos de varas, y por último, degollados. 
Máximo, que era ayuda de cámara del prefecto, mo-
vido con la constancia de estos mártires, y confirmado 
con una visión angélica, creyó en Jesucriato; y por 
esto le azotaron con plomadas hasta que entregó su 
alma al Criador. 
FIESTAS E L VIÉRNES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 84 v en las demás iglesias, las de costumbre. 
De cuantas casas de préstamos hay en la 
Habana, la que al público inspira más con-
fianza, es indudablemente la de J. Blanco, 
denominada L A SERVICIAL, situada en 
la callo de Neptuno esquina á Escobar. 
4443 6-13 
SAN NICOLAS D E BARI—SOLEMNES C U L -tos á Jesús Nazareno el domingo 17 del corriente, 
á las 8 de la mañana. E l sermón está á cargo de un 
elocuente orador. Invita á los fieles el Párroco y la 
camarera, Antonia Flores de Diaz. 
4509 4-14 
PARROQUIA D E MONSERRATE. 
Comunión Pascual. 
E l domingo 17 del actual, á las seis de la mañana, 
se llevará la Divina Magestad á los enfermos habitua-
les de la feligresía que deseen cumplir con el precepto 
anual de la Confesión y Comunión, para lo cual deben 
pasar aviso á la parroquia, dejando el número y calle 
de su domicilio.—Habana 14 de Abril de 1887.—El 
Párroco, Dr. Añádelo Redondo. 
4517 4-14 
SOLEMNES FIESTAS 
á, San Francisco de Panla, en sn Iglesia 
y Hospital. 
E l día 14 del corriente, comenzará la Novena en la 
forma siguiente: 
A las 8 de la mañana, misa solemne y por la tarde 
á la hora de costumbre, el Santo Rosario, rezo de la 
Novena, Salve y Letanías cantadas con orquesta. 
E l 2 J al oscurecer, gran salve. E l domingo 24, á las 
6 de la mañana. Comunión y visita á las enfermas. A 
las siete Comunión general. A las nneve se efectua-
rá la suntuosa fiesta cayo sermón está á cargo del Sr. 
Canónigo Magistral Dr. D. Mariano H. Guillen. 
Concluida la Misa se permitirá la entrada al Hos-
aital á todas las personas que desden visitarlo. Haf-
bana, abril 10 de 1887.—El Capellán Administrador, 
Miguel de Bolívar. 4357 8-12 
ORDEN D E LA PLAZA 
D E L DIA 13 D E A B R I L D E 1887. 
S E R V I C I O P A R A E L 14. 
Jefe de dia.—El Comandante del 29 Batallón Ar-
tillería de Voluntarios, D. Andrés Segura. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—29 Batallón de Ar-
tillería Voluntarios. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 29 de la Plaza, D. Juan Duart. 
Imaginaria en idem.—El 39 de la misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
Es coipia.—El Coronel Sargrenio Mavor. Rerañn 
U. 
ASOCIACION 
D E 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo 7 Adorno. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, á propuesta de esta Sección, 
ha dispuesto que el domingo 17 del actual se de en el 
teatro de Albisu una función lírico-dramática con 
baile á su terminación en los salones del Centro. 
Se advierte á los concurrentes á dicha fiesta, que el 
acceso á dichos salones será por las puertas interiores 
del teatro. 
Siendo esta función reglamentaria, se ruega á los 
señores socios la presentación del recibo del presente 
mes, sin cuyo requisito no se permitirá la entrada. 
Los palcos serán sorteados el viérnes 15, á las ocho 
de la noche, entre los socios que los soliciten. 
No se admiten transeúntes. 
Habana, 13 de abril de 1887.—El Secretario.—P. O , 
Marcelino Martines. 
Cn 534 a2-15—d4-14 
Costumbre era en la antigüedad enviar á 
las personas débiles del pecho á las riberas 
que embalsaman los pinares marítimos, y 
la ciencia moderna ha confirmado esa cos-
tumbre como el medio más seguro de cura-
ción; pero no siendo posible á todo el mun-
do viajar, el problema habría quedado in-
soluble si M. Lagasse de Burdeos no hubie-
se concentrado en el JARABE y PASTA que 
lleva su nombre, la SABIA DE PINO MARÍ-
TIMO, tal cual se extrae del árbol, ponien-
do así el remedio al alcance de todo el 
mundo. 
Cuales son las testimonios del Jabón de Azufre de 
Glenn! Primeramente está endosado por los médicos 
como desinfeccionador, deodorizador, y remedio para 
todas las enfermedades del cútis. Seguidamente, es 
un artículo admirable para el uso del tocador de cá-
mara. Terceramente, es barato. 
Puede hermosearse V. sin riesgo ninguno por medio 
de " E l Tinte de Pelo Instantáneo de Hill." 4 
CENTRO CATALAN. 
Comisión de las Caramellas. 
En Junta celebrada por esta Comisión en la noche 
de ayer, se acordó que para la gira campestre que da-
rán todas las Secciones de este Centro el próximo do-
mingo dia 17 á la Chorrera, se admitan también los 
Sres. sócios que quieran ncompañarloe. 
En la Secretaría de este Centro se les enterará de 
las condiciones con las cuales pueden incribirse; ce-
rrándose el registro de admisión á las 10 de la noche 
del próximo viérnes 15 del corriente. 
Habana, 13 de abril de 1887.—La Comisión. 
NOTA.—Al regreso de los expedicionarios habrá 
haile de sócios en los salones do este Centro hasta las 
DOCE D E LA NOCHE. Servirá de billete de en-
trada la contraseña del corriente mes. 
Cn 532 3-13a 2-1̂ 1 
Sociedad Montauesa de Beneficencia 
Siendo una de las condiciones bajo las cuales se ha 
tomado en arriendo la Plaza de Toros de la calzada 
de la Infanta jpara la corrida que en el dia de ayer ce-
lebró esta Sociedad á beneficio de sus fundos, que por 
mitad jueguen dicha Sociedad y el dueño de la Plaza 
expresada, un billete de lotería correspondiente al 
sorteo extraordinario que deberá efectuarse en la Ha-
bana el dia 16 del que cursa, se hace público por este 
medio que el número del referido billete es el (1,752. 
Habana. 11 de abril de 1887.—El Presidente, U. 
Zorrilla. ' Cn526 3-12 
CÍRCULO H A B A N E R O 
La Directiva ha dispuesto dar en el presente mes 
dos escogidas funciones, compuesta la primera, que 
tendrá efecto la noche del lúnes 18, para celebrar el 
segundo aniversario de la Sociedad, de una velada 
lírico dramática, en la que tomarán parte distinguidos 
artistas y aficianados, y pocos dias después la segunda, 
que será una ópera por la compañía francesa de Mr, 
Álaugé. 
Habana, abril 9 de 1887.—^¿ Secretario. 
4316 5-10 
J U N T A D i LA DRÜDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
Créditos de cortes de cuenta 
residuos en toda'? cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo, 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSE LAGRET MORLOT, 
calle Habana 95-
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, Iracret Habana 3335 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O M B S 
DR. 1-OPEZ, 
OCULISTA DE LA KSCDKLA DE PARIS. 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
1 á 2. Sol 74. 4498 26-14Al 
CRRA de las 
QUEBRADURAS. 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y i los do» meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . Gros. Sol 83. 4534 15-14Ab 
DR. EKASTUS WILSON. 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el ánico dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle én inglés, fran-
cés ó alemán. 
O 394 nu me8-17M 
DOÑA CARMEN SUAREZ DE PARDO 
Comadrona facultativa, ha trasladado su domicilio de 
Galiano 100. á San Miguel 59, donde se ofrece á su 
clientela v al público eu general. 
4385 4-12 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepülos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 110, 
Cn 492 
HABANA 110. 
José Pió Govin y Pedro Estéban 
ABOGADOS. 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3622 2«-23Mz 
CÁRLOS AMORES Y SANZ. 
NOTARIO P U B L I C O . 
Ha trasladado sn domicilio y estudio á la calle de 
Aguiar número 21. 
bre. 2920 33-8 M 
DR. CARLOS FÍNLAY. 
COMPOSTELA N. 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 do la tarde. 
2708 33-3Jf 
DR. ROBEÍiTN. 
ENFERMEDADES D E LA P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 R8 
Dr. Felipe Oalvez y Guillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consulta* 
oor corrfto. ConBiilaHo 103. 3120 K6 11M* 
LEON BROCH. 
ABOGADO. 
Habana n° 136. 
3151 
De 12 á 3. 
31-12 M 
BM. ESPADA» 
REINA N. 37, FRENTE A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y afecciones e la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 488 I-Al 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
Cn 487 Í-Al 
INSTITUTO 
D E 
I T A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO 
por el Doctor don Vicente Lnis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores ANTONIO DIAZ A L -
BERTINI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2 y se venden pús-
tulas. 
Obrapía 51. 
C^78 31-3Ab José de Zayas Bazan 
PROCURADOR. 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
4039 27-2A 
Dr. Joaquín T i . Jacobsen, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Trocadero 
n. 20. Consultas de 11 á l . 3691 18-24Mz 
Próspero Garmendia y Arango, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cárlos" Santa Fe, Isla de Pinos. 
3191 29-20Mz 
E m m k i 
J P t T J R I S I J t r , ! C O J V C E P C I O J V 
Colegio de 1* y 2* enseñanza para señoritas 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O . 
Dirigido por la 
Sra. Adelaida Sototnayor de García 
A N G r E T ^ E S 3 6 
á una cuadra de la calzada del Monte y dos de la plaza 
del Vapor. 4476 4-14 
Colegio Blandense de Ia y 2a enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
ENSEÑANZA 
I N D U S T R I A , C O M E R C I O , IDIOMAS, ADORNO 
Y C A R R E R A S E S P E C I A L E S . 
Director, Don Santiago V i l a r , 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S . 
Este edificio con̂ truWo exprofeso, con Jardines, 
claustros, buerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
demás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
PROFESORADO 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
PARA INFORMES dirigirse á D. José Feliu, ca-
lle de Gervasio n. 92, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Prívala (Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vibta del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña^ 4426 23-13 Al 
UNA PERSONA QUE POSEE E L FRANCES, inglés y escritura con perfección, desea dar lec-
ciones: referencias las que se pidan. Modicidad en los 
precios. Angeles 30, de 8 de la mañana en adelante. 
4382 3-12 
PROFESOR DE SOLFEO Y PIANO. 
Media onza al mes. Clases á domicilio tres días á la 
semana. Déjese aviso calle de San Miguel 194 ó en la 
calle de Luz n. 66. 43-11 5-12 
ALEXANDRE AVELINE. 
ACADEMIA MERCANTIL Y D E IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. Al mes: $5-30 
por 1 bora diaria.—Clases de las 7i de la mañana á las 
9 de la noebe. 4240 5-7 
SAN FERNANDO 
Celegio de Ia y 3a enseñanza 
PARA SEÑORITAS 
INCOH FORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL. 
D I R E C T O R A F U N D A D O R A : 
D? Elisa Posada de Morales Profesora Superior. 
Calzada de la Reina n. 24 entre Rayo y S. Nicolás. 
Las asignaturas de inglés, gimnasia y bordados de 
todas clases son grátis paralas señoritas alumnas de 
este plantel. 
Se facilitan prospectos. 4257 7-7 
COLEGIO 1)E SEÑORITAS 
DE ia Y 2'! ENSEÑANZA, INCORPORADO AL INSTITUTO 
DIRIGIDO POR 
Doña Victoria M. Villergas. 
Compostela núm. 109, esquina 
á Muralla. 
Este Colegio reanudará sus clases el lúnes 11 de abril, 
Las nlumnas internas ingresarán el mismo dia á las 
8 de la mañana. 4266 5-7 
l m a y o r s u r t i d o 
de brazaletes, prendedores^ sortijas y dormilonas de brillantes de primera calidad y íl precios 
sumamente baratos, se encuentra en 
Grandes almacenes de Joyería, 54 y 56, calle de Compostela, entre Obrapía y Lamparilla. 
Los muebles nuevos que más baratos se venden en la Habana, los tiene LA AMERICA 
en sus «Imacenes de la calle de Compostela números 54, 56 y 60. 
Pianos de Pleyel nuevos y de los mejores fabricantes de Europa. 
Se compran brillantes, or ,̂ plata, muebles y pianos.—Se alquilan pianos.—Teléfono 2,98.—Apartado 457. 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
PATEKTE 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—COIM'!. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sien a-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajay y resaltados de estas máquiuaa, pueden dirigirse á los mencioTiados 
Sres. hacendados. 
M A Ü U I M S D E M O L E R COMBINADAS m L A S D E S M E N U Z A D O R A S . 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
4360 26-13Ab 
LIBEOS EIMPEESOÍ 
QUEMAZON D E LIBROS.—SE REALIZAN 4,000 libros de todas clases á 20 y 50 centavos el 
XOLUO. Pídase el catálogo. Librería La Úuiversidad 
O-ReiHy número 61 cerca de Aguacate. 
4446 4-13 
FOLLIN. 
Traité de Pathologie externe avec figures daña le 
texte, 6 vol. Cloquet Anatomie deacriptire, 3 tome 
avec 340 pl. avec. 2,000 figures en couleur. Jaccoud. 
Pathologie interne, 3 tome. Rayer. Traité des mala-
dies de la peau, 3 tome et 1 altas avec 300 figures dans 
couleur. Ludovio. Hirschleld et Leveille Nevrologie 
ou description et iconographie du Systéme nerveus, 1 
tome avec 600 figures dans couleur. Trosseau et Pi-
doux, Traisé de Terapeutique et de matiére mádicale, 
2 tome. Cullerier Maladíes vénériennes, 1 tome avec 
215 figures dans couleur: 1,237 tomos de obras varias 
de medicina, se vendan en proporción módica. De ven-
ta Salud n. 23, libros baratos. 
4519 4-14 
HISTORIA 
de España desde el tiempo primitivo hasta el presen-
te, 4 tomos con láminas que representan los pasos más 
notables de la historia española, monumentos gran-
diosos, varones, etc., etc., $12. Historia de los Giron-
dinos, por Lamartine, 4 tomos en 49 traducido al cas-
tellano, $6. Diccionario de la lengua castellana, 11. 
mayor grueso, $5. E l Tribunal de ¡a sangre, 4 tomos 
con láminas, $8. Historia natural 6 los tres reinos de 
la naturaleza, por Bofíbn, aumentada por los natura-
listas modernos, 9 tomos con muchas láminas, costó 
$100 y se da en $25. Don Quijote de la Mancha y 12 
novelas más por Cervantes, con láminas, todo por $8. 
Precios en billetes. De venta Salud 23, librería. 
4520 4-14 
GEOGRAFIA G E N E R A L D E ESPAÑA CON un atlas minucioso de todos los pueb'os, 2 tomos 
$1"2; Cartografía hispano-científica, 2 tomos folio $10. 
Librería La Universidad O-Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 4414 4-13 
SÜSCKIPCION A LECTUEA 
á domicilio de novelas, se pagan dos pesos al mes y 4 
en fondo que se devuelven al borrarse. Librería La 
Universidad. O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
4445 4-13 
MUSICA PARA PIANO. 
1000 lindas piezas de música vals, canciones, dan-
zas, etc. á 20 y 50 cents, una. Métodos de piano se 
compran y venden. O-Reilly 61 librería La Univer-
sidad. 1309 4-10 
OEUVRES DE LAMARTINE. 
Jocelin, 2 ts. $2-50. Histoire de César, 1 tomo $1. 
Toussaint Lorivecture, Poeme, 1 tomo $1-25. Nou-
velles Meditations poetiques, 1 tomo $1-25. Recuei-
Uemens poétiques, 1 temo $1-25. Les Confidences, 1 
tomo $1-25. La mort de Socrate, 1 t. $1-25 Vie des 
grands hommeŝ 4 ts. $4. Tribune de M. de Lamarti-
ne, 2 ts. $2-50. Histoire de Turquie, 8 ts. $5. Voyage 
en Orient, 4 ts. $t, Harmonies poétiques, 2 ts. $2-50. 
OBISPO 54, librería: precios en billetes. 
NOTA.—Todas las obras anunciadas están perfec-
tamente bien encuadernadas. 
4298 4-10 
LiSGRASDS ECRIVAINS DE IA F R I M 
Nouvelles éditions publiées sous la direction de M. 
Ad. Regnier. 
Oeuvres de Madame de Sévigne, 14 tomos y un ál-
bum $35.—Oeuvres de P. Corneille, 12 tomos y un ál-
bum $30.—Oeuvres de .1. Racine, 8 ts. y 2 álbuns $20 
—Oeuvres de Malherbe, 5 ts. y un álbum $12-50. 
Obispo 54, librería, precios en billetes. 
4297 4-10 
COLEGIO "GALARRAGA" 
Ia Y 2" ENSEÑANZA PARA NIÑAS 
Consulado 133 
Las clases se abrirán de nuevo el dia 11 de abril 
4213 9-6 
I D I O M A . IBTG-LÉS. 
Enseñanza rápida y completa por el método parti 
cular del profesor F . Herrera. ACOSTA 39. 
I 3340 37-16Ms 
CON MUCHA E L E G A N C I A Y BUEN CORTE se hacen toda claee de vestidos desde $5 hasta $l'í; 
se hacen trajes de bo la, baile, viaje y trajes de niños 
todos por los últimos figurines y fe adornan sombreros 
de señoras y niñas á precios módicos. Luz 82, entre 
Curazao y Egido. 4314 4 12 
LA REGULADORA 
Calle B. n. 6 esquina á 5?, Vedado. Sucursal de Vi-
lladohiga y Castrillon, Aguiar n. 105. 
Tuberías para gas, agua y vapor, llaves, bombas, 
inodoros, duchas para baño i, arañas, lámparas para 
gas y aceite. Se doran y componen camas y otros ob-
jetos de metal. Precios módicos. 
4̂ 98 8-12 
SANTIAGO V. A LEMAN Y 
Se hace cargo de obras ue albañilería, pinturas, etc. 
Todo lo que comprenda el maestro de obras, y extir-
pa el comején. Trocadero 81. 4288 4-10 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que Re confec-
cionan en el gran taller d" modas de J . Mosquera, 
Sol 6 y con especialidad los que si hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, -oiréc ó visita, reunien -
do todos á la perfección dtl trabajo, el buen corte quo 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL NUMERO SÍ. En la misma se hacen 
lujosísimos trajes de viaje. 4287 15-10A1 
Manuel Fernández y Comp. 
TENIENTE R E Y N? 39. 
Fabrican toda clase de tintas; tiñen de colores toda 
clase de géneros nuevos; la ropa de uso la reforman 
por completo, dejándola nueva. Nuestros trabajos, 
garantizados. Tintorería LA FRANCIA, Teniente-
Rey número 39. 4329 8-10 
EN LA CALZADA D E GALIANO ESQUINA á Dragones, altos de la pinza, casilla n 38, se ha-
cen vestidos para niños y péñoras y todo lo demás que 
al arte de la modistura pertenece, á precios sumamente 
baratos. 4215 6-6 
Mr. Champagne, 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antiguo casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
4134 8-3 
LA HABANERA. 
Fábrica de COLA con Eeal Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-SAb 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el SANEAMIENTO D E L PUERTO Y CIU-
DAD D E LA HA BAÑA y sobre la reforma de sus 
LINEAS D E F E R R O C A R R I L E S conformo á las 
exigencias de las nuevas CONDICIONES INDUS-
T R I A L E S D E L PAIS, Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías, á un peso B.B. 
C 42B unme8-22M 
Cralería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el último 
correo. 
E l enemigo, famosa novela del insigne crítico Ja-
cinto Octavio Picón, 1 vol. 
E l origen de la vida y Las causas del sueño, por W. 
Preyer, profesor de la universidad de Jena. 
La mariposa Blanca, E l número 13, Dia aciago, E l 
Saludador, últimas novelas de D. José Selgas, 1 vol. 
Emilio Richebourg, La mujer celosa, 1 vol. 
La encubridora, famoso drama del malogrado Ro-
dríguez García-Vao. 
Juan Valera; Cuentos, Diálogos y Fantasías, 1 vol. 
de la Biblioteca de escritores castellanos. 
Las novelas amorosas, nueva colección de lindísi-
mas novelas, de reputados novelistas franceses con-
temporáneos, vol. 
La Liga y E l Gloto encarnado, por Cárlos Aubert, 
versión Castellana. 
Márcos Zapata, La Piedad de una Reina, episodio 
histórico. 
Códigos de Comercio de 1885 comentado con el an-
terior y los extranjeros, por D. José Reiis, 2 volúme-
nes, pasta española. 
Comentarios á la Legislación hipotecaria de Espa-
ña y Ultramar, por D. León Galindo de Vera. 
Obra completa, 6 vols. y un índice alfabético de los 
comentarios. 
Ley de enjuiciamiento civil de 3 de febrero de 1881, 
concordada y anotada con gran Extensión, por D. E -
milio Reus, precedida de una introducción de Euge-
nio Montero Rios, 6 vols. pasta española. 
La nueva Ciencia penal (exposición crítica), por 
Félix de Aramburu, catedrático de derecho penal de 
la universidad de Oviedo, 1 vol. pasta española. 
Novísimo formulario magistral de Bouchardat, tra-
ducido y aumentado con más de 700 fórmulas nuevas 
españolas y extranjeras, 1 grueso vol. pasta española. 
Además se ha recibido un bonito surtido de tarjetas 
para bautizo, de talco para felicitación y unas lindísi-
mas (novedad) que representa la primera comunión. 
C 515 5 7 
Con estas lámparas obtiene el conÉntnidor las si-
guientes ventajas: 
E c o í i o m i a , elegancia y luz tan 
b lanca y pura como la e l é c t r i c a . 
Aceptación extraordinaria. 
Surtido general: HABANA 95. 
José Lacret y Morlot. 
3979 li!-31M 
M ODISTA. PRECIOSOS SON LOS TRAJES que se confeccionan y con especialidad los de desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las personas ó por el último 
figurín. Calle do Bernaza número 29. 
3615 27-23M 
CON E L E G A N C I A Y PRONTITUD SE CON-feccionan toda clase de habilitaciones en casa de 
Mme. Joseíine. Especialidad en corsot y trajes de no-
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
93, esquina á Teniente-Rey, entresuelos. Englis 
spoken, ont parla francaise. 4070 9-2 
•JNA MORENA, D E UN MES D E PARIDA, 
J de buena y abundante leche, solicita colocarse: 
puede verse Trocadero esquina á Consulado, acceso-
ria. 4483 4-14 
TV 
. ^fleche entera una parda de 20 dias de parida, no 
tiene hijos. Manrique 146, á todas horas. 
"4173 4 14 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 
ilISPANfl-AÜBlllCANO 
Ciencias, 
DE 
Artes y Literatura. 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que se les ha confiado. 
La edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies délos reicos animal, vegetal 
y mineral; los mas recientes aparatos aplicados a las 
Ciencias, agricultura, arles é industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
eográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
.emás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas do todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condicio-
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla á cargo de Luis Artia-
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario Enci-
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri-
tores, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
MONTANER ¥ SIMON. 
NEPTUNO 8, Habana. 
Queda abierta la suscricion. 
Cn 496 I -Al 
CARLOTA ECHAVARRIA DE ELORES 
Modista y sin rival cortadora. 
La tan conocida hoy en la Habana y descosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios, y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le 
confíen concernientes á su arte, con mucho gusto, ri-
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es-
quina a Teniente-Rey, altos del café; entrada inde-
pendicnte por Cuba. 4514 4-14 
Juan Noriega 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
4479 4-14 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS.—Se hacen vestidos por figurin y á capricho desde $1 hasta $20; 
se corta y entalla por $1; también se hace toda clase 
de ropa blanca y de bordados, todo con prontitud y 
esmero. Prado n. 5, 4461 4-13 
L A S ÍVLGONZALLL 
7 3 M ü X U M x A 7 3 
H A . B A . N A 
4470 « 3 
LOS iEJORES CÜHTiDOS. 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y Biart . 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-5ag 
LÁMPARAS 
TRENES DE LETRINAS. 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria callo de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
"ano, bodega esquina de Tejas y sn dueño Aramburu 
San Jofl4. 4391 4-14 
S O L I G I T W . 
Se solicitan 
envases de roble para aguardiente y cascos vacíos do 
alcohol alemán: informarán Amargura 64. 
4194 4-14 
ÜNA SEÑORA VIUDA, DE 23 AÑOS D E edad, desea colocarse de costurera ó acompañar á 
una señora: informarán Cristo 32 
4184 6-14 
SE SOLICITA 
un muchacho de 15 á 17 años para criado de mano: 
informarán calle de la Habana 133. 
4472 4-14 
s E DESEA COLOCAR D E COCINERO asiático: informarán Luz número 36. 
4487 4-14 
UN 
títeres y demás que quieran hacer negocio por el 
campo: un fotógrafo en general que cuenta con los 
aparatos necesarios, materiales y dinero, solicita á uno 
como socio ó compañero, tanto para aquí ó el campo: 
se garantiza tener buenas ganancias. Bayona 22. 
4525 4-14 
ACEITE PARA ALUMBRADO 
m m 
SE SOLICITA 
una señora ó morena do mediana edad para los queha-
ceres de una casa. Gervasio 97 A informarán. 
4490 4-14 
COCINERA. 
Se necesita una morena hnoua cocinera y da sir-
viente de mano blanco ó de color, de 10 á 12 años de 
edad. Calzada de Jesús del Monten. 500. 4518 4-14 
A L 8 P O R lOO. 
Se facilitan cuantas cantidades se pidan con hipo -
teca de casas grandes y chicas: se trata con el intere -
sado y sin intervención de corredores. Monscrratel05, 
esquina á Tenienta Rey. 4513 4-14 
E~ N LA C A L L E D E AGUIARN. 85 SE SOLÍ^ cita un hombre do moralMad, con oficio: y tam-
bién una cocinera de color. En la misma se alquilan 
habitaciones altas y b ĵas on proporción. En la refe-
rida calle y ca«a informarán, 4512 10-14 
SE SOLICITA 
una cocinera para corU familia, aseada y do, morali-
dad. O-Reilly núm. 52 esquina á Habana, altos. 
4507 4-14 
S E S O L I C I T A 
un vendedor que sea formal y tenga buenas referen-
cias. Si no las tiene que no se presento. San Miguel 
número 152. 4502 4-11 
UN JOVEN PENINSULAR, CON BUENA L E -tra, listo, honrado y buenas recomendaciones, de-
searía ocuparse en cualquier cosa, pues de todo en-
tiende, teniendo pocas pretensiones: dirigirse á Prío-
cipo Alfonso 411 6 San Pedro n. 2, café. 
4529 4-14 
BARBEROS. 
So solicita un oficial para todo ebtar, quo sea bueno, 
y otro para sábados y domingos. Belasccain 45, bar-
bería. 4531 4-14 
E SOLICITA UN APRENDIZ D E IMPRKN-
.^ ta para Santiago de las Vegas, que sepa parar algo: 
se le dará casa, comida, algún sueldo y se le enseñará 
Obispo 17, P. Fernández y C? informarán. 
4508 15-14 
DESEA COLOLiARSE UN ASIATICO , E X C E -lente cocinero, aseado y de moralidad, en casa 
particular ó establecimiento. Aguila 104, esquina á 
Barcelona, bodega darán razón. 
4197 4-14 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n cajas de lataf 
Sara el calzado e caballerosa JSs 
notable por el 
B R I L . L . O D E I J 
P U L I M E N T O 
N E G R O que 
produce. Br i l l a 
pronto, retiene el 
l i ustre y es el fínico 
que combina el 
pulimento negro y l a preservación de lo. 
piel. l>o usan los l impia botas intoli-
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
E s n n b e t ú n liquide delga-
do y elástico para restablecer 
el color y el 1>rillo <t tados los 
efectos de piel negra, Sin 
necesidad de cepillo. 
Todo CAbZADO D B S E -
ÑORA, que se b a y a vuelto 
rojo ó áspero con el uso, vuel-
ve á recobrar l a suavidad 
original y color negro. No 
mancha l a ropa, n i destruye 
l a piel. P a r a durabilidad ¿el 
lustra y suavidad que da a l 
material, no lo iguala n in -
g ú n otro en su clase. 
" E l i L U S T R E R E A L " en 
botellas do patento de Bixby, 
con corcho t a m b i é n de pa-
tente, es tan á propósito, que 
sn conveniencia y aseo 
l iarán aparentes a l consumidor. D i -
recciones para usarlo, en el cartón en que 
v a empaquetada cada botella. Ninguna 
señora debe estar sin el " L U S T R E REAL1 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S ¡ M . B I E Y & C 0 1 , N i i e y a Y o r t , E . U . i 
(FOSFATO ACIDO DE HORSFORD, 
(ÍHEPARACIÓN LÍQUIDA.) 
D E L A F A B R I C A 
L0N&MAN & MARTINEZ, 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, Inimo y mal olor 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espa-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy pai> 
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la^ 
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa^ 
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén 
También envasamos la Luz Diamante en latas de1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
J B . A . Q - T J I L E R A y C. 
A P A R T A D O 3 9 6 
S O L NUMERO 4. 
Cn. 13i B0-27E 
Potasa y 
una preparación Ue Fosfatos de Cal, MaKnooUi 
Hierro cou Acido Fosfórico en talioimt 
Que so usir»liiiii ptfoHauiiénte ál sistema. 
Sugim la Ifrinula «U-l Professor K, N, Horsford, d» 
Cambridge. Musg. 
El ¿«medio más cfloai par» ^ispepsüv. JícbUía*f 
" o n í n l . risica y Xcrvlosa, Pérdida Itf 
rtecomléncianU) un! •• • vi " • ifeesitatiTW 
í.e todas las CSCIIHUÓ, 
Sus efectos ai inouizao con los estimul&atea «IUV 
itsa necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, pues fortalece el 
S'Srebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con sólo fttruft y un 
iwco de azúcar. 
ONFORTA, DÁ t ' V V ? \ VIGOK I 
S a M , es ÜD Exce.isr.tí R e l t i g e t o 
PRECIOS RAZONA OLES. 
.Kemítese grátis por el corroo un teiletocon üoioc 
pormenores. Preparado -or la 
Rumford Cheinicai Woite 
r i ovidciwe K. I . , E. ÍD, A, 
Oe venta en ia Rabana por D O N J O S i 
ÍSARRA y poi todoti los Sr^'jJsw Y ooBnro&D 
an droga* 
D E 
d e A c e i t o P u r o d e 
B A C A L A O 
CON 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable ai paladar como la leche. 
Tiene combinadas en BU mao completa 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de pran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
Cura la T is i s . 
Cura la Anemia . 
Cura la Debi l idad General. 
Cura la Escrófula . 
Cura el Reumat i smo. 
Cura la tos y Resfriados. m 
Cura el Raquitismo on los N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inñamacion do la Garganta y los 
Fulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
NervioHa, nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse á continuación loa nombres de 
unos pocos, de éntrelos mucliosprominentes 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
8R. Dn. D. AMBROSIO Gitnxo, Santiago de Cuba. 
Bu. Dn. D. JJANUEIJ S. CASTELLANOS, Habana. 
Su. Dn. DON EnKr.sTo Iluoiíwiscn, Director del HOB-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cruz, México. 
8B. Dn. DON DIODOBO CONTBKRAS, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
Sn. Du. D. JACINTO KUSEZ, León, Nicaragua. 
Sn. Dn. D. VICENTE PJLBEZ Knnio, Bogotá. 
SB. Dn. D. JÜAN 8. GASTKLBONDO, Cartagena. 
SB. Dn. D. JEBUS GANDABA, Magdalena. 
Sn. Dn. D. 8. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SB. DB. D. FBANOISOO DB A. MEJIA, La Guaira. 
De venta en las principales drognorias y boticaa. 
8COTT & BOWNE. Nueva York. 
PREMIO MAYOR, $ 160,000. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y sem i-anuales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciam os la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradee, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todo* 
sus unwieioe. 
7 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiado» 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . H. OGLBSBY, F R E S . LOUISIANA NAT. 
BANK. 
l ' IKKRE LA.NAUX, PUES. STATE NAT. 
BANK. 
A. BALDWIN, PRES. NEW ORLEANS NAT. 
BANK 
CARL KOHN, PRES. UNION NAT'L BANK. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
Sara los objetos de Educación y Caridad—con un capital o $1.000,000, al que desde entóneos BO le ha agregado 
ana reserva de mas do $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
eu diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUGAS TODOS LOS M E S E S , 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DE JUNIO Y D I C I E M -
BRE. 
Nunca se posponen, y los premios jamás seredueen. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DB GANAR UNA 
FORTUNA. 
Quinto gran sorteo, c lase E . que 
se h.a de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans , e l 
m á r t e s l O d e mayo de 1 8 8 7 . 
¿torteo Mensual nflmero 201, 
Premio mayor, $150,000. 
C^Nota.—Los billetes enteros valen Í10.—Medio |5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 GRAN PREMIO D E $150.000soníl50.0CO 
A Z U F R E JABON 
Antes de Usarlo Deapuos 4o Usarlo 
50.0CO 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
25.000 
30.000 
40.000 
50.000 
$ 30.000 
20.000 
10.000 
50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 . . 
2 PREMIOS GRANDES D E 10.000 . . 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 
20 PREMIOS D E 1.000 . . 
50 „ ' 500 . . 
100 „ , 300 
200 „ , 200 .. 
500 „ , 100 ,. 
APROXIMACIONES. 
100 de á $300 al premio de $150.000 
100 ., ,, 200 „ „ 50.000 . . 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 . . 
1000 „ „ 50 terminales al de 150.000 . . 
2179 Premios, ascendentesá ,,...$535.0(0 
Los pedidos de sociedades deben enviatfie solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus señas 6 direefion con claridad. LOS 
GIROS POSTALES, Giros do Expreso 6 las letras 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAUPHIN. 
New Orleans, L a . , 
M. A. DAUPHIN. 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos al 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orleans, L a . 
las cartas certificadas han de dirigirse tú' mismo 
banco. 
D^?^1TTl?"DTn],0TJ, qne á presencia de los Sres. 
ttX^L liXlJUXi&Xi Generales Beauregard y Ear-
ly se hacen los preparativos y so celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta do honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
que no esté prevenido. 
Jli 'f^TT ' l^DriT?^'!? Que los bancos nacionales 
l í í i ly L J l i l l U X i D t i garantizan el pago de los pre-
mios, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas. 
A 
rosic, nnnurnc; urunHrEmft; 
JCnvlgoratisg CforftaV 
m u HEDZcanAii HEVOÍAOIJ i 
Bl)ara&t(8nd Tij Oim rrepiiatai\ el •̂̂1Â.V [a UaL I 
p««t™riIuriiaiIUi]JJi.TBJJĉ Ia, 
wul. AMÍafUUmoI Xoô  jal y, /, 
)/rrr* mdbtt rf^S» wüjii T W B B M I 
vt 
1 
D E 
G L E N N . 
C u r a radicalmente las afecciones de l a 
piel, hermosea él cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gota, 
cicatriza las llagas y rosaduros de la 
epidermis disuelve l a caspa y es un 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo liaco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel T R A N S P A R E N C I A T BUAVl 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
hermoseador saludable, aveataja a cualquiei 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo ponderan mucho. 
Nono genuino withont the fac simlle alenatnr* of UDOLPHO WOLFH on K-ed Labol and ot" Joel B . Wolí» 
en tLo Blue Sida Lubel. 
e^-Pleaso rcad the CAÜTION ¿.nool: algo tb* 
• n a to Apothecarios » n d Orocers. ou tlie bottl*. 
UNICOS AGENTES PARA LA ISLA DE CUBA, 
ANDR. POBDLMAJíN & CO. 
C a l l e de C u b a 2 1 . 
HABANA. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hill 
C . N . C R I T T E N T O N , Propietario, 
NVMTA TORK, K. ü de A. 
De venta al por mayor, en las Drognerlai 
p r i n c l p a l e B i y si menudeo, en IM BotloM er 
general. 
TIN 
R E M E D I O 
INFALIBLE 
en todo caso de . 
R E U M A T I S M O 
Impurezas de la Sangre, Ernpciones, 
Escrófulas, Ulceras, Siñlis • 
y toda afección de naturaleza 
erupt iva ó v e n é r e a 
— E S L A — 
U B U P A R R I U A 
D E B E I S T 0 L 
El Remedio de Familia por excelencia! 
mi'wm 
Barbero» 
Se Bo'iiritan dos, uuo para trvtio eftt ir f otro pare sá-
bados 7 docxiugoa. Obrapfa eoq^it* á Compoatels.. 
Í4S6 1-13* 3-X4.1 
T T > ' A J O V E N D E D I E Z T 8F.IS A S O b D E S E A 
\ _ J r ecarse para manejar UQ E S O » noa caía par-
tácaiar. tiene b .«na conducta 7 aulen informe por 
«Ha. Impondrán Baratillo n? 1. alto*. 
4t»5 6-14 
^ E S O L I C I T A M 'ÍÁ E L V E D A D O C N C l i l A -
¡ 3 ' • J Q116 co-'Lero, de&e deaempeüar las dos obli-
gacione*: qa« t r ga buenas referencias. Informarán 
«an Ignacio 17. 4537 4-! I 
LA. P R O T E C T O R A 
Necesito un portero que «epa bacer ciganoa de fá-
brica y ua moreno criado que qaiera vender dalce, 
ganando an suele'o ¿a. iS billetes j la manutención. 
Amargura 54. 4528 4-14 
T T N G E N E R A L C O C I N E R O S O L I C I T A C O -
K J locación: impondrán Acosta 72. 
4523 X-14 
J-TNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
v J criada de mano: tiene quien responda de ra con-
ducta. Calle de Cua teles número S. 
4<v 4_14 
PA R A A S U N T O S D E F A M I L I A 8 E D E S E A saber el paradero de los Sres. D . Joaquín Barcia 
y Lastra y D. Eleaterio Pérea Lastra, naturales de la 
Vega de Riradeo (Astnñas); el primero cataba en 
Oaantáuamo por los años de 1879 á 80, y el segando 
tamMeti estaba por la misma fecha de practicante en 
el Hoepital Militar de dicho pueblo: s« le agradecerá 
al que sepa de su paradero se dirija á D . Manuel Q a i -
rog*. Moute 92, tienda de ropa L a Lucrecia. E n caso 
de haber fallando alguno do ellos también se ag.-ade-
c r i el qnc d:gan en qué pueblo ha sido. Se suplica 
la reproducción on loe demis periódicos de la Isla 
MM2 4 13 
K N l i C K a l T A U N A C R I A D A D*S M E D I A N A 
•dad que ¿nerma en el acomodo y que sea entendi-
da en el aaco v demás serrrtio de una casa. Principe 
Alfon • 130. ¿Itoa. 4137 4-13 
T R A B A J A D O R E S 
So solicitan para uno de los mejores ingenios de la 
jurisdicción de Matanzas: informarán caite del P r a -
do esquina á Teniente-Rey, caf»5 E l Oran Oriente, de 
nusre á dies de la mañana y de cuatro á icis de la tar-
de, "n la vidriera de tabaco». 
1418 4 13 
» e solicita 
uac criada qaa sea buena y que no se maree en el via-
ê, pmes es para ir á la Penfnsu-a. y si quiere podrá vol-
• • r . O-Reiíly número 93 informarán. 
Cn. 530 4-13 
T T N A P A R D I T A , OEÑESAL C&STURERA, 
v J desea colocarse en casa particular, corta y entalla 
'í'eatldos de eefiora y eiSos con la mayor perfección: 
Informarán Habana 87. 4447 4-13 
S^solicita 
an* cria-a* de mano blanca con buenas referencias. 
Bsoob*r 103. 4«4l 4-13 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para una botica, que no *ea cstudianler 
dizigtrse A guiar 47+ Los Japoneses. 
4436 4-13 
t"TN H O M B R E D E 60 A Ñ O S D E S E A U N A C O -locación de portero dando conocimiento de la últi-
ma que sirvió dos afios y med;o y fué sirviente de co-
legio cinco años, sabe e! trato con los niños: vive C u -
Tazao número 15. 4423 4-13 
T T N A J O V E N D K C O L O R , G E N E R A L L A -
\ J vanlera y planchadora, de?** colocarse en ana 
cuu particular para el desc-mpefio de su oficio, tiene 
busnaa referencias: informarán en la calle de San J o -
»i 109. 4127 4-13 
S E S O L I C I T A 
un* cocinera que rea aseada T fennal, que tenga quien 
responda por su conducta. Factoría 7S impondrán. 
4421 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ISLEÍ?A O D E color para los quehar. ves de La casa y una mnoha-
oha ó muchacho de 12 á I > años: informan San Pafael 
número 70. 4418 4-M 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano con buenas referencias. Manrique 
ná-nero 14». 4422 4-13 
E S U A C O L O C A R S E U N A P A R D A , J O V b N , 
pura cr'andera. San Rafael, entre Amistad é I n -
dastria. bai'uerla Salen Habana. 
4453 4 13 
UN A S E N O U A C A T A L A N A D E M E D I A N A edad Jesea encontrar una famil'•. ó bien una te-
bora tola para aon-pañarla á la Península, darán 
ratón. Ca'le del Reíueio 2 A, esquina á Morro, altos 
de la bodega. 4438' 4-13 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A D O R A ^ue 3epa bien su nMigacion, que sea cariñosa y que 
traigamforn'eade enras que haya estado, de noque 
no se presente, so uceea que sea de median? edad 
Sol "TS. 4434 4-13 
UN C O C I N E R O D E P R I M E R A , B L A N C O , ''esea coliicarse de cocinero en casa particular o 
establecimiento: tiene quien responda por su conduc-
í a Tenien'e-Ruy y Villegas informarán, bodega. 
4U9 4-13 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para una f a c ü i a reducida. Calle de San 
ITlóo'.áa esquina A Neptuno, altos de la tienda L a Re -
tó-irm. 4470 4-13 
Q E N t C E S I T A U > A C O C I N E R A Y U N criado 
ÍOÓ criada Laano; ti.i.bien una mucbachha de 12 
á 11 año», d'.: ilole suéldo. Manrique 135 informarán 
4443 4-13 
SAN M I G U E L N. 34.—UN A S I A T I C O D E S E A colocarse para establecimiento para cocinar al ce-
tUo qao pidan, ó bien para particular. 
443) 4-13 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E C O L O R 6 bien una mnjer mayor también de color para el 
•Érrlala de mano de un matrimonio solo. So le darán 
10 pesos billetes y ropa limpia, Ha do traer referen 
cías, sino que no se presente. Calle de Gervasio n. 5 
4409 , 4-12 
Q ' L Í C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A O N I -
ÍCMeraen :.asa decente una jóven de bnenos antec^-
áaates teniendo per¿onas que la garanticen por todos 
eone«pío«- Prado 19. 
44^4 4-12 
S E S O L I C I T A 
on* criada de mano y <̂ ue entienda del manejo de ni-
ñas, en la misma se solicita un genera! cocinero ám-
IMM de color. Sol 58. 4381 4-12 
Barberos. 
Se solicita un buen oficial ganando un buen sueldo— 
Habana entro Obispo y Obrapía, barbería. 
4371 4-12 
S E S O L I C I T A 
an muchacho peninsular de 12 á 14 auc¿ para un de-
pósito d^ tabacos que t-nga personas que respondan 
de su honradez. Tenerife n. 29 impondrán. 
4375 4-1-2 
C I G A R R E R O S 
so necesitan en Bernaza 53 hasta las ocho de la mafia-
aa ó despees de las 5 de la tarde: también se dan fon-
dos á la calle. 4365 4-12 
SE S O L I C I T A UN G E N E R A L C O C I N E R O , una general lavandera y planchadora de hombre y 
de señora y ana criada d'e mano, que traigan buenas 
recomendáciocta v sean de color, übrapla 65. 
4354 4-12 
DÉ S E A C O L O C A C I O N UNA J Ü V É N B L A N -ca para desempeñar una corta limpieza y coser. 
Obispo 36 impondrán. 4355 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera que quiera ir á New 
York. Concepción 21, altos, Guanabacoa. 
4308 4-10 
Q E D E S E A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A 
j opa ra casa particular: sueldo $30 BlB, y con buenas 
referencias. Cerro 549. 4320 4-10 
P R A D O 80 
Un cocinero v un criado de mano que traigan refe 
renciaa. 4302 4-10 
Se solicita 
ana criaba de mano. Neptuno número 27, altos. 
41-5 . _ 4-10 
C O S T U R E R A S D E M O D I S T A Q U E S E A N D teligente en el trabajo y nna cocinera. Sol 64. 
42S6 4-10 
UNA S E Ñ O R A V I U D A , P E N I N S U L A R , D E años de edad y de moralidad solicita colocación 
para criada de mano ó para manejar nn niño. Vives 
u. 155 imnondrán de 11 á ?. 
OM 4-10 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E C O -lor de criandera, con buena y abundante leche. 
Obrapía61. 4314 4-1» 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño: impondrán en In 
redacción de Z a Vos de Citha, Teniente-Rev 38, de 
12 á 6. 4340 4-10 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 8 á 10 años para cuidar nn niño. 
Habana 240 impondrán. 4270 4-10 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R N A T U R A L D E 
\ J Galicia, casada de 26 años de edad y 30 dias de 
parida, desea encontrar uua casa de moralidad para 
criar á leche entera; tiene buena y abundante leche: 
dando cuantas referencias se le pidan. Aguacate 15 
informarán á todas horas. 1336 4-10 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
ny aseada, para corta familia y que duerma en 
el acomodo. Obrapía 57, entre Compostela y Agua-
cate: y M venden varias mamparas y cascarilla de 
huevo legítima á 30 centavos cajita. 
42̂ 1 4-10 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una que no tenga rrandes pretensiones, 
en La calle de Villegas número 76, altos. 
4305 4-10 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno que sepa desempeñar bien las a-
signaturas de matemáticas. Cárdenas 14 inforiBarán. 
4-77 4-10 
A V I S O . 
Habiéudose extraviado cualro recibos de los suel-
dos que adeuda el Ezcmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad al Dr. D. Juan T. Reyes como médico municipal, 
los cuales corresponden á los meses de Marzo, Abril, 
Mayo y Junio del año próximo pasado y aue fechadas 
respectivamente en dichos meses, llevaban aun en 
blanco el nombre del sujeto que qubiera descontarlos, 
se hace público por este medio su extravío á ün de 
qae no puedan ser cobrados, pues tan sólo tendrán 
valor los que refiriéndose á los mencionados meses 
lleven fecha posterior ó sea del presente año y los 
cnatro la del mismo mes de sadescuentó, asi como una 
contraseña de que carecen los extraviados. 
4429 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -eular de criada de mano ó manejadora de niños. 
Calle de Paula número 100 darán razón. 
4271 4 10 
UNA SEÑORA C A T A L A N A 
de mediana edad, desea encontrar una familia ó bien 
acompañar nna señora que vaya directamente á Bar-
lona. San Rafael 31, 4313 4-10 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A T P L A N -chadora de ropa de señora y caballero de«ea colo-
carle: en la misma ana exjeleute cocinera aseada jr de 
buena conducta tamhien solicita colocación, ámbas 
tienen quien las garantice. Refugio 5 darán razón. 
4315 4-10 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A A C O S T U M B R A -da á viajar y que puede ofrec-.-r buenos informes 
desea encontrar una familia para acompañaría á cual-
quier nunto de Europa, comprometiéndose á regresar 
con ella. Obispo "-7, pelctertu E l Paseo. 
4307 4-10 
C R I A D O D E MANO. 
Se necesita uno blanco, que entienda el oficio y 
traiga carta que lo garantice: sin ertos requisitos no. 
Neptuno 2 A. 4290 4-10 
SE D E S E A N D E 3 A 5,000 P E S O S O R O S 0 -bre hipoteca de una casa, que gana fijo »e¡s onzas 
oro al mes. San José 127. 4304 4-10 
N L A C A S A D E S A L U D " G A R C I N I . " S E 
solicitan sirvientes que tengan buenas recomenda-
ciones. 4289 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para el aseo de una cocina. Café "'El 
Tártaro," Teniente-Rev, esquina á Cuba. 
4281 5-10 
S E N E C E S I T A 
un dependiente de farmacia inteligente y muy prácti-
co en el deapacho dpi mostrador, con buenas referen 
cías. Imformarán Mercaderes número 19. 
4300 4-10 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A U N niño para criarlo á media lactación. D;irán ra 
zon calle de los Oficios n. 66, barbería. 
•1330 , 4-10 
San Miguel 145 
se necesita nna negrita de 12 á 14 años para la lim-
pieza de una casa v que tenga auien la recomiende. 
4327 4-10 
Se solicita 
una criada de 12 á 14 años para cuidar niños y ayudar 
á la limpieza. Belascoaiu 32 informai-án en el café. i 
427» 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C K I A D A de mediana edad para manejar niños, con los que 
es muy cariñosa ó criada de manos: sueldo de 25 á 30 
pesos, calle de la Ecouomía n. 12 darán razón. 
4321 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sepa coser 
en máquina para ayudar á los qnehaceres de ta casa, 
se 1c dá ropa limpia v un módico sueldo, Campanario 
107. 4324 4-10 
Se solicita 
una mandadora parn nn niño de nueve meses. Amis-
tad n. 154"informarán. 4279 4-10 
, A P R E N D I C E S 
Se solicitan dos que sepan algo en la costura de tala 
bartería y también se tornan otros varios para zapateria 
Muralla esqnina á Aguacate, peletería informarán. 
3943 16-31Mz 
$5,000 
8« dan cinco mil pesos bfflátM en hipoteca sobre 
nna casa: impondrán Neptuno número I , alto« del ca-
fé Fornos, cuarto n. 9. 4377 8-12 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad deeea colocarse para coc'riar en na es-
tablecimiento ó casa particular que sean personas da 
respeto, teniendo personas respetables que respondan 
da su conducta. luformea Virtudes n. 1 en los oajos á 
todas horas. 4372 4-12 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A acompañar á otra señora en lo» quebaceres de su 
casa, sin más remuneración que casa, comida y ropa 
Mnspia, tiene personas que re«pondan de su conducta. 
Obupo 118. 4379 6-12 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO P A -
lOra todo el servicio doméstico: ha de conocer su ofi-
cio y presentar buenas referencias. Ga llano 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 4111 i-12 
Se solicita 
en Campanario 36 una criada blanca ó de color para 
manejar nn niño. 4378 4-12 
Q E K E C I H E N O R D E N E S P A R A F A C I L I T A R 
lO-lependitntes de todaj claMe, cocinero*, camarero*, 
porteros, trabajadores, o pe-arios, y se hace cargo de 
enantes asantoa se le conflcc: horas, de 8 mañana á 
1^ de la noche. Bernai* 9. 4405 4-13 
Í Í T N M A T R I M O N I O Q U E S E E M B A R C A P A -
v J ra Tenerife, desea encontrar alguna persona ó 
fimilia que los u.ilice cn el viaje. Monte 12>. 
4103 4-12 
K S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C 0 -
cinero, jd-^n, de color, en casa particular ó tsta-
bUciohento: entiende algo de repostería: inforruarán 
Oflrl»» 76. 4101 4-12 
T T N A S R A . D l I t E C T O R A D E U N C O L E G I O 
en el campo solicita una niña hué f^na blanca ó 
da.color par* el servic.o doméstico, oomprometiéndo-
•« ó edac*rl*, Testlrl*y calzarla. Gervasio 5. 
4410 4-12 
D E P E N D I E N T E S 
So necesita uno en ei tren de burras. Amargara S8. 
4»04 4-12 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para criada de mano en una casa particular, 
tiene personas que la recomienden: Paula 102 impon-
drán. 4399 4-12 
S E S O L I C I T A 
«n cocinero que sea aseado y sepa cumplir con su 
obligación, sin estos requisaos esense presentarse: 
« H e de A rain buró número 12, darán razón. 
44"^ 4-12 
EL B R I L L A N T E — E N E S T E P O P U L A R T A :1er de lavado se solicita on almidonador que en-
tienda de cocina pagándole buen saeldo: c» indlspen 
sable que se presente con buena recomendación.— 
263, calzada de Jesús del Monte 263. 
4146 9-5 
EN REÍNA 7 establecimiento de ro^as L a Niña, se solicitan costu-
reras. 4059 11-2 
C O I P M 
I V I u e b l e s y p i a n o s . 
Se compran todos los que propongan: la rasa que 
mejor los paga. Acosta 79, Gran Bazar de Belén, ca-
tre Compostela y Picota. 4505 4-14 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y bril tan-
tea y se pagar mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. MBO 4-13 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R fcE compra una casa que es'ó situada en buena calle, 
libre de todo gravámen y que su valor sea de $2,000 á 
$2,500 oro: impondrán O-Reilly 21, librería. 
4139 4-13 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos de música, mapas, estuches 
de matemáticas y bibliotecas por costosas quesean, 
pagando bien las obras buenas. No se c:erre trato sin 
oir la oferta de ê ta casa. 
Librería La Universidad, 
O - R E I L L Y N? 01, entre Aguacate v Villegus. 
4311 4-10 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, también se compran estaches de 
cirujia y matemáticas. Calzaba del Monte 61, entre 
Saarez V Fnctoría, hbreiía de Santiago López. 
4268 10-7ab 
Gasas seM, Msles y M a s 
S E S O L I C I T A 
una iri.neJador* que tenga buenas referencias. Teja-
dQln 48. altos, darán razón. 4389 4-12 
DE S a A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 46 •ños de edad, de pertero, teniendo personas que 
respondan por su condneta: impondrán San Rafael 
esquina á Campanario 59. 4386 4-12 
SE N O L I C I T A Ü N C O C I N E R O D E C O L O R , que B»p& su obligación y que tenga quien responda 
por su buena conducta y honradez, sino tiene buenas 
referencias e« Inútil quo se presente. Concordio n. 19 
Impone-Ai. 4364 4-12 
fc. o u L i C I T A U N A L A V A N D E R A B L A N C A 
ó de color, do regular edad, que pueda ayudar al 
aervicio do ana corta familia, ha de dormir en el aco-
modo. Irformaráu calle de Luz 86. 
4:53 4-12 
S E S O L I C I T A 
an muchacho para criado de mano de una corta fami-
mllla. Egido 99 darán razón. 4352 4-12 
O E DEÍ.EA U N A C O C I N E R A Y C R I A D A D E 
""ic para nna señora y dos niños, se quien que 
ipia v que tenga buen carácter y quien la ga-
Aguacate 22. 4351 4-12 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E E N T I E N D A «I servicio de huéspedes y nn Éft^adtl de sastre. 
O Reilly 72 informarán. 4319 4-12 
Se soMcita una en S*n Rafael 
43'8 
Cocinera 
31, altos. 
4-12 
L A P R O T E C T O R A 
Amargura 5L—Tengo 2 buenas cocineras 1? y 2* cla-
•e, 2 cocineros 1* y 2*, buenos caiaüreros y criados 1?, 
2* y 3* claíC, porteros y criadas con referencias. P i -
d*>i Y serán servidos. 43<5 4-12 
D Ñ C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N L N -sular dü manejadora de niños ó criada de mano 
f!e"<> personas qne respondan por su conducta. Indio 
O. 39 darán razón. 4313 4-12 
C O C I N E R A . 
Se solicita nn* de 40 á 50 años, para dormir en el 
soomodo. Aguiar 16. 4392 4-12 
C U B A 111 
M aoiicita un* *irv lenta de mediana edad para un ma-
trimonio «ólo. 4366 4-12 
U 
1 T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E 
o ocftcioo» Empedrado rj0 81 mformarán. 
Í43 
H O T E L V E N D O M E . 
BBOADWAT Y CALLE 41? 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O , 
Este Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos Hs comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarioe. Puedei' asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . STEnrFELD. Administrador. 
B A S T O S T E R M A L E S 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S . 
H o t e l S A S T C A H X J O S 
D E P R I M E R A C L A S E . 
M é d i c o : 
4038 
Dr. P. Gamendia y Arango. 
13 2A 
Restaurant E L O R I E N T E . 
L.AMPARELL.A 26, 
entre Cuba y Agniar. Aviso al publico. 
Desde e-sta fecha queda abierto abono para comida 
y almuerzo á los precios $25, 30 v 34 mensuales. Tam-
bién ponemos en canocimiento del público que para 
los días de Semana Santa hay cuartos reservados para 
familias, advirtiendo que los precios á la carta son los 
más módicos que los demás en su clase. 
4233 íO-fia 10-7d 
H O T E L G R A N D C E N T R A L . 
Virtudes esquina á Zulueta.—Hermosas y bien ven-
tiladas habitaciones para familias y caballeros, dando 
todas á la brisa, con esmerada asistencia: precios mó-
dicos. 4334 4-10 
EL V I E R N E S S A N T O , E N L A S A C R I S T I A de Belén, se ha extraviado un bastón: se gratifi-
cará por la devolución. Villegas 89. 
4339 4-10 
EN L A C A L L E D E L A O B R A P I A E S Q U I N A á Villegas, se desapareció cn la noche del ni Artes 
una perrita negra ratonera, de cuatro ojos, raza ingle-
sa, tiene las orejitas cortada: y el rabo mocho, respon-
do al nombre de Chucha, la persona que la haya re-
cogido y tenga á bien devolverla á su dueño, puede 
hacerlo á la calle de la Obrapla número 82. que lo es-
timará mucho v lo recompensará. 
4212 5-7 
m m m . 
Q e alquila la casa calle de Corrales niim. 80, entre 
l^Aguila y Angeles, con sala y tres cuartos y demás 
comodidades en $21-25 oro mensuales: impondrán San 
Ignacio n. 1(K 4469 1-11 
S E A L Q U I L A 
un buen cuarto con ventaua á la calle: puede verseen 
Jesús María 12, entre InonlBidory San Ignacio. 
4482 " 4-11 
SE ALj jn iLA 
en $23 billetes la casa número 1 de la calle de Madrid, 
junto al paradero de las guaguas del Sr. Estanilln, con 
4 cuartos, sala, comedor, agua y todo lo necesario ¡ja-
ra una familia, la llave al lado y dan razón cn San 
Ignacio 81. Cn 533 8-11 
En módico alquiler se dan dos magnificas posesiones altas, contiguas, con balcón á la calle, cocina, ex-
cusado v entrada independiente con cerradura de 11a-
vin, en la casa de vecindad calle de Gervasio n. 83, 
habiendo además \ari3s posesiones altas y hojas, é 
impondrán en la mism i. 4477 4-14 
S E A L Q U I L A 
en precio arreglado la casa, calle de Luz u. 27, con 
sala, comedor y tres cuartos: la llave está en la bode-
ga é impondrán Villegas 76, altos. 
44ÍÍ9 1-14 
PB1M8. 
S E A L Q U I L A 
la antigna sierra L a Esperanza, propia para dedicarla 
á una casa de vecindad ó taller de carpintería, con 
aguaa, y nueve solares: se da en proporción. Vistudcs 
2, Hotel Central. 4489 4-1 
PE R S E V E R A N C I A 23.—Se alquila esta casa en $25-50 oro, tiene agua. En IH misma impondrán de 
8 á 11 de la mañana y ae 5 ó 7 de la tarde. 
4511 4-14 
En casa de nna familia respetable M alquila una hermosa habitación alH A señoraí sin niños ú 
hombre sólo. San Ignacio 55 4501 8 11 
Se alquila cn el Calabazar una bonita cusa al lado de la botica v dos más en la calzada del Cerro GOfi y 
851, frente á la calle del Ayuntamiento, esta con seis 
cuarto» v la otra con d'ez, en el n. 853 impondrán de 
todo. 417.". 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate n. 14: informarán Tejadillo uúm. 38, 
botica 4474 l-13a 3-1 td 
En $11 oro ó 25 B. para un roatriraonio ó corta f i mili* con fiador ó dos nieges en fondo una preciosa 
acce?oria de alto y bajo, muy limpia y segura, punto 
céntri o, pequeño patio, bonita cocina i escurado, 
muy ventilada, seca, piso de, florimbo: en ía <erreteifa 
San Nicolás Monte n. 177, de 11 á 3 impondrán. 
44fi5 413 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa calle del Indio 11: informaran Mon-
te 185. 4459 8-13 
¡ATENCIÓN: 
Se alquilan dos buenas habitaciones bajas, muy fres-
cas, cerca de los baños de mar, á señoras ó matrimo-
nio sin niños, en capa de familia. Prado 5. 
44i,»2 4-13 
PR A D O 16.—¡se alquilan los cómodos bajos de esta casa, con porta!, sala, tre-í cuartos, agua abundan-
te v demás comodidades, en $34 oro: la llave en la 
bodega esquina á Genios: informarán Obispo 37, de-
pósito de tabacos L a Carolina. 
4455 4-13 
DOS HABITACIONES 
Se alquilan para hombres solos, con manutencioTi ó 
sin ella. Son muy frescas y ventiladas y se hallan en 
el punto más céntrico de la ciudad. Precios módicos. 
C R E I L - L " ^ 2 3 . 
Cn 529 4-13 
Se alquila 
la casa, calle de Virtudes n. 153. Obrapía 14 informa-
rán. 1425 6-13 
Se alquila 
un entresuelo y una accesoria, calle de San Pedro nú-
mero 6t informarán Obrapía n. 14. 
4421 " Ü-13 
IT̂ n $30 oro la casa calle de Zaragoza 2i Cerro, pró-lixima á la calzada: tiene sala, comedor, 6 cuartos y 
uno alto al fondo, saleta espaciosa, cocina v despen-
sa, propia para larga familia, bay poro con buen agua: 
en el numero 31 está la llave é impondrán de su alqui-
ler ó calle de Gervasio 27. 1414 4-12 
Obispo número 113, frente á ia dulcería la Abeja una habitación alta, fresca y muy alegre, única 
que se alquila con balcón á la calle: habitación y co-
mida buena en $60 bles., esto es, para una persona. 
4396 4-12 
So alquila 6 se vende 
la magnifica y espaciom cata de alto y bajo 
* N Ü H E B O 91 
calle Ancha del Norte esquina á Agui'a. 
En la misma impondrán. 
4362 15-12 Al 
Sol número 74.—Se alquila el piso principal de esta casa, con sala, ante sala, comedor, seis cuartos, 
dos salones en la azotea, también si quieren caballeri-
za para tres caballos v lugar para carruaje. 
4346 4-12 
S O L 81 A L T O S . . 
Se alquilan dos habitaciones con balcón ú la calle y 
suelo de mármol, con toda asistencia á caballeros so-
los, es casa de familia, entrada á todas liorn«. 
4383 . 4-12 
MAUIANAO—se alquil a por temporada ó por año la hermosa casa calle de San Jofé n. 4 esquina á 
la de Santa Lucia, inmediata al paradero y A la nueva 
iglesia, con un pozo de agua potable, mnv fresca y es-
paciosa. Al lado impondrán v en Jesús María 91. 
4356 10-12 
S E A L Q U I L A 
un local de 40 varas de fondo por 9 d* ancho con dos 
puertas á la calle, propio para almacén de tabaco ú 
otra cosa análoga. Industria 129. 4367 12-12 
Se alquilan nnos hermosos y ventilados altos pro-pios para la estación de verano, sin necesidad de 
ir en temporada, para matrimonio ó caballeros solos: 
se dan mnv baratee v enteramente independientes. 
Aguila 86. " 4333 4-10 
Se alquila la casa calle de Cienfnegos núm. 56, con sala, tres cuartos, cuarto para despensa, comedor, 
cocina, toda de azotea, con agua, cañerías y lámparas 
para gas. Impondrán Apodaca n. 4, altos. 
4284 4 10 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas á la brua, con vista á la calle y 
muv independientes. Bernaza 60 entre Teniente-ReV 
y Jluralla. 4274 4-10 
Se alquila en el punto más fresco y sano de la cal-zada de la Vivo ra la casa número de mani-
postería, tiene sala, comedor, cocina, buen patio con 
un magnífico pozo v traspatio, en la otra puerta está 
la llave é impondrán División 41, Guanabacoa. 
4?01 4-10 
A V I S O . 
Se suplica á l a persora que el mártes 5, después de 
la llegada del correo "Cataluña," entregó una caja en 
la casa de D . Ricardo García, Oficios 5, y que el 
miércoles temprano volvió á recojerla, enya caja la 
entregaron en Santander los Sres. Escobar á D ? Te-
resa Argudin para que la dejase en la citada casa pa-
ra D . Manuel Arango, avise á este en Guanabacoa 
División 41, para pasar á recojerla. 
4347 1-l la 4-12d 
P E R D I D A . 
E n un coche de alquiler tomado por dos Sres, el dia 
de Jueves Santo á las 10 de la mañana, cn la calzada 
de la Reina esquina á Aguila, para ir á la calle de la 
Habana entre Muralla y Teniente-Rey se quedó olvi-
dado nn rollo de papeles que contenía un balance y 
dos testimonios de escritura. Se suplica á la persona 
que los haya encontrado los entregue en la calzada de 
la Reina n, 8. doade será gratificado cou diez pews 
Por aubentarse sus daeños para Europa se alquilan los altos, ontresaelos y accesorias do la espaciosa 
casa calle de Tacón número 2: «e venden también los 
caballos, coches y el mobiliario de la misma juntos ó 
separados. 4296 4-10 
S E A L Q U I L A 
una sala baja, con dos ventanas á la calle, bien para 
habitarla ó para un estudio de abogado. Villegas n ú -
mero 1< 5. C n.524 4-10 
S E A L Q U I L A 
con toda asistencia á matrimonio sin niños ó á dos ca-
balleros una hermosa habitación de f-quina toda em-
japelada v rielo raso y otras más con balcón á la ca-
le. Cuba 66 esquina á O-Rcilly. 4303 4-10 
S E A L Q U I L A 
en el ínfimo precio de D O S O N Z A S ORO la casa n? 
592 de la calzada dél Cerro, de portal y zaguán, cinco 
buenos cuartos y 3 para criados y demás comodidades, 
as y magnífico pozo, gran patio y traspatio con ár-
eles; es en extremo seca por hallarse situada rn el 
punto más elevado. L a llave en el D9 588, para su a-
.iuste Industria 34 altos, ó Habana 55, véase al porte-
ro. 4328 4-10 
Obrapía 68, altos 
Se alquilan 3 cuartos en el entresuelo, juntos ó se-
parados y uno cn el principal, todos con vista á la 
calle, son muy frescos y no es casa de huéspedes. 
4318 4-10 
En Marianao se alquila la casa-quinta Pluma n. 3, con once cuartos, sala comedor, inodoro, baño, 
despensa, gran cochera, caballeriza, magníficos pozos 
y gran natío de árboles frutales, jardín y cuanto de 
agradable puede apetecer una familia de gusto. E n 
Manrique é9 informarán. 12̂ 7 7-7 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Real 27, inmediata al colegio do 
los Escolapios con grandes comodidades, pisos de 
mármol, algibe, pozo y muv fresca: al lado impon-
drán. 4236 15-7 
S E A L Q U I L A 
la nueva y espaciosa casa calle de Egido 16, exquina 
á Gloria. Obrapía 25 impondrán. 
Cn 512 10-6 
A M A R G U R A 96 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, en muy mó-
dico precio. 8756 16-27M 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno muy bueno situado en los portales 
de Luz, frente á la peletería L a Marina. 
4152 9-5 
Se alquila una hermosa casa fabricada de nuevo, compuesta de cuatro habitaciones con lujosas mam-
paras, sala, comedor, zaguán, patio y azotea, con pi-
sos de mosáico y jardín. Reúne condiciones para una 
familia de gusto. Jesús del Monte 225, frente al puen-
te de Maboa. Informarán Mercaderes 14 y 15. L a Na-
coinal. 4159 9-5 
Se alquila la casa, calle de las Lagunas n. 2 A: com-puesta de tres cuartos bajos y dos altos, sala, co-
medor y agua muy fresca: informarán Ancha del Nor-
te esquina á Campanario, almacén. 
4184 9-5 
E N E L V E D A D O 
se alquila una magnífica casa con todas las comodida-
des para nna familia bien acomodada: en la calle A 
número 8 informará D. Fermín Fernández. 
4158 9-5 
Se alquila el segundo piso df» la casa calle del Sol n. 65, propio para una familia de gusto, compuesto 
I de sala, comedor, 4 cuartos y azotea, puede verse á todas horas é infonuarán ea Jpe bajos de la misma. m w 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta en todas las boticas T en El Amparo, Empedrado 28, depósito principal 
32iW '• *"> K M 
P L A T A M E N E S E S 
FABRICA NACIONAL DE OBJETOS DE METAL BLANCO. 
F A B R I C A . Calle de 1). Ramón (!e la Cruz. H a m o de Salaritaába, Madrid. 
D E S P A C H O C E N T R A L . PMácipe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S .lo Cucharas, Tvnedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede cumpetir ui en clases ni 
precios, con la nacional de los Hyos de L Mtineses. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus aluiaooues. 
Después de 40 afios de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacritloíos, ban podido conseguir estos 
fabricantes llegará ser los únicos en España, y competir con tmlos los mejores, del extranjero al extremo de no 
poder mejorar más sus artículos. E n prueba de ello véanse las Medallas obtenid a en vária« Expoaic'onet, co-
mo las de París, Viena, Filadelfia y otras. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
1 2 C U C H A R A S D E S O F A S 7 oro d o c e n a . 
1 2 T E N E D O R E S G R A N D E S S 7 „ 
1 2 C O C H I L L O S i d e m S 7 ,, 
L l e v a n d o l a s 3 d o c e n a s j u n t a s S 1 8 oro . 
1 2 C U C H A R I T A S c a f é $ 4 oro d o c e n a . 
Además esta casa ha recibido uu inmenso surtido de servicios completos paru cafés, fondas, hoteles v res-
taurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras do váriaa formas, r i . baritas, chincoto-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y G raciones, portalistas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de cafá de 3, 4 y 5 piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, cspqjos de tocador, centros de mesa, salvillas, en fin. cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
NOTA I M P O R T A N T E . Vii isto el buen éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes v jo ^ue noí es más tristojiiie hasta on algunos establecimientos no 
han 
son 
Q U 
i u i u s , m j ^ u u u s y e u u c u u i e o a m n u i a i i i c a v •« i j u c u u i i n . t i o q u e u a s u i ou algunos csiauieciIiUCiiIOS no 
i dudado en asegurar al público que C u B I E B T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S oue ellos venden 
i de P L A T A M E N E S E S y creemos do nuestro deber advertir al publico para que no se deje sorprender 
J E E S T A E S L A U N I C A CASA Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
O - R E I L L Y 102, eutre Villegas y Bernaza. 
DOS N U E V A S M A Q U I N A S DK C08BR 
S I N G E R . 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alt o. 
Son á onal más ligeras. 
Son í! cual mas silenciosas. 
Son á cnal mí.8 perfectas y cada una es un modelo 
en sn mecanismo. 
Las vendemos muy baratas, 
Alvarez y H i u s e — t í n i c o s A g e n t e s — O b i s p o 
312-Sin 
I A LAS MADRES DE FAMILIA I 
^ Llamamos la atención sobre los resultados extraordinarios que estS daodo el YIN»» DK PAPAVINA K 
3 CON GLICERIKA DEL DR. GANOUI. en los niños IM 
j D U R A N T E JL.A L A C T A N C I A , ¡v 
j sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cu; haraditas de las de café ^ 
] durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro al meuto, los mauliene fuertes y robustos, ly 
] facilitando su dieestion y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores M 
3 de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecueutb dtí muchos pa<lecimientos, y tam- Dj 
3 bien es un remedio eficacísimo eb las diarreas rebeldes. L A P A P A Y Í N A [pepsina r e g e l o l í h í nido jJj 
i adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en París, con un resultado satisfactorio. L A P A - g 
•j P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peco de übfina lii'imcda, mientras que la pepsina animal EP 
[} solo lo hace de l á 40. Por lo tanto es el .MK TOR DIGESTIVO CONOCIDO. ÍC 
¡J KmpXén^e onlasdispepsias. ;;astralfjias, yastrili», vómHos de eoih'nnzo. diarreas, raquitismo, ffl 
] etc., etc. De venta en todas lus farmacias.—Agente único: Ldo A.'frailo IV-rez Carrillo—Salud n. SG fv 
J y Neptuno 233 Cn 495 I - A l re B̂iESFSZiíSHHTFSHíH V5?5?52,¡íS2SHH5HH2nSE í S H ^ n S ^ ^ ^ S ? ¡"SSESn^SBSSSEiE'S'iíaH Í52H52S2= 
Esta| es sin disputa la mejor bebida para este clima, la más estomacal, aromática, bonito color, 
al paladar, refrescante v económica. CHAMPAÑA D E S I D R A marca A G U I L A . 
Eeciben vinos de Jerez, de A. R. Valdwspino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Saco* 
•Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Cn 185 50.27E Sol 4 — E . Afruih'ni y Cu.—Apartado 
agradable 
de Papel, 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calló y hahiiacioues para 
hombres solos. 4(J84 9-3 
MU E B L E S . — S e alquilan, dando Raramía, por los meses quo deseen, en precio muy módico, en la 
mueblería L a Ehtrella, Galiano 111, donde mi ha tras-
ladado del ntimoro 98 de la misma que ántes estaba. 
4033 9-2 
df Fincas s EstabSedmienií»* 
EN $2,500 ORO S E Y E N D E UNA CASA, C A -lle de la Habana en^re Merced y Paula, con sala, 
comedor, tres cuarto', pozo, libre de gravámen. Cen-
tro de Negocios. Obispo 30 de onco ú cuatro. 
1533 4-14 
SE V E N D E 
una casa cu la calzada del Cerro n. 450: impondrán 
de su ajuste Curazao 14. 4491 4-14 
AVISO 
Por encoutrarse enfermo su dueño y tCDcniue mar-
charse A la Península so vende el oéfé y billar La 
Amistad, Zanj i 119. 4478 4-14 
$1,200 Y $4,000 
Se rende en pacto ó se hipoteca una casa en la ca-
lle de Cub;i de alio y bajo que costó $12,000 en $1,000 
billetes. Una gran casa en i»larianao que cost ^ $13,000 
se vende en pacto ó se hipoteca, te paga el uuo v me-
dio. Lealtad 31. 4530 4-14' 
SE V E N D E UNA CASA ÉWÍ7Á~GAIA^KDE Bernaza. compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos y tres de alto, con su cocina, patio y traspa-
tio, con colgadizos al fondo, toda de mamposlería 3' 
azotea v tejas, informarán Ancha del Norte 108. 
46?4 7-14 
SE N E N D E UNA F I N C A D K C E R C A D E 2 ca-ballerías de buen terreno, próxima al Calabazar, 
con buena casa de eivíenda de tabla y tejas, cerrada de 
piñay dividida eu cuartones con muchos árboles fru-
tales, siembra de piCa y demás. Impondrán O Reilly 
n. 25, altos. 4532 8 14 
AP R O V E C H E N ' L A O C A S I O N . — S E V E N D E ántes del 15 en $150 B. una vidriera surtida de ta-
bacos, cigarros y baratillo, sin atrasos de contribución 
iji de ninguna especie, por tener que embaica-se su 
dueño el 15. Darán razón puesto de frutas L a Flor de 
Cuba, Puerta de Tierra, á todas Imras. 
4417 l-13a 3-13d 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un antiguo depósito de tabacos con baratillo de 
ropa y quincalla con las contribucit nes si corriente y 
muy pocos gastos. Informarán Tenerife 29. 
4374 8-13 
S 0 L 4 R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares coutfguos al teatro y con 
frente á la calzada: calle A n. 8, informará Ffrmin 
Fernández. 4408 4-13 
CA S A S . — E N V E N T A R E A L , E N I N T R A M U -ros, dos á $2,500 y una en $3,500, y extramuros 
barrio de Colon, una en $2,500 y una en Jesús María 
en $2,000: en oro todas: demás pormenores tratarán ó 
informarán Dragones 29, fábrica de cigarros L a Idea, 
de 7 á 11 de la mañana. 4467 8-13 
VE R D A D E R A G A N G A . — S E Y E N D E UNA cindadela de más de siete metros de frente por 
cnaren,a de fondo. Rpvillsgigedo números 4 y 6, á 20 
pasos de la calzada del Príncipe Alfonso. Salud 74 
impondrán. 4395 4-12 
DI N E R O . — D I N E R O A L 9 P g S O B R E C A -sas cn buenos puntos; una casa en San Lázaro cn 
$5,500 oro. con agua redimida: varias casas de $1,000 
oro á $4,500 y otras de $2,000 4 $2,500, buenos puntos: 
también se da dinero sobre alquileres de casas: infor-
man Gervasio 118, de 7 á 10 mañana. 
4^07 4-12 
SE V E N D E 
la fresca y ventilada casa de manipostería y azotea— 
situada en la calzada del Cerro u. 823—inmediat 1 á 
L a Cal idad. Se da en proporción y tratarán de su 
ajuste Caha 72. 4370 4 12 
EN M A R I A N A O . S E V E N D E L A C A S A N ü -mero 9 de la calle de San Antonio, á tres cuadras 
del paradero de Samá, de manipostería y de poco 
tiempo de fabricada, con un buen pozo de agua, se da 
en proporción; de su ajuste cn Jesús del Monte, cal-
zada de La» anó 92. it'fl 8-22 
S E V E N D E 
una bodega barata por no poder seguir su dueño con 
ella por tener que retirarse do cualquier modo, es bue-
na, poco alquiler, bien situada buen despacho, mucha 
cantina. Aguila 205, sombrerería, entre Reina y E s -
trella. 4387 4-11} 
SB V E N D E UNA C A S X ~ B A R R I O MOÑSE^ rrate, planta baja, 3 cuartos, al fondo de zaguin y 
3 ventanas, agua, redimida cn $9500 oro, otra de alto 
y b»jo de 2 ventanas en 13,500 oro, 12 mas de 2 ven-
tanas de planta baja, bay de alto también 15 casas del 
precio de 1,000 á 3,000 y 15 mas de 4 á 7,000, 12 mas 
casas y esquinas, con establecimientos, hay uu terreno 
alto fresco para fábrica de tabaco. 20 frente v W) fon-
do, están situadas Prado, Oaliano, Reina, Salud, en 
Merced, Angely todas las trasversalesá estas, pidan y 
serán servidos. Aguila 205. sombrerería, entre Reina 
y Estrella. 43*8 4-12 
N L A S D O S — T E R C E R A S P A R T E S D E SU 
valor se vende la casa calle de las Figuras nV 91 
B. de ladrillo, cnnteríi y mamposteria, con sala co-
medor y aposento; de azotea, maderas de cedro y losa 
por tabla y tres cuartos de teja del país, en la mii-ma 
impondrán. 4359 4-12 
S E V E N D E 
el solar calle de la Miaion n. 107 entre San Nicolás y 
Manrique, informan on Lealtad 126. 4358 4-12 
SE V E N D E U N A B O T I C A 
en esta ciudad, bien situada, cómoda para el despa-
cho, de mucha vista y se da cn precio módico. Impon-
drán cn Lagunas n, 9 letra A a todas horas. 
4312 4-10 
Buen negocio. 
Por tener quo ausentarse su dueño, se vende el es-
tablecimiento de ropa, sombrerería y peletería, situa-
do en Puentes Grandes, calzada Real n. 65. 
4072 9-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una fonda en punto céntrico de esta ciu-
dad, se da barata por tener que ausentarse sn dnefio: 
ee da garantía y se pone á prueba: informarán Agua-
cate 47, Admioistrscion de EJl fiCO «l© Galicia. 
E N Gi:<iNTABACOA 
á precio de ganga y sin intervención de corredor t-c 
venden por marchar «u dneño á la Península 5 casas 
situadas Sta. .'Uaiia32 y 34, J María S*, S. Juan 4, A -
margura H , cutre las expresadas hay dos deliciosas 
Quintas, con espaciosas habitaciones capaces para una 
dilatada familia. CDchcra y caballeriza ó infinidad de 
árboles frutales, pnede tratarse de sn ajuste en (íuana-
bucoa Amargura 11 y uu dueño Príucipe Alfonso n ú -
mero 350—Habana. 4280 4-10 
ili.:Vl 
Q K V E N D E UN B U E N C A B A L L O D E MONTA 
loy coche, de finco años, una limo^ ira de faetón, uu 
jaulón con parfqttitOB, varios canarios y dos chivas, 
calle de la Jíii'j.i 128 á tedas hora<. 
4503 4-14 
PE R R A BRAYÁr—SE V É N ü E UNA. C A C H O -rra, cruzada de mallorquín, barnla, por no nece-
sitarse. Puede verse y tratar en Fínras n. 20. E n la 
misma se soli ita alquilar una isleñita de 12 á 13 años 
para el servicio de casa. 
4527 4 14 
MU Y B A R A T O S E V E N D E UNA P A R E J A de caballos criollo-», muy bonitos, propios para todo, 
tres años y medio, maestros de tiro, y nn milord de 
medio uso: puede verse y tratar «le KII ajuste, calle de 
Barcelona entre Galiano y Aguila, herrería, de 6 á 10 
de la mañana. 4301 4-12 
F T V K N D E UN C A B A L L O D E S I L L A MUY 
noble y perfectamente amaes-rado, propio para un 
jefe ele voluntarios, se da muy barato. Villegas ()8 po-
drá verse v tratar de su ajuste. 
435?) 8-12 
S E V E N D E N 
tres caballos umericdiios que trabajan juntos de lo me 
jot en MI clase por anse.dtarse su dueño para E tropa: 
infouuarán en la calle de Tacón número 2 dot-de pue-
den ver»-». 4293 4 10 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uuo criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de conchas; 3- el otro an-
daluz inuv bo ito v de alta escuela, propio para seño-
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en Cam-
panario esquina á Rastro. 1162 20-5Ab 
m m m . 
SE V E N D E N DOS D U Q U E S A S E N M A G N l -fico estallo y baratísimas, también se venden dos 
hermosos caballos americanos y dos criollos, buenos. 
Monte24t5 puede verse y Fernar.dina 46 se trxtará del 
asunto. U71 1-14 
Urgre la venta. 
Uu vis-a-vis do un fuelle, una duquesasin estre-
nar, an cacé muv fuerte: todo baratísimo. Belasaoain 
65 y 67. á todas Loras. 1516 8-14 
¡i GANGA!! 
Un cupé Clarenco de 4 asientos, 1 preciosa duque-
sita .sin estrenar hecha á todo costo, 1 famoso caballo 
americano, limonera y arreos de parej t dorados: todo 
junto ó separado, por ausen'.arse su dueño muy breve-
mente. Manrique 116. 4515 8-14 
SE! V E N D E N UÑ F L A M A N T E QUITRÍíTpro^-pío para el campo, una calesa n ontada en sopanda, 
de 2 ruedas, y una linda jardinera de cuatro asientos: 
todo se da eu proporción: impondrán San José 61. 
4440 1 13 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E una duquesa y un bonito caballo criollo maestro 
de tiro y de silla, una limonera de hebillaje dorado, 
trajea de cochero y todo lo necesario á un carruaje; 
todo junto ó separado. Compostela esquina á Fundi-
ción, Pabellones de Artillería. 
4292 4-10 
S E V E N D E 
una preciosa duquesa de poco uso: d irán razón pabe-
llones de Ingenieros, campamento de las Animas. 
4166 4-13 
SAN K A F A E L 50 
Se vende un vis-a-vis, do* troncos americanos y una 
limonera, nn camero muy minso propio para un co-
checito. 4423 4-13 
SE V E N D E POR L A T E R C E R A D E SU Y A -lory DO necesitarlo su dueño un bonito y nuevo 
faetón con sus arreos, caballo, una elegante cama de 
nogal, mesa corredera y escaparate para caballero. 
San Miguel 43. 4154 4-13 
GANGA 
Se vende una duquesa y un milord con sus caballos, 
un milord en blanco, última moda y otro usado. Morro 
46, de 6 á 8. 4415 8-13 
G A N G A 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una dn-
que.-a casi nueva con tres magníficos caballos: puede 
verse de 2 á 4 Estrella 191. 4433 4-13 
SB V E N D E N UN M A G N I F I C O Y I S - A - A Y I S de des fuelles, como nuevo y un coupé en el mismo 
estado, una duquesa muy buena y un tílburí america-
no v un faetón propio para la temporada. Salud 1". 
. _ 4363 8-12 
Un vis-a-vis de un fiielle forrado de nuevo. 
Un tflbury americano casi nu<-vo. 
Un coupé Clarence, 4 asientos. 
Un coupé de regular ta'tiuño. 
Un fá»>to'i Prín -ipe Alberto nuevo. 
Otro ídem ídem <;o medio neo. 
Un lattdañ casi nu-ívo. iinv barato 
Un tronco ó arreo do pan ja, hevill«je dorado. 
Se venden baratos ó se cambian por otros carnuces. 
Salud 17. 4413 4 - U 
MUY B A R A T O 
un milor última moda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magníficos caballos con su guarnición, puede ver-
se de 9 á 11, en Factorti n. 2, informarán á todas ho-
ras. 4393 8-12 
POR R A Z O N D E V I A J E S E V E N D E UN milord, un fietony uu dog-catk traídos de Paris 
y Nuov i-Yoik, los dos primeros de muy poco UÍO y el 
último acabado de estrenar: pueden verse en la calle 
de Tacón n. 2. 4594 4-10 
S E V E N D E 
Un magnilioo tílburi con sus arreos. 
Una limonera en buen estado, de lujo. 
Unas rejas y pesebre de hierro. 
Un caballo criollo do monta y tiro, bueno, bonito y 
barato. 
Un precioso caballito de uu metro de Alto, maestro 
d«8ip}it? jríiro, Empedrado^ 15}? 
DE M U E B L E S , 
LA S E . B . B. G R A N S U R T I D O DK M U E H L E S «apecialmente en juegos Luis X I Y y X V I , carpe 
ticas, Doroncitos de señora y demá- muebles de capri-
cho al alcance de todos, por vender más barato que 
en ninguna otra, y no cierren tr.»tü sin pasar por esta. 
Monte n. 47. B . B . B . i V * 4 - U 
SE V E N D E N -
Juegos de comedor, iuego» de sala, cama* y lodo lo ne-
cesario para uroueblar una ca»a * eptuno 41, esquina 
á Amistad, casa de préstamos L a América. 
4504 8-14 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s . 
AMISTA» 90, K9QCINA A 8 A N J O S K . 
En erte acreditado establecimiento ae han recibido 
del últimq vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plevel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. ITay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas la* fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas cla-i-. 
4610 26-14 Al 
ATENCÍOÍL P O k NO N E C E S I T A K t S E S E venden una máqalna de coser. Sioger Reformada 
con poco uso en $'£>, otra id. id. en 20, otra id. Mara-
villa en 15, todo >n billetes y todas en el m*-jor estado 
San Nicolás 115. 4526 4-14 
C H I S DB HIERRO 
para Ayuntamiento» ion 3 llaves distintas, muy bue 
nas, bonitas, fuertes, muy baratas y grandes, á (85 oro 
Otra grande con Mavin, cn $120 oro. 
Otra más chica muy bonita, rn $3i< oro. 
Obrapía frente al n tí. Venduta. 
4?0t> 4 -na 4-10d 
L E A N C O N D E T E N C I O N . 
Con acción al local todos loa muebles: ó por piezas 
por retirarme, vendo ' l escaparates de una puerta d 
espejos fom a francesa, un bonito juego de sala fino 
medias juegos con las piezas que se necesiten, nn bo-
nito juego duquesa: sillas, mecedores y tofá de Viena 
espejos de todas formas, escritorios y bufetes ídem 
mesas de café, sillones de barberos, piano de media 
cola, lámparas, una vidriera y cuanto se necesite: en 
Reina n. 2, frente á la Audiencia. 
4151 4-13 
S E V E N D E 
una heimosa mesa de mármol, redonda, propia para 
café, fonda ó para lo que quieran aplicarla, en mód.co 
precio: informarán Ancha del Norte 31. 
4456 4-13 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E H A C E almoneda de un juego de sala de Viena, un espejo do 
sala, un magnífico juego de comedor, un escaparate de 
palisandro de. dos íanav otro de una y dos de caoba 
comunes, 2 cama*, 2 lavabos, un magnifico piano de 
Pleyel, sillas y sil ones, loza y floreo, á peso latina 
todo baratísimo: Industria 114. 4152 4-13 
G A N G A . 
Teniendo que desocupar la eMÉ dentro de pocos 
dias, se realizan varios muebles finos y regulares, in-
cluso unos cuadros al|óleo muy buenos y formados por 
nn artista sevillano: también !>e vendo un magnífico 
Un.ijon procedente de la Manjiie^a del Camarón: acu-
did pronto que es buen negocio para particulares yes 
peculadores: v se alquila la casa Habana 90. 
4164 4-13 
m > V E D A l > E S 
OBISPO 42 
" E l C a ñ o n a z o " 
Se realizan los mueblas Mguientes. nuevos y de me-
dio uso, formas elegantes: 
Escaparates de un í y tío-, luna», virote » n nogal y 
palisandro. 
Khtanles para libros ó losa lina. 
Espejos de varias formas, h iy uno elecantisimo J 
de tamaño t-l mayor que se icnoce. c i f tó $1,2<X)oro y 
se vende por 21 onzas oro. es do forma de moda. 
Sillas muy finws para gabinete, doradas y color ua-
tor»!, ídem forradas tle cuero de Córdoba, para des-
parho. 
Surtido de lámparas de cristil nuevas, incluso una 
de 11 luce-*. 
(!ran snrt:do de bastones cun puño de p'ata y oro 
fino y de moda, se venden por mayor y menor. 
Papel para inodoro. 
Sortijas eléctricas de oro, 18 kilates. 
CJran inrtido do cuadros al óleo de muy buenos ar-
tistas. 
Juegos de comedor fioftiinos y varios objetos de 
oaprieno 
A P R O V E C H A R L A O C A S I O N . 
44(11 4-13 
vMAS D E T O D A S CLASES, 
muy buenas v baratas, «e vtnden en la mueblería L a 
Estrella. Galiano 111. donde se ha mudado del n. 98 
de la mi.-ona que estaba. 4131 H-13 
SE V E N D E N L U N A S F R A N C E S A S D E V A ríos tamaños y un vidrio de 186 centímetros de lar-
go por 102 ile ancho, y otro más pequeño con un grue 
bo, lunas v vidrios de i pulgada O Reillr 5fi. camise-
ría^ 4397 4-12 
S E V E N D E 
un juego completo de sala, de caoba. San Miguel 194 
urs 4-12 OJ O A L A G A N G A . S E V E N D E UN J U E G O de palisandro que compone las piezas sittnieul 
cuma imperinl, escaparaie. peinador, lavabo, mesa de 
noe.be. uo buMe. cuatro sillas v dos sillones, Bernaza 
11 50. 4s7fi 8-12 
•YE V E N D K 
nn magnífico gafómetro automático de 30 luce« y 
de muy poco neo. calle Vieja n. 31 informarán, Ma 
rianao" 439;» 4-12 
OJO A L á GANGA. 
Se realiza una gran partida de mueble»» restos de mi 
mueblería L a Favorita, hay un juego de Viena, sillo 
nos de meple nuevos, á ííl2 par sillas doble respaldo, 
finas á $28 docena, lavabos listos á $57, tocadores des 
de 8 Insta 31, aparadora) á 2̂ ',, 3tíy 60, nn escaparate 
$35, jarreros á '4. 20. v 25. mes.is de noche á 12 y 20, 
2 percheros de lujo á 12 y 14 y otros inuchos muebles, 
precios en billetes, San Miguel 59. v.sta bsce fé. 
438t 4 12 
E V h N D E K Ü N J U E G O ~ D E S A X A D E ~ P A -
lisand o. 4 escaparates de caoba, 2 cniK.MilleroR, 1 
jarrero, 1 cama grande durada, otra idem imperial, 1 
docena do sillas de Viena negras, otra ídem amaril as, 
1 mesa de centro t.'im'dcn de Viena, todo casi nuevo. 
Vedaih'. calle de los BMÍIOS 11. 10. 4321 4-10 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O p 4 B A B U rafia se vende el mobiliario de la casa calle, de Tu 
con número 2 y so alquila d cha caso: se venden asi-
mismo los coches v caballos de la familia. 
42K5 4-10 
O B R A P I A N. 58 , 
esquina á Coto poste! a, 
Verdadera baratez eu el iumenso surtido de pren-
das, última novedad y muebles tinos y corrientes. 
Anillos plata fina, 1 peso billetes. 
Idem de oro. 4 pesos billetes. 
Docena de sillas $20, por balances grandes isl.'l p ir, 
balances de costura $12. todo nuevo, de meple. 
Un juego de Luis X V liso, completo, caei nuevo. 1 n 
120 pesos; uno escultado id. id. $l»;0; uu escaparate no-
gal, nuevo, luna francesa, cosa de gasto, $250; una 
alfombra grand», muy buena de 4A varas de largo por 
4 de ancho en 50 pesos, precios en billetes. 
4319 4-10 
SU V E N D E UN P I A N I Ñ O D E P L E Y E L de ex-celentes voces y casi nuevo- puede verse todos los 
dias de siete á nueve de la mañana y de cuatro ácinco 
de la tarde. San José n. 14. 4114 8-3 
SE V E N D E ÜNA M A G N I F I C A C A J A D E .^hierro francesa, á propósito para guardar caudales, 
libros y toda clase de valores. San Ignacio 56, altos, 
informarán. 3947 11-31 
E S T U C H E S 
D E 
M A T E M A T I C A S 
á $2, $5, $6. $12 y $20 billetes. 
Calle del Obispo n. 101, 
entre Aguacate y Villegas. 
Almaccu de cuadros y artículos para los artistas, 
pintores y dibujantes. 
De Quintín, Valdós y Castillo, 
Cu 467 10-1 
DB Droperla y Perteeríe. 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico ? aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados do 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredadas; úlceras, her-
pes, ete. 
De tenia en todas la« farmacias de la Isla do Cuba 
Cn 493 1-Al Puerto- Rico 
OE MÁIJÜINMIÍA, 
S E V E X D E 
un i máquina de vapor de fuerza de cuatro cabaünc 
Rcrnara S7. tornería. 4116 
i T v L N n r . L N TACHO D E Ú T E ü í ü t 
. . dido con su máquina al vacío horizontal, cnatio 
centrifugas colgante del fabricante VTtstepom t con 
su mezclador y máquina de vapor vertical, ura má-
quina de moler caña del fabricante Rosa ron sus r#-
piiestos de dos camones, un rayo de catalii<a y una 
volador.,, tres calderas, nna bomba para meladura, 
dus tanques para guarapo frío, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de hierro, siete tanques de Im-rm. 
do» Irenes y un medio tren, cinco bombas del U R Í -
cante Pray j ara miel, cinco clarificadoras de co'irc, 
uu dooqai y nna coldera pequeña. Dichas maquina-
rias se ri> tfotran ú seis leguas de la Habana d - Ctefl 
comunicación por calzada y por mar. R< 
SE HA A R I E K T O UNA C VI'BONERIAXDft-va en la calle de Cv»mj o-tela<iulie < >l'up» y U'lUi. i 
lly, 
carbón de • 
piebamente ¿ 
se vende por 
den por si.eei 
s» i nurar. n. 4-10 I Explosiones en las calderií. 
ueden evitarse teniéndolas conttantemente limyiM • 
obtiene este resultado csavdo La (írffa i m t 
na, efectos, agncnltura y ferretert*. . . 4 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
A-PaBTJLIK) X46.—HABAjta. 
4150 2&-2Ab 
pondrán. 3."1 26 'JIM» 
I S C B U H B A . 
T I N T A R O M A X A . 
Inapreciable por su durabilidad para libros de co-
mercio, esTituras y demás documentos que deben ar-
chivarse D«venta en laa librerías. 452 ¿ 4-14 
M E T A L E S 
Se vende por partidas, á gusto del comprador, co-
br«» viejo, latón, bronce de maquinaria, bronce me-
nudo, carriles usados, hierro viejo, dulce y fundido, 
tachos nuevos, huesos molidos para abono, puntilias 
kinericau ¡B, matchleas metal polüh para linr.deza de 
metales, material de telégrafos y teléfonos do todai 
elases a precios reducidos v máquinas de escribi'-. 
Mercaderes n 2. Uenrv B. llamel v Cp. 
4506 4-14 
M G 1 0 8 E I T B A M S , 
[PERFUMERIA BXOTIIü] 
55; rué du 4 Sepíembre, 35 
T t - 3 C L C O S 
Hace que 
la 
:.f-gras 
I M A G E N E S 
P A K A L A SEMANA SANTA, 
de madera, como son: Nazarenos. Angustias, Doloro-
sas, Crit-tos de buena escultura y otras imágenes, se 
ilan por la mitad de su valor. Bernaza 3, Panorama 
de Sincsio Soler. 41>8 8-3 
ACEITES LÜBRÍCADORES. 
CALIDAD SCPKRIOB. PBECIOS REDCCIDOB. 
A C E I T E L I N A Z A £JL G J L a n O . 
Preparado para uso inmediato cn toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
S P E S O S O R O E L . Q l I X T A L . 
DK VESTA POB AMAT T L A GCAKDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura v 
Ferreter ía .—CUBA esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
4151 28-2 A b 
L A C I B E L E S . O ' R e í l l j 19. 
Para exportar: picadura superior, y muy 
bien empaquetada, en l ibras, íV 20 pesos oro 
el quinta l : 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
v á r i a s vitolas, ; i 18 pesos oro el mi l l a r . 
E l mejor tabaco que eo fuma, en la Ha-
bana, Á 5 centavos billetes cada uno. 
P R U E B E N L O . O ' R E I L L Y 19. 
3721 2ft-25Mt 
ALCOHOL ESPAÑOL 
• X O N - P L U S - U L T R A ' 
P A S T A D E L O S P R E L A D O S 
l lareaUiU yor ú moujre IUL d.; <<i> ruó, pira ti t»ft Uní. 
Esta pasta haré que, hasta la* minos mas T«]gM|J 
Boxn lüancm. Etr<!'at y Arittoeráiieat. 
F L O R D E M E L O C O T Ó N 
Folvo cspuclal de arroz que da a la ua m 
B l ^ r c u r a n«tnrál y r*}**^^ 
IVpófJUrio eo la Ha>*fma : J O S É SAFRA. 
Remedio especifico conlra las Fiebre» 
E U X S R T O N I G O 
con CUINAyCACAO 
iUsct de Medicina Ct fem 
s La pmaracíeBe» fif i blea» fioirt 
isc&rss dé K»rsrjas amcr|ai,«rt. 
/ene, unidas J '< Quins. 
J . LAB ROOUE.. Sucesor ¿«jMturtP 
j d e l 
da la Fi 
^ O r i p e r l o r i lo 
3 Porel CiC$r,íaiS 
2 Ct n/7&IT¡T0, DIGESTITO. ESTOMACil. rCBUTOfe * 
¿i on-XERTioso é Hicionco 
m Burctsos (Pra 
S 117. ca' 
3 üapoíitario 
E l mas agradable y al mas eUcAx • 
T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E • 
• 
• • 
ála A y a - P a n a , C o c a , F o s f a t a d o í 
RecomendaJo por los mâ  m. neaie? Mftlicoi 7 
. la AttZITCJJL, W 
AOOTAMXETJXO r ü E a i a s ¿ 
«Vo. # 
PARIS, Fannacia C H I R 0 N , 19, botlmrd lafeau • 
J O S É S - A ^ R Ü - A . X 
f * 
* 
* 
V I N O D E C H I R O N 
n ? c r 3 B a » t E D / i i > E S PECHO. 
EI 
de 1; 
deb 
Central "San Lino'" S^**«***^e*4»M>*4S 
HEMOSTÁTICA CIENFÜBGOS. Ee el alcohol mejor que se conoce y superior & loe mejores alcoholen que ee reciben de Alemania, c-cl. 
No tiene rival por BU esmerada elahoracion, á la al-
tara de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
de 25" centíerados y carece en absoluto de todu olor 
y fabor de cafia. 
E s recomendable por sus propiedades higiénica* y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en oaja« de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son únicos agentes en la Habana, d quienes se diri-
girin los pedidos, los Sres. 
J . GineréH & Cv 
O'Keilly 4. 
C 876 ^2-13M 
m m m r̂ ota oontr» leu J o * , la d o r * -
s i s . la A t t r m i a . la . D e b f f M k M l » ha 
K t i / ' * fnifticteteji del nerhm y de los 
I t i i e s t i n o m , los JfcjmroM tle Sangre, 
los C a t a r r o s , la J > i i i c n t * r i « u etc. 
Da Bnnailda á: 
El Doctor 1 
Botritnlet de i 
dados curativas 
loídí lo? rrgaMí. 
P, JUédice de M 
>bado las pro|M> 
L . E C H E I . L B , 
t t t e r i n o » ) 
< rr uloK.ím H e m o r r a g i a » fu las M e t n o t U 
ricrósiTO oasKaai. i 
Vb*» O . S E C r i r m , calle Saint-Bonorr 378, el * É 9 ¡ 9 
En LÁ HABANA : J o s é SARRA. 
Bfuéj Ei-ír.ten 
i-f 'm.Yn tt la C( 
&. rtm de Flandre 
T O S , C A T A R R O S , B R O N O U I t I S , O P R E S I O N E S 
Depositarlo en l a í l a h a u a : J O S l í : S - r v s e r t . V . m i 
S A N D A L O D E G R I M A U L T Y C 
F a r m a c é u t i c o d e i » C l a s e , e n P a r i a . 
Supriipe el C o p a i b a , la C u b e b a y la? I n y e c c i o n e s . Cura les finjo» en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. ¿ w > — 
PARIS, 8, Roe Vivienne, j en las principales Farmacias. 
s A C I M A S E . G O R L I N 
O B L E A S 
M.acrc 
2 ? I R . X " V ' I X J Z E C 3 - X _ A J D O X>. <3r. 
0 Y UE COLOP.ES | Panqnccualquis-a pírsanapusá» envolver IJÍSS ios me(!if*n)fBtos>A-
X COLA L I Q U I D A \ liJ * y líquidos, talrs cDmoel Anitedel íigad»del Bar.alao,el Acélti 
X f-rla. > d» lüciao, el Balsamo deCjpaiba, las Cjiataí, f¡ Algaiti án, ev.y 
\ TODOS LOS MEDICAMENTOS PULVERIZADOS 
CÍO^D- C'01LZITZI et r i l B • r'!e (raI;e) IVÍ TpiUP¡e. nc 54, P a r í s E n la H a b a n a : T O S 
H Ó S T I A S 
¡ x t r a l a » S I Uta a 
HOSTIAS 
para los Parmncéutícoa 
HÓSTIAS 
PARA LO» coxriTEKoa 
Aceptado por los Hospitales do París 
A L G O D O N I 0 D A D 0 O E J . T H O M A S 
Farmacéutico de Ia Clase, Lanresdo MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Fannacia de París. 
E l A l p o c l ó n lodado os el agente mas favorable ¡jara conseguir la absorc ión dvl vodo por la 
epidermis y es también un enérg ico revulsivo que puede ser graluado á voluntad. "Reemplaza 
venlajosamenle al Papel impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontíolium. k\a. Thapsía y 
rrecuenlemeiite hasta á los Veyiy a torios Con el se bau obtenido los mas brillantes éxitos en 
los Hospitales de l'aris Ks, ijor lo tanto, la preparación con que se c-mslguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los J l c s f t i a t l o s , de la I f r o n q t t i t i s , la T i s i n y los R c t i m a t i s t n o * . 
Depósito general, en PARIS, 48, Avsnue d'ltalíe. — iposltario en l a H a b a n a : J o s é S A U E J X . 
• 
P O L V O S D E A R R O Z SIMON 
Ja/toon ci© Oremo Simón. 
maravillosos para el rostro en la toilette, dan 
f r e s c u r a , j u v e n t u d , a t e r c i o p e l a d o , p r o t e g e n 
la cara.contra las inlluencias del sol, del Frió o el 
aire del mar. — Desconfigu de las falsijuaciones. 
J . S I M O N , 36, Rno da Prcvence, P A R I S 
PRINCIPALES FARMACÉUTICOS, PERFUMISTAS Y MERCEROS. 
G R A N E ' a C I T O l 
B D O S O B O I L L E 
EXPERIMENTADO EN LOS HOSPITALES DE PARIS 
es mas agradable, mas activo y menos Irrítame quo el Bismuto ordinario, contra A f e c c i o n e * 
del E s t o m a g o y de los I n t e e t i n o s , m a r r e a , C o l e r i t t a , D v m e n t e r i a , V o m i t o » , 
D y s p e j t s i a , tíastralgia. 
P I L D O R A S Y S A L B O I L L E A L 
B R O M H Y D R A T O DE Q U I N I N A B O I L L E 
KL UNICO APROBADO POR LA ACADEMIA DB MEDICINA DE PARIS 
Contra X e i t r a l g i a s , J a q u e c a s , 1 ) a l e i i t u r a s . G o t a . J t e t t t n a t i s t n o s . 
C A P S U L A S Y E L I X I R G E N E V O I X 
de Terebentina y Estigmas del i/<nz.contra A f e c c i o n e s ie ia I e j i g a v Ae. loi ' U ñ o n e s , S l e m i o r r c n . 
G E W E V O I X t 1 4 , r . Beaux- &rts. P a r i s . - C U ¡ i A : J . S A R R A . — L O B É & G^.yFarmadaa. 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
^̂ ^̂ î ^̂ ^̂  ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ L * m̂ ^̂ îi Í^^SS^I^ ^^SSEIIII ^̂^̂^̂^̂^̂  
Agua minera l ferruginosa a c i d u l a d a , la m á s rica en hierro y ácido carbónico. 
Esta A.G-'ZT^h. no tiene rival para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S — C L O R O S I S - A N E M I A 
y to las las enfermedades derivadas de 
E L E l V I P O B R E C I f Y I I E N T O DE L A S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A . 131, B o u l e v a r d S é b a s t o p o l , en P A R I S 
Depositarios en la I l a h a n a : J O S J É SAMtMJLí IJOUJÉ y C s 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
de 1 6 , 6 0 0 fr. 
Grande Medalla de ORO, etc. 
ÜUINA-LAROCHE 
Conteniendo todos los principios de las 3 
A P E R I T I V O , T Ó N I C O y F E B R I F U G O 
q u i n a s 
Muy agradable y bien superior á todos 
los vinos y jarabes de quina, contra el 
D E C A I M I E N T O de las F U E R Z A S y la E N E R -
GÍA, las A F E C C I O N E S del E S T O M A G O , 
F I E B R E S I N V E T E R A D A S , etc. 
El mismo F E R R U G I N O S O 
Recomendado conlra el E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E , la C L O R O - A N E M I A , C O N S E -
C U E N C I A S D E L P A R T O , etc. 
PQrís, $2, ruó Provot, jas principales Farmacias del Mando. 
imprenta dal "Diario ds la Marüia^ Kiola 
